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U NUEVO PACTO MILITAR AUS 
TRO-ALEMAN 
Copenhague, 27. 
En el nuevo acuerdo militar entre 
jUcmania y Austria el Kaiser queda 
como jefe supremo de los ejércitos 
unidos, 
De Berlín dicen que se ha efectua-
do un horrendo combate de artillería 
ti sur de Alsacia, y que desde hace 
poco los franceses hacen la prueba 
de asaltar las posiciones alemanas 
Bescler, que tomó a Amberes, se ha-
ya suicidado en Brujas. 
. EN E L AFRICA DEL SUR 
Londres; 27. 
Se ha recibido la noticia de que 
Maritz, el cabecilla de la revolución 
<mi el sur de Africa, ha sido herido en 
una pierna, pero que la herida no es 
peligrosa. 
Maritz defendió a Kakamas sola-
mente una hora, habiendo retirado 
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por todas las vías de Belfort a Molí- ! precipitadamente un gran número de 
house y se fortifican en todas las al- j heridos y dejando algunos prísione-
deas que ellos dominan en la región. ¡ ros. 
La "Gaceta" de Colonia dice que 
loe alemanes, en el norte de Francia, 
cerca de Arras, han librado un ccm-
bate arrollando la línea de los alia-
dos a cincuenta kilómetros más al 
oeste. 
BOMBARDEO DE ARRAS 
Burdeos, 27. 
Dícese que los alemanes continúan 
bombardeando vigorosamente la po-
blación de Arras. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Rotterdam, 27. 
No se ha confirmado la noticia que 
drculó de que el general alemán von 
PARTE AUSTRIACO 
Viena, 27. 
"En el combate que se está libran-
do por los alrededores de Ivangorori, 
los austríacos llevan la ventaja has-
ta ahora, habiendo hecho ocho mil 
prisioneros y capturado diez y nue-
ve ametralladoras. 
"Un coronel ruso y doscientos sol-
dados tuvieron que rendirse cerca de 
Jaroslaw. 
"Además los rusos han sido arro-
llados cerca de Zalueze y en loá alre-
dedores de Pasieczna. 




"La batalla continúa encarnizada 
entre la desembocadura del río Iser 
y la región del Lens. 
"Los aliados no han retrocedido en 
ningún punto y han continuado pro-
gresivamente en la región entre 
Ipres y Roulers. 
"En la región general, entre Sve-
ssons y Berray-au-Bac, el duelo de 
artilería nos ha sido favorable, pues 
la nuestra ha logrado destruirle al 
enemigo tres baterías. 
"En la región al oriente de Nancy, 
entre el bosque de Bezange y el de 
Parroy, hemos asumido la ofensiva 
arrollantóo al enemigo al través de la 
frontera. 
"Las noticias de Rusia dicen que 
en el río San y al sur de Przemysl la 
ofensiva del ejército del Czar se ha 
hecho más efectiva". 
E L "BRINDILLA" EN LIBERTAD 
Halifax, 27. 
El vapor-tanque "Brindílla" ha gi-
L A G U E R R A E U R O P E A 
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La Re roe des Deux Mondes del 15 
w Septiembre ha publicado un ar-
tículo muy documentado sobre la de-
fensa económica de Inglaterra. De ese 
artículo tomamos los siguientes da-
tos y apreciaciones: 
"Los ingleses son financieros y ne-
gociantes de primer orden, y lo com-
prueban una vez más las medidas que 
tan tomado con decisión y prontitud 
admirables, para asegurar el funcio-
namiento del gigantesco mecanismo 
hace de Londres uno dé los cen-
tros priucipales de los negocios inter-
nacionales. 
La explosión fulminante de la gue-
^a continental ha sorprendido a la 
C»ty: la entrada en escena del gobier-
no inglés ha acabado de demostrar la 
grandeza de la lucha y la enormidad 
w los riesgos que se corren. 
La Bolsa ha sido cerrada: se de-
claraban cuatro días de suspensión 
para dejar a los espíritus el tiempo determinado peso de oro; siempre el 
de calmarse, y a las autoridades el j billete de banco de Inglaterra fué 
tiempo de preparar el programa des-1 cambiado por el equivalente en oro. 
tinado a poner de nuevo en movi- i Londres es el gran mercado intema-
miento la máquina económica brusca- cional del oro; y no es solamente por 
mente parada. Examinaremos suce- j el oro por lo que la City es el merca-
do puesto en libertad definitiva-
mente . 
Dicho barec fué conducido a este 
puerto, hace días, por un crucero 
inglés. 
La libertad del "Brindílla" fué de-
bida a la petición hecha por el Go-
bierno de Washington. 
sivarmmtc, lo que se ha hecho por 
la Banca, por el Comercio, por la 
Bolsa y por la Administración. 
Es natural que se debe comenzar 
por la Banca. Es ésta, en efecto, la 
armazón del edificio. Son sus ser-
vicios los que rigen no solamente las 
transacciones entre los ingleses, si no 
también las de los súbditos de las 
colonias británicas, las de ios ingle-
ses con los extranjeros y las de los 
extranjeros que eligen a Londres co-
mo centro de liquidación. La causa 
principal de esta situación es que en 
Inglaterra ha regido invariablemen-
te el patrón áureo; nunca la libra es-
terlina ha dejado de representar un 
do regulador: lo es también por el 
libre cambio. 
E l Banco de Inglaterra, en sus se-
tenta años de vida, ha pasado por 
múltiples pruebas; ha conocido días 
sombríos, especialmente en 1857, 1867 
y 1890; pero cada vez el pánico ha si-
do de más corta duración, y si todo 
se redujo a una ligera elevación del 
tipo de descuentos. Es lo que le ocu-
rrió ahora con motivo de la declara-
ción de guerra. E l día 30 de Julio 
el descuento, que el día antes estaba 
al tres, subió al cuatro; el día des-
pués al ocho, y el primero de Agos-
P a s a a l a p l a n a 4 
UNA ORDEN DEL KAISER 
Londres, 27. 
En despacho de Copenhague se di-
ce que el Kaiser ha dado la orden de 
que se tome a Calais, cueste lo que 
cueste. 
HUYENDO DE LOS ALEMANES 
Londres, 27. 
Comunican del Havre que han lle-
gado a dicho puerto dos mil fugiti-
vos procedentes de Calais, que huyen 
ante el arrollador avance de los ale-
manes. 
La mayoría de estos fugitivos han 
sido distribuidos entre las poblacio-
nes del centro y del Norte de Fran-
cia. 
ERAN TIROS AL BLANCO 
Nueva York, 27. 
E l capitán del "Saratoga" que lle-
gó hoy, dice que los disparos de ca-
ñón que oyó en el tránsito deben de 
haber sido de algún crucero america-
no que haya estado haciendo ejerci-
cios de fuego. 
TR^J A. A L A N O S A L L A N E S 
RUMBO A PARIS 
P^rís, 27. 
Tres aeroplanos alemanes del ti-
po "Taube" pasaron por Senlis con 
dirección a París, pero tan pronto 
como se dió el aviso, la escuadra aé-
rea francesa que protege a París sa-
lió en busca de los aeroplanos ene-
migos para trabar combate. 
Los aeroplanos franceses practi-
caron un completo reconocimiento en 
todos los suburbios de la ciudad tra-
tando de dar alcance a los "Taubes;" 
pero éstos se retiraron a toda velo-
cidad. 
gresos en lu región al Sur de Dixmu-
de." 
OTRA REBELION EN E L AFRICA 
MERIDIONAL 
Londres, 27. 
Ha estallado otra rebelión en el 
Africa del Sur. 
Los generales Dewet y Bevers se 
han puesto a la cabeza de los rebeldes 
en el Estado Libre de Orange y en 
el Transvaal Occidental. 
SE CONFIRMA LA REBELION EN 
E L AFRICA DEL SUR 
Londres, 27. 
Confírmase oficialmente la noti-
cia de la rebelión en el Africa Meri-
dional. 
La ciudad de Hailfrou, en la parte 
Norte de la Colonia del Río Orange 
ha sido ocupada por los rebeldes, 
quienes han hecho prisioneros a los 
funcionarios públicos. 
(Pasa a la última pág.) 
GENERAL RUSSKY 
Que manda en Jefe el Ejército ruso de operaciones contra los austriacoSf 
y al que ha sido atribuida la ocupación de la ciudad de Lemberg 
E L "COMUNIQUE" DE MEDIA 
NOCHE 
París, 27. 
E l "comuniqué" oficial de media 
noche dice simplemente lo que si-
gue: 
"Nada nuevo hay que informar ex-
cepto que hemos hecho algunos pro-
S O T O Y N A V A R R O S E R A N 
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Pocas son las novedades que po-
demás ofrecer a nuestros lectores 
hoy sobre ol horrendo crimen de la 
loma de la Tenería. 
Sólo hay una nueva prueba de cul-
pabilidad sobre Soto; pero es una 
prueba fatal: sus declaraciones del 
lunes a un amigo suyo. 
Nosotros, a pesar del torrencial 
aguacero que durante la tarde cayó 
no perdimos el tiempo: hemos averi-
guado, en nuestro recorrido por la 
Playa, ciertos detalles que si bien 
a primera vista carecen de importan-
cia para el sumario, son, sin embar-
go, en extremo interesantes para los 
que si^i-en el hilo de nuestra infor-
mación. 
Hoy se cumplen 72 horas de la 
detención de Soto y Navarro, por cu-
yo motivo el Juzgado resolverá por 
10 «i-
Íp5 -v •»•> 
medio de auto la futura situación 
de ambos sujetos. 
Estos, en e1 tiempo transcurrido, 
no han podido demostrar que sus 
descarg'os fueran verídicos. 
Esperamos que en lo sucesivo ven-
drán a engrosar el cuerpo de pruebas 
otras más interesantes. 
Y pudiera ser que entre ellas es-
té alguna directa de la culpabilidad 
de los detenidos. 
E L NUMERO 13 
Pertenece esc número al vigilante 
Manuel García de la policía municipal 
de Marianao que presta sus servicios 
en la Playa. 
García lleva residiendo en la Pla-
ya muchos años. Es conocido de to-
dos los vecinos. Por su seriedad y 
su rectitud, se ha granjeado las sim-
patías de todos los particulares y co-
merciantes de aquel barrio. 
Este vigilante tiene por costumbre 
entrar diariamente unas cuantas ve-
ces en los establecimientos para 
evitar que los muchachos que en 
ellos se introducen, estén más tiem-
po de lo necesario y no molesten a 
los marchantes. 
De noche es cuando el número 13 
frecuenta más esos establecimientos. 
E l día del crimen, guiado por ese 
mismo espíritu, hizo cuatro o cinco 
visitas a la bodega de Filomeno Gon-
z'^ez, todas ellas entre seis y ocho 
de la noche, no habiendo visto en ella 
ni en "El Porvenir", de José Caste-
llanos, que está próxima, a Soto así 
como tampoco por esos alrededores I diagonalmente por el "monte en línea 
e Navarro. |. , . 
A Soto lo vió, después de las ocho | (Pasa a la última pág.) 
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de la uoche, que fué a la bodega d< 
Filo a buscar una cajilla de cigarroi 
o fósfoves. 
Tanto García tomo Filomeno, 
cret-m que esto fué con objeto de hâ  
cerse visible. 
Sote tenía por costumbre demorar-
se en la bodega cuando iba. Esa no-
che no se demoró mucho, no habló 
nada. 
Cuando e1 vigilante García verifi-
có el arresto de Navarro, hablando 
con él en el café "El Niágara", 
mientras esperaban la llegada del 
tranvía, not6 que Víctor se quedó 
un r:.to pensativo, como consultándo-
se a sí mismo y considerando lo que 
le decían que pudiera comprometerle 
en el suceso, dijo: 
—Por eso es malo fiarse de loa 
hombres. 
Entonces el vigilante trató de sa-
car a1gún partido de él, pero Navarro 
se encerró en un profundo mutismo 
y se negó a seguir hablando, com-
prendiendo que había incurrido en 
una indiscreción. 
Este mismo vigilante ha podido 
comprobar que unas marcas de pisa-
das de alpargata que existen en unos 
troncos de árbol, que están dentro de 
la manigua de la finca que ce en-
cuentra al lado del lugar del he-
cho, de la parte derecha yendo en 
dirección a Columbia, han sido es-
tampadas por una persona que, par-
tió ido del lugar desde donde se su-
pone fué hecho el disparo, se dirigió 
BRUSELAS.—Una parada de la guarnición alemana en la Plaia del Mercada 
Berlín, Sábado, 25.—Hoy se ha pu-
blicado oficialmente la siguiente re-
lación sobre la reunión que celebró 
ayer la Dieta Prusiana: 
"La sesión fué en extremo solemne. 
Varios miembros procedentes del cam-
po de batalla asistieron, algunos de 
los cuales ostentaban la condecoración 
de la Cruz de Hierro. Otros miem-
bros, veteranos de la guerra de 1870 
también llevaban prendida la Cruz de 
Hierro. 
Se votó un empréstico de $375 mi-
llones para sufragar los gastos de la 
guerra; siendo el voto unánime, por 
haber apoyado dicha proposición, has-
ta los socialistas. E l dinero se em-
pleará en socorrer la provincia de 
Prusia Oriental, que es la que más ha 
sufrido con la guerra, y para gastos 
del ejército. 
, Las siguientes noticias, también han 
sido publicadas hoy oficialmente en 
Berlín: "El vapor danés "Rolf," car-
gado con 20,000 toneladas de maiz, 
procedente de New York, con rumbo 
a Christiania, fué capturado por un 
crucero inglés y llevado a Escocia. 
Un buque hospital alemán, que re-
corría el lugar donde fué echado a 
pique un destróyer alemán, con el ob-
jeto de recoger algunos de los que for-
maban la tripulación de! barco hundi-
do, fué apresado por un crucero in-
glés. 
Por conducto oficial̂  se sabe que 
hay suficiente ganado para suplir el 
consumo de carne. • 
E l corresponsal de la Tribuna do 
Roma en Berlín, dice que está justi-
ficada la confianza que los alemanes 
tienen en el Estado Mayor del ejérci-
to, por su incomparable organización. 
Según "Le Temps" de París, los 
ingleses han confiscado y vendido un 
gran número de caballos de raza, per-
tenecientes a alemanes y austríacos, 
cuyos animales están valuados en 
más de 5200,000. 
Este hecho y el embargo del ĵ acht 
de Herr Krupp von Bohlen, prueba 
que los ingleses no respetan las pro-
piedades de los particulares 
CONTRABANDO DECOMISADO E N 
LA FRONTERA ESPAÑOLA. 
Londres, Sábado, 25.—Un despacho 
de Madrid al "Echange Telegraph" 
dice que aduaneros franceses en Cer-
bere, situada cerca de la frontera su-
deste entre Francia y España, deco-
misaron una gran cantidad de fraza-
das. Estas procedían de Cataluña e 
iban dirigidas a fábricas Suizas; pero 
es creencia general que estaban dea-
tinadas para el ejército alemán. 
El gobierno español, según el mis-
mo despacho, ha prohibido h expor-
tación de caballos y mulos, que se 
estaba llevando a cabo en grande 
escala. <-> —„ - — ^ . "1 
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Habiendo renunciado al cargo de 
agente de este periódico, en la ciu-
dad de Camagüey, el señor don Juan 
Mousset, ha sido nombrado para sus-
tituirle el señor don Adolfo Fernán-
dez, con quien se entenderán nues-
tros abonados en aquella localidad. 
Habana, 24 de Octubre de 1914. 
El Administrador. 
Recaudación ferr icarr i l era 
Tranvías eléctricos de la Habana 
En la semañana que terminó el 25 
del actual esta Compañía recaudó la 
suma de $50,788-70 contra $62,578.45 
en la correspondiente semana del 
año 1913. 
iDferencia en contra de la semana 
de este año: $1,789-75. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 19 de Octubre que al-
ean ó a $8.085.20 contra $8.465-00 el 
26 de Octubre de 1913. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA INDUSTRIA 
AZUCARERA CUBANA 
CONiSIDERAGIONES SOBRE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA CU-
BANA 
Un colaborador anónimo, se na ser-
vido remitirnos el suelto que inserta-
mos a continuación, sin comentario al-
guno y dejando a su autor la respon-
sabilidad de su contenido, por no es-
tar de entera conformidad con algu-
nas de sus deducciones. 
Dice como sigue el citado suelto: ̂  
"Positivamente dado la extensión 
que ha tomado el conflicto europeo, la 
única ventaja que tiene para Cuba es 
que no se. ha podido traer con rapidez 
aparatos 'y maquinarias para encau-
char, agrandar y aumentar nuestras 
fábricas azucareras. Pues dado nues-
tro carácter impresionable e ilusionis-
ta donde la mayoría creía que se ven-
dería el azúcar a 10, 12, 14 y 16 rea-
les y hoy vemos que apenas vale • 6 
reales, esto ha sido un aviso de Dios 
para que seamos más reflexivos. 
Como hemos visto, en la última za-
fra terminada, se ha elaborado cerca 
de 2.600,000 toneladas, lo que prueba 
que tenemos suficientes maquinarias 
y aparatos para elaborar el azúcar, 
nuevos ingenios que funcionarán en 
la zafra próxima e ingenios que esta 
bién se han arrendado y se pondrán 
en marcha con la ilusión de precios 
fabulosos y en la creencia de obtener 
pingües utilidades; celebraríamos que 
la actividad desplegada por los hom-
bres de negocios triunfase tanto por 
ellos como por los colonos y el país 
en general. 
Pero así como escuchamos a cada 
rato que hay una ola de unión para 
querer organizar las ventas al extran-
jero, creemos debían ponerse de 
acuerdo para el aumento de la pro-
ducción pues en eí próximo año la pro-
ducción no pasará de la zafra última, 
de 2,600,000 toneladas. Ahora bien, 
si es de creer todo lo que se dice y se 
corre de nuevas siembras y que llueva 
oportunamente, y que la zafra actual 
dé buenos resultados la perspectiva 
para 1916 promete que su zafra ssa 
mayor. 
Para entonces la guerra europea es-
tará probablemente terminada, se co-
nocerá entonces el verdadero desas-
tre en la remolacha, volverá nueva-
mente a normalizarse el consufno y 
como en esa fecha entrará libre de 
derechos nuestra azúcar en los Esta-
dos Unidos es de creer que tengan 
más vitalidad la industria azucarera. 
**« 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. (a> 
SEPTIEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. (S) 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 rs. (ñ) 
OCTUBRE 
Ira. quincena 6.875 rs. @ 
Cambios. 
Cambios. 
Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos rigen firmes y de 
alza. 
La moneda americana, tambiín ri-
ge firme y con regular demanda. 

















ban abandonados y desechados tam- J 
Los vendedores de azúcares en al-
macén, en aquelal plaza están ofre-
ciendo a 3 centavos y para pronta 
embarque a 2.15|16 centavos costo 
y flete. 
Los refinadores no están en el 
mercado como compradores. 
Según nuestro cable se vendieron 
8,000 sacos centrífuga base 96, pron-
to embarque a 2.718 centavos costo 
y flete en la American Sugar Refi-
ning. 
El refinado rige quieto y sin cam-
bio. ' ,' 
La federal cWtiza a 5.75 centavos 
y las ' otras refinerías a '5.80 centa-
vos. 
Se cree que el Decreto que ha 
emitido el Gobierno inglés significa 
la prohibición de las compras por 
parte de firmas particulares, estando 
sólo autorizado para comprar en el 
ftuuro la Real Comisión. 
E l mercado local sigue mal im-
presionado y de baja. 
E l Colegio de Coredores cotizp hoy 
como sigle: , 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 5.318 
reales arroba, en almacén, precio da 
embarque.' 
Azúcar de miel, pol. 89, a 3.112 rs. 
reales arroba, en almacén, precio de 
embarque. 
Envases a cincuenta centavos oro. 
Nueva York, Octubre 27 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6 lf2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djV, ban 
queros, $4.86.50.. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.90.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d¡v., 5.15.00. 
Cambios sobre • Hamburgo, 60, dJv., 
banqueros, 88.112. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 3.98 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.718 c. c. y f.' 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.24 centavos. 
Se vendieron hoy 8,000 sacos de 
a úcar. 
Harina' Patente Minesotta, Nomi-
nal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$11.02. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 27. 
Azúcares. 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londres. 
En New York el mercado rige de 
baja. 
Londres 3 div 
60div 
París 3 djv 
Hamburgo 3 d[v _ 
Estados Unidos 3 div_ 
España según plaza y 
cantidad, Sdpv 
Descuento papel co-
mercial 9^ a 10 % anl-
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco. 
tizan hoy como sigue: 
Qreembacks 
Plata espa fióla 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
P r o v i s i o n e s 
Precios de algunos artículos vendi-
dos hoy: 
Octubre 27. 
Aceite de oliva.— 
En latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.50. 
En latas de libras, $16.00. 
Mezclado, según clase, $10.50. 
Puritano, de $10.50. 
Arroz.— 
Semilla, $4. 
Canilla, nuevo, de $5í4 a $6^. 
Canilla, viejo, $5̂ 4. 
Valencia, $5}4. 
Almendras.— 
A $50 el quintal. 
Bacalao.— 
Noruego, $8^ a 9. 





De Canarias: no hay. 
Gallegas, 30 rs. 
Frijoles.— 
Del país, $4. 
Negros, de orilla, $5. 
Blancos, de $5% a $10. 
Manteca en tercerolas.— 
De primera, $14% a $14%. 
Compuesta, $11 ^ 
Patatas.— 
Barriles, $4.00. 
Sacos, 16 rs. 
Del país: no hay. 
Tasajo.— 
Se cotiza a 49 reales. 
Vinos.— 
Vino tinto, $74. 
Idem navarro, $76 los 4 cuartos. 
BANCO ESPASOL DE U ISLA DE 
FUNDADO EL AÑO 1866 
- • • • • • 
CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A J C O P B L O S g * » C 0 9 P E ^ 
DEL PAWCO TERRITORIAL DEPOSITARIO DE LOS FONDOS 
flflolna Central: AGMAB. 81 y 83 
-r o.ltan© »88—¡Ronto 202w.Oilc*o« 4J60, l*e»* 
Sucursales en la misma RABANA: {¡a^coa¡n 2o..Eflwa 2.-p«.e«>d»Martí tz* 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sancti SpTrltua. 
Caibarlin. 
Sagua la Orando 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da loa 
Baños. 
Victoria de EasTtmaa 
Morón .y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO KM A D E L A N T E 4 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , ' P I G N O R A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N CAJAS D E S E G U R I D A D 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria A i l in in i s l ra t iva . -Can í inüac ión 
D<3 orden del señor Presidente, se convoca oor este medio a los » 
liores socios del Centro, para qué se-sirvan concurrir a la Junta Geue 
ral ordinaria administrativa que como continuación de la anterior v 
correspondiente al tercer trimestre de este año,.se celebrará "en los sa-
jones del edificio social el jueves próximo, día 29 del corriente mes 
comenzando a las ocho de la noche. ' 
r > K ^ 3 . k m S A B E R A TODOS L O S SEÑORES SOCIOS O ü B 
f ^ P . ^ ? P E N E T R A R E N E L S A L O N E N Q U E H A J3E C G 
L E B R A R S E L A JUNTA, S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E 
L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L JTES D ¿ L A F E T H A 
A L A COMISION C O R R E S P O N D I E N T E A F I N D E E V I T A R TO 
DO GF.NERO D E D I S C U S I O N E S - * A *iJN E V I T A R TO-
Habana, 26 de octubre de 1914. 
E l Secretario. 
-K. G' Marqui s. 
3d.—26. 
C. 4491 
Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djj, , 
París, 3 djv. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v . . 
Alemania, 60 d¡v. . 
E. U. djv plaza. . . 10 
I¿ trido.s GO í¡V. r . . . 
España, 3 d{v p'ara . 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 5 3|8 reales arriba. 
Azúcar* de mieí, polarización 89, 
embarque-a 3 112 reales' arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para A-úcares: B. Diago. 
Habana, 27 de Qctubre de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
—— 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 27. 
Entradas del día 26: 
A Grandioso Cruz, de Camagüey, 
100 machos. 
A Pablo González, de idem, 38 
machos. 
A Juan Dorta, de Ciego de Avila, 
297 machos. 
A Tomás Valencia, de JaJruco, 9 
machos y 3 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Sancti 
Spíritus, 120 machos 
. A Lykes Bros, de varios lugares, 
277 machos. 
Salidas del día 26: 
Para los mataderos de esta capital, 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a S. Valdés, 15 ma-
chos. 
aPra Matanzas, a M. Rodríguez, 45 
machos. 
Para Rancho Boyeros, a Pedro 
Cotilla, 6 machos. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
E X P O R T A C I O N 
Puertos al norte de Hateras: en la 
semana, 4,477; total hasta la fecha 
en 1914, 1.771,253; total en igual fe-
cha de 1913, 1.668,975. 
Nueva Orleans: total hasta la fe-
cha en 1914, 299,588; total en igual 
fecha de 1913, 275,727. 
Galveston: total hasta la fecha en 
1914, 31,498; total en igual fecha en 
1913, 24,832. 
Canadá: total en igual fecha do 
1913, 8,996. 
Vancouver: total hasta la fecha en 
1914, 5,457; total en igual fecha de 
1913, 27,954. 
Curazao: total en igual fecha de 
1913, 28. 
Europa: total hasta la fecha -sn 
1914, 274,349; total en igual fecha de 
1913, 256,311. 
Japón- total hasta,, la fech* en 
1914, 1&<316. . •'•r*1 * 
Totales: en la semana, 4,477; total 
hasta la fecha en 1914, 2.401,461; to-
tal en igual fecha de 1913, 2.262,823. 
Total exportado a otros países fue-
ra de los Estados Unidos: 
Eruopa: en 1913, 266,372; en 1912, 
116,713; en 1911, 1,286; en 1910, 119 
mil 418. 
Canadá: en 1913, 50,497; en 1912, 
9,771; en 1910, 7,714. 
Vancouver: en 1913, 27,954. 
Varios: en 1913, 28; en 1912, 29. 
Totales: en 1913, 344,851; en 1912, 
126,513; en 1911, 1,086; en 1910, 127 
mil 132. 
H. A. HIMELY. 
este año, comparados con los dos 
años precedentes: 
Centrales moliendo: Octubi'e 24 de 
1914: 0; Octubre 25 de 1913: 0; Oc-
tubre 26 de 1912: 0. 
Arribos de la semana, toneladas: 
Octubre 24 de 1914: 149; Octubre 25 
de 1913: 1,183; Octubre 26 de 1912: 
566. 
Total hasta la fecha: Octubre 24 
de 1914: 2.552,413; Octubre 25 de 
1913: 2.385,748; Octubre 26 de 1912: 
1.873,769. 
H. A. HIMELY. 
Mercados azucare ros 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
I D E I I A F A B R I C H D E H I E L O " 
propietaria de las C e r v e c e r í a s 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o i r 
S K C R E T A R I A 
A V I S O 
r ^ ^raÍtcisca Nonel1' apoderado de los señores Herederos de Don 
José F . de Pau, participa a esta Secretaría habérsele extraviado el tí 
utlo número seiscientos sen ta y nueve expedido por ocho acciones tr& 
meros diez y ocho mil doscientos sesenta y dos al diez y ocho mil doŝ  
cientos sesenta y nueve a nombre del señor José P. de Pau 
De conformidad con lo dispuesto en el Artícvio 2o. del Resrlamen 
to de esta Compañía, se hace público por este mtdio para, caso de nn 
hallarse dicho titulo, expedir el correspondiente duplicado pasados 
cuatro días consecutivos de publicación de aste aviso i ^ a u j s 
, Habana, 26 de octubre de 1914. 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 25 
329 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 60 
Idem de cerda , 12 
72 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
8 
C. 4482 J* Valemuela. 
4 d—25. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 20, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales 6e 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.114, 6.112 y 
5.314, 5.7|8 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
REVISTA DE LA SEMANA QUE 
TERMINA EN OCTUBRE 24 
DE 1914 
Londres.— Continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
Nueva York.—Durante la sema-
na no ha variado la situación de este 
mercado. Las refinerías o están ce-
a-radas o hacen muy pequeñas ta-
reas, y como la demanda del refina-
do es poca no hay mayor interés de 
parte de los refinadores en continuar 
operando por ahora. 
La única venta de que tenemos no-
ticia ha sido la de 15,000 tacos cen-
trífuga base 96, en almacén y para 
pronto embarque a 3 1|4 centavos c. 
y f' . 
La cantidad de azúcar derretida 
por los refinadores en la semana 
que terminó el 21 del actual, ha sido 
de 25,000 toneladas o sea 5,000 tone-
ladas menos que en la semana ante-
rior. 1 
Ha cerrado hoy el mercado quieto 
y sin cambio. 
Habana. — En nuestra isla, como 
consecuencia natural, ha prevalecido 
un gran desaliento debido a las no-
ticias desfavorables que del mercado 
consumidor se han recibido, lo que 
parece haber determinado a algunos 
tenedores a realizar sus existencias; 
pero en vista de que el zpercado con-
tinuó declinando paulatinamente, los 
demás tenedores aunque impacientes 
por realizar lo que les-restaba, se 
han visto precisados a retirarse del 
mercado en espera de una reacción 
favorable que les permita vender a 
mejores precios de los que rigen en 
la actualidad. 
Las únicas ventas efectuadas en la 
semana han sido de 2,200 sacos pol. 
96 a 6 l!4 reales arroba y 5,000 sacos 
base 95 1|2 a 6 1|8 reales arroba, en 
Matanzas. 
Las condiciones del tiempo han se-
guido favorables para la caña; las 
lluvias de este mes y el calor que ha 
reinado han contribuido mucho al 
buen desarrollo de la planta. Los 
campos, por lo general, tienen muy 
buen aspecto. 
Se nota gran actividad en 1os 
centrales en preparar sus maquina-
rias y demás elementos para la za-
fra próxima, todo lo que hace creer 
que la molienda ha de comenzar más 
temprano este año. 
A continuación anotamos el núme-
ro de centrales moliendo, entradas de 
Ua esmana y total hasta la fecha de l 
M A N I F I E S T O S 
Número 578.— Vapor americano 
Heredia," procedente de Colón y Bo-
ca del Toro. 
En lastre. 
De tránsito, 40 racimos de pláta-
nos. 
Número 579. —Vapor americano 
"Titives," procedente de Boston. 
Romagosa y Compañía, 10 taba-
les bacalao, 10 idem robalo, 10 idera 
pescada. 
Frank Bowman, 250 sacos, 534 ba-
rriles papas. 
López, Pereda ; barriles 
idem. 
González y Suáre.. . sacos id. 
Banco de Canadá, 429 sacos id. 
José Díaz, 30 barriles banzana, 10 
idem huacales peras, 10 idem coles, 
5 Osacos cebollas. 
García Blanco y Co., 250 barriles 
papas. 
Armour y De Wtit, 1 caja calzado. 
Lonreiro y Hermano, 6 id. id. 
Cueto y Comp., 4 id id. 
Martínez, Suárez y Com., 9 id. id. 
J . Rodríguez y Co., 1 id. id. 
Magriná y Co., 1 id. id. 
Pradera y Co., 2 id. id. 
V. Abadín y Co., 13 id. id. 
,Voiga y Co., 29 id. id. 
Oscar Alsina, 1 atado 8 cajas id. 
F. Angulo Ortiz, 1 caje ferretería 
para sarcófagos. 
Demetrio Rodríguez, 1 caja cuero. 
Armour y Co., 12 fardos cueros. 
M. Carmena y Co., 4 cajas, 12 id. 
calzado. 
S. Benejám y Co., 5 id. id. 1 cu-
ñete tinta. 
A. .J Quiles, 1 caja accesorios pa-
ra planos. 
"El Reconcentrado," 12 rollos pa-
pel. 
José Alvarez, 8 cajas calzado. 
Orden, 3 cajas confecciones, 12 id. 
pernos, 9 atados tubos, 213 pacas 
heno. 250 sacos cebollas, 675 barriles 
y 5,184 sacos papas. 
(PARA NUEVA GERONA) 
W. F. Woodman, 1 máquina, 1 ca-
ja arneses, 8 id. maquinaria. 
(PARA PUERTO LIMON) 
Orden, 11 cajas provisiones. 
EXPORTACION 
Julián Alonso, vapor cubano des-
pachado por su consignatario los 
señores G. Lawton Childs y Comp., 
para Miami: 
47,703 tejas usadas, 199 huacales 
piedra de. cantería, 370 id. sin labrar, 
32 id. labradas y 7 puertas usadas 
por la Havana Central. 
Olivette, vapor americana despa-
chado por los señores G. Lawton 
Childs y Co., para Tampa y Cayo 
Hueso con la siguiente carga: 
55 tercios, 80 pacas tabaco en ra-
ma, 10 cajas chocolate, 4 id. cajas 
vacías, 2 id. maquinaria, 3 idem im-
plementos de Agricultura, 3 huacales 
muebles, 67 huacales finitas y le-
gumbres embarcados por los muelles 
o espigones de San P'rancisco. 
Por Casa Blanca, 122 tortugas vi-
vas. 
N . G E L A T S & C o . 
JLCtUIJLR, 106-fl08 B A N Q U E M O S HABANA 
v é n d e m e , CHEQUES de V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
t a H 
Tintam 
4234 78 0. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus ousntas oon C H E J E S podrá r»>-
tifjcaroualqulsr difsra ioJa oourrida on el paj». 
g i r á i s i m s m w m m i m o í i i m 
ElDsoartamants d» A'orras abana ol da In* 
torós anual sobra1!!! eintidadss depositaiai 
cada me», . 
L 
CAPITAL 
ACTiYO EN CUBA S 40.030.099-93 
4187 
Profesional Mercantil 
Tara contabiliad y corresponden-
cia, ofrece sua servicios, por todo 
el tiempo o para horas. Va a cual-
quier lugrar de la Isla. Calle 21, 
esquina a M. Teléfono F-152 3. 
158U l-a 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. Establecida en la M m e! añ) 13^ 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 34 . 
VALORRE3PONaABLB 5 62.050. 
SINIESTROS PAGADOS 
buiiKANTB DE 1939 a rapirba 
IDEM DE 1910 „ r, „ í 
IDEM DE 1911 „ H || 
IDEM DE 1913 qua 93 rabija do! raclbo da 91-
teañodel9U _ I 44.533-12 
Elfonrlo especial de reserva reprs.ienti en esta fechi un valor de 
pesos 26 centavos, en propia lades, hipotecas, Honos de la Repilblioa J? ^ 
Laminasdel Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en lô  atili1. 
Por módica cuota asadura fincis arviii is y ejtaohaimiiutoi morci 
Oficinas en su propio edificio, Empedrado nilmero 34. 
Habana, 30 de Septiembre la 
ti- OOSSajRR.O DIRECTOR. 
C a s a s , 
4196 
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E D I T O R I A L E S 
i A T R I T U R A D O R A 
s municipios de Cuba son estados dentro de un estado. No pilc-
arse a mayor grado su independencia, su soberanía. Todas las 
p«ra su 
utos para el 
' s e a ayor graao su inaepenuencia, su soberanía. T( 
buciones, lodos los derechos para la Oámara municipal y 








si no quiere lanzarse al laberinto de un litigio contencioso 
Ifetrativo ha de acallar sus quejas y protestas en aras de la om-
-jtfncia y autocracia municipales, preciosas reconquistas de las mo-
¡¡,5 libertades. ¡ Qué grande, qué fecunda, qué hermosa la autono-
¿unicipal en aquellos tiempos de oro en que entre los Ayunta-
' tos y el pueblo eran todas las cosas comunes: en que el alcalde y 
Lcejo no tenían las llaves de las arcas municipales más que para 
rías en peculio y provecho de los vecinos; en que la vara clásica se 
¡rtía en báculo patriarcal. L a inviolabilidad administrativa del 
¡jc}pio era entonces tan sagrada como la inviolabilidad del hogar: 
al fin los ayuntamientos no eran más que los grandes hogares del 
''•Qué inmerecida, qué despiadada, qué sarcástica la autonomía mu-
Da! en estos tiempos de monterülas políticos, de usurpadores de la 
enda procomunal de régulos fenicios embadurnados con la harina 
la democracia y de la libertad! ¡ Qué tremenda trituradora, qué an-
tea bomba aspirante para el pueblo esa autonomía municipal do-
|a Cuba sin trabas ni cortapisas por la generosidad y magnauinn-
jde aquel Hagoon, de imborrable recordación! Jamás los alcaldes y 
untamientos de Cuba, podrán esculpir bastante en mármoles y bron-
¿jfrratitud a aquel hombre bueno, puro y virtuoso- Merced a él los 
ppios cubanos gozan hoy de mayor soberanía e independencia 
«1 Estado- Sobre éste pesa la Enmienda Platt con el embudo de sus 
¿gulas elásticas y ncomodaticias- No puede el Estado contraer deu-
no puede levantar empréstitos ,no puede desenvolverse en sus 
líes empresas eeonómieas, no puede ni aún moverse desembaraza-
Egte en su vida interior sin la sonrisa benévola del tutor que tiene 
ierta la Carta Fundamental de Cuba por las ) í.<rinas de la Enmien-
a los municipios cubanos no reza ese capítulo. Para ellos no hay 
¡jodel '•Protector'', como diría E l Mundo. Para ellos no ha tenido 
tolcso ninguna de aquellas notas que han llovido sobre el palacio 
¡jjdoncial. ; Y con cuánta sabiduría, con cuan exquisita discreción, 
icuán delicado desinterés han empleado este privilegio los Ayimta-
snlos de Cuba ! Cantos de loa y de bendición resuenan en su honor 
ledas las población es de la Isla. Encantados están con sus respecti-
. consistorios Cien fuegos. Sagua la Grande, Cárdenas y 'la Habana, 
I todo la llábana. Que ¡as contribuciones se hayan duplicado en nú-
iroy en valor, que las patentes se hayan triplicado, que ya no se en-
Ire en el pueblo nueva vena que desangrar, que se nos quiera re-
¡Hin presupuesto extraordinario de doscientos cincuenta mil pesos 
automóviles y catastros, que se piense en obsequiarnos también 
os millones de un empréstito muníficamente mosntruoso, que se 
icl celo de los inspectores contra los comerciantes, los industriales 
|propietarios, lodo eso es obsequio generoso y amable de la autono-
i munidpfil. 
íío queremos convencernos de que no es un muchacho quien ha de 
wkr la espada del Cid. No queremos convencernos de que aun la 
K dcl oxígeno puede ahogar cuando los pulmones no están sufi-
imeiite fuertes para aspirarlo. Son la política, las codicias, los ca-
ragos, el afán desatentado de absorber oro convertido en negocios, 
pulmones averiados. 
{Cuándo y cómo vendrá "el remedio? E l Mínelo pkh la reformi 
i Ley Orgánica de los municipios. E s la autonomía municipal, a 1c, 
fbay que aplicar la cura. Esperemos a que después de la brega elec-
fcl se den al estudio y a la meditación los que han de componer la 
tara Cámara nacional. Entonces si los nuevos Eepresentantes no se 
íllanan en la "poltrona legislativa" quién sape si se deciden a da? 
frito al denuedo y los bríos de los municipios autónomos, -indepen-
ates y soberanos por la gracia de Magoon-
l . I 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Octubre, 23. 
Y, a todas éstas ¿qué dicen las 
Bolsas? Nada, por que están cerra-
aas; no hay ahora más que fragmen-
tos de mercados financieros; y en és-
tos es en donde se puede estudiar los 
efectos de la guerra europea. En 
ellos hubo depresión en las prime-
ras semanas de la contienda. Cuan-
oo los ejércitos alemanes avanzaban 
soore Pans; depresión qüe disminu-
yo cuando aquellos ejércitos se re-
tiraron del Mame y la línea de los 
aliados se movió hacia adelante. 
A los mercados financieros, com-
pletos o fragmentarios, no los impul-
san m la opinión política ni las sim-
patías individuales. AI parecer, aho-
ra no creen que las victorias alema-
aliada que, en lo político, deseaba 
una y onta paz, para evitar compli-
caciones; y la deseaba, en lo finan-
ciero para no tener que seguir pres-
tando dinero al gobierno ruso. 
En la guerra de los Balkanes la 
actitud de los mercados fué espe-
cial; no estuvo influida por las peri-
pecias de la lucha, por que lo que 
les interesaba, principalmente, no era 
el que ganase Turquía o el que fue-
se derrotada por los aliacios, si no 
el que las -andes potencias se vie-
sen envueltas en el conflicto. 
Y, pasando ahora a los efeclos co-
merciales de la actual y magna gue-
rra, se les puede apreciar, de una 
manera limita*ia, pero instructiva, 
en la estadística de la aduana de 
I -
1 o. 











ñas tra«|-ían la pronta terminación INueva York- En el mes de Septiem-
de la guerra; en lo cual podrán estar'bre las importaciones bajaron 19 mi-
equivocados, porque no siempre han Illones de pesos y las exportaciones 
acertado y en varios casos los con-!13' comparadas con las de igual pe-
flictos armados han tenido resultados 1 nofl0 flel año pasado, 
diferentes de los previstos por la Entonces se exportó a Alemania 
gente financiera cuando empezaron, i Por va!', ' de 7 millones y a Austria-
Por ejemplo, aquí, en los Estados i HunS]'ía por l1^ aproximadamente; 
Unidos, cuando se inició, el año se- 110 Pongo más que números redon-
senta y uno, la gueiv-a civil entre el 
Norte y el Sur, una parte muy con-
siderable de la comunidad financiera 
de Nueva York pensaba que el Norte 
no se opondría a que el Sur se se-
pnráse de la Unión; pero pronto se 
víó que, se oponía y que emprendía 
una vigorosa acción militar. A esto 
respondió el alza en la Bolsa de Nue-
va York; y desde entonces hasta 
Alfil del sesenta y cinco, en que vi-
no la paz, el mercado mejoraba con 
cada victoria del Norte y empeoraba 
cada vez que el Sur lograba algún 
éxito—y tuvo unos cuantos.—Se re-
conocía la conveniencia y la seguri-
dad del triunfo del Norte, que lo ob-
tuvo. 
El año setenta, cuando la guen-a 
franco-prusiana, también los merca-
dos financieros vieron claro desde 
!os preliminares de la campaña. Ca-
da victoria de los alemanes causaba 
alza^ en la Bolsa de Londres; lo com 
trario de lo que ahora sucedería en 
aquella Bolsa, sí estuviese abierta, y 
de lo que hoy sucede m los fragmen-
tos de mercados. Entonces se ̂ espe-
raba que los éxitos prisfinos adelan-
tarían la paz, mientra's que los éxi-
tos franceses la retrasarían. 
Durante la guern ruio-japonesa, 
las derrotáis de los rusos hacían su-
bir los valores, no solo en Inglaterra, 
aliarla del Japón, sí que, también, en 
Francia, aliada de Rusia; pero una 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
D E Y U T E 
T A M A Ñ O Y P E S O R E G U L A R = = = 
CEPIILADOS, IGUAL QUE NUEVOS, TAMBIEN LAVADOS BE PRIMERA CLASE, INSPECCIONA-
DOS V EHPAOUETADO) CUIDADOSAMENTE. PARA CARGAR INMEDIATAMENTE EN NEW VORK. 
L A W R E N C E - M A Y . A P A R T A D O 1 1 1 8 . H A B A N A . 
16088 28 y 29-o 
D e l a " G a c e t a 5 ' 
MANDATARIO JUDICIAL. ACUER-
DO SUSPENDIDO. 
Expidiendo título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Alfredo 
Justo Aguilera para ejercer en el 
Partido Judicial de Holguín. 
—Suspendiendo el acuerdo adopta-
do por el Ayuntamiento de Sancti 
Dijo también que sabe que cinco de 
los menores polizones se encuentran 
en la Estación cuarentenaria de Cayo 
Duany para ser reembarcados a peti-
ción de los mismos. 
El Comisario de Inmigración ha 
ordenado una extensa investigación 
sobre este asunto, después de tomar 
declaración por escrito al menor de-
tenido, y comprobar la forma en que 
han desembarcado esos 17 polizones, 
así como la averiguación de los cul-
dos. Ahora, "no" ha habido exporta-
ción alguna para esas dos potencias; 
y para Bélgica no ha sido más que 
de "tres mil" quinientos pesos, mien-
tras que entonces fué de "un mi-
llón setecientos mil." Las exporta-
ciones a Rusia han descendido un 
millón, y también ha habido baja 
en lo vendido a España, Italia, Por-
tugal, Suiza y Turquía. Solo para 
dos de los países beligerantes ha ha-
bido aumento; para Inglaterra, de 
tres millones y para Francia de unos 
ocho mil pesos; y también aurrentó 
para Dinamarca, Grecia, Holanda, 
Noruega y Suecia. La primera ha 
pasado de medio millón a dos, y la 
segunda de ciento setenta mil pesos 
a "dos" millones. Es probable que 
los daneses compren aquí para ven-
der en Alemania y que los griegos 
lo hagan para vender en Austria-
Hungría, Suiza y Rusia, uno cada 
una. Inglaterra ha tenido aumento 
de cuatis; y Noruega de cerca de 
medio. 
Estas son cifras de un mes y de 
una aduana. Cuando, dentro de' seis 
meses, se publiquen los totales de 
ledas las naciones, se verá cifras, 
; no más instructivas, pero sí más im-
presionantes que éstas; con las cua-
les ya basta para poner de manifies-
to los perjuicios causados por esta 
guerra hasta a los países neutrales. 
X. Y. Z. 
Spíritus, en sesión ordinaria celebra- pables 
da el día 19 de Agosto último, acep- i La pena que exige la Ley por ca- [ 
tando la renuncia que presentó el da polizón desembarcado, es la de 
señor Tirso Nadal y Palmero de su ! 500 pesos de multa al capitán del bu-
carjfo conceial. I que en que llegaron. 
CITACIONES JUDICIALES El menor Martínez ha sido tam-
bién recluido en Tiscornia. 
E L "MASCOTTE" 
Con 22 pasajeros llegó anoche de 
Cayo-Hueso el vapor americano 
"Mascotte." 
En primera llegaron el aviador 
cubano señor Fausto Rodríguez Aran-
Juzgados Municipales.—Del Norte; 
a José González Alvarez, Eulogio 
Martín González. 
Del Este, a Joaquín Valdés Alva-
rez y Garvasio Cauto y Lage. 
De Alacranes, a Leopoldo Orte-
ga. 
De Camarioca, a Francisco Gon-
zález Hernández. 
De Santiago de Cuba, a Eugenio 
Pinquet. 
De Yara, a los herederos de Eduar-
do Muñino Estrada. 
De Bayamo, a los herederos de 
Flliberto Agüero y Séspedes. 
C O I Ü M P I O S 
Bosque de Bolonia 
E s t o s m a g n í f i c o s C o -
l u m p i o s d e m a d e r a d u -
r a d e C A R B A Y U ^ r a n 
d e s y h e r m o s o s , s o n l o s 
E L AZUCAR EN ITALIA 
El señor Mario del Pino, vicecónsul 
adscripto a la Legación de Cuba en 
Italia, ha enviado a la Secretaria de 
Estado un informe sobre la |c¡ad:<¿Ir^arfláawSra la carrera y 
go y su esposa, que vienen de paseo; 
el comerciante alemán señor Adolfo 
Moeller, que pretendió inútilmente | _ . - ^ _ _ n _ 
llegar hasta Alemania para asun-1 U i e j O r e S t | u e S " LUÍlU" 
tos comerciales, el señor Julio Balu-1 
ja, señor Andrés Duany, señora A. | C C n . 
Harris, señor A. J . Alexander y se-
ñora, el alemán F . Sondihof y señora, 
y L . W. Muiz y señoi-a. 
E L SOBRECARGO, DORMIDO 
Cuando llegó anoche el "Mascot-
te", se demoró algo el despacho del 
buque, así como el desembarco del 
pasaje, porque el sobrecargo del mis-
mo Mr. C. L . Treat, que es el que 
trae la documentación de a bordo, es-
taba acostado en su camarote y com-
pletamente dormido, habiendo necesi-
ción de azúcar en aquella nación dú 
rante los tres últimos años, la cual 
se encuentra casi paralizada con mo-
tivo de la guerra europea y por con-
secuencia del decreto prohibiendo la 
exportación de cereales, azúcar, ca-
fé y otros productos. 
•Oí; 
U Audiencia de la Habana ha mandado irstruir expediente al 
Nrado señor Catarla, por haber exigido a un letrado que para 
^ a los estrados se pusiese la clásica toga. Creemos que en defecto 
Peepto expreso, el letrado no falta a ningún deber exigible prés-
enlo de la tradicional indumentaria en el acto más solemne del 
judicial: pero, a fuer de imparciales, creemos también que el 
diente al Magistrado culminará en una necesaria absolución, pues-
î e es un principio invariable del derecho que la costumbre es un 
Wivo del silencio de la ley- i * u 
•p̂ o planteada la cuestión, parécenos que dentro de las facuLa-
fcrecionalcs del Poder Judicial está la de, por medio de un au-
tie un acuerdo, determinar la manera de presentarse los letrados 
. actos de las vistas públicas: y nada se opone a que el uso de la 
honrosísimo símbolo de una de las más altas funciones de los hom-
|se declaro obligatorio. Ello afecta al régimen disciplinario de los 
"males, y ,,0 se percibe cómo si socíalmente existen múltiples exi-
te!as de cumplimiento ineludible, sea vitando al Poder Judicial de-
J111^' de que manera él necesita que sea cumplida la función de 
Fiante las salas de justicia-
Naclie podría sostener en serio la licitud de acudir a unos estrados 
|rbata o sin cuello, sin embargo de ser el principio el mismo, pues 
^ capaz de clasificar, con acierto, hasta dónde llega la facultad 
^'udadano do vestirse según sus medios o deseos. 
> ciertas cortes europeas se ha exigido el uso de uniforme a los 
F^áticos extranjeros pues se ha llegado a comprender que en ei 
0 frac democrático, hay también su parte de vanidad y vanidad 
' " 1 1! - -1 — París 
^ í r a c de ocrático, hav ta bién su parte ae vamerna v 
>table. La conducta de Benjamín Franklin, embalador en ] 
K8 americanos, presentándose en la corte de Luis X V I de chupa y 
aS(lc lana, que tanto impresionó a los hombres de hace cuatro ge-
,10»es-eii sentido favorable, por de contado—a la luz de mas afi 
\ > 
unes- n s ti  f l ,   m uu u m — 
^tica se ha visto que fué un acto de irrespetuosa vanidad. No 
I** qué unos alamares v un sombrero apuntado sean cosas ndi-
I ^ lo sean un sombrero de copa y las dos faldas negras de una 
1 La toga es tradicional, y por eso venerable, es sena, es iguali-
Pn cuanto a la clase v es un molde conveniente para que junto 
'tro«> nos encierre a todo dentro de justos y razonables mira-
dos. 
Cirilo Alvarez, uno de los más prestigiosos Presidentes qu-
<: .^ibuual Supremo de España, dijo en cierta ocasión: 
i He sicho Presidente del Consejo de Ministros, he sido Ministro 
Cantas époeas. tongo ol Toisón do Oro, todas las gandes cruces 
ü í'Oirt 
F A 
dado R p t ^ S ^ pa™*'dC!iT 8-10 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
n haTer ni l iv- f n ^ T ^ 1 ^ y leña.-Den mayor capacidad a sus aParato3 
vp7 al L « ¿ m*l?lacM™s'--Xo Parahcen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simnlifimiím la fzVn-imr-iAn r»vt¡tti^x-nr-, . i • . ^ , \ .M _ 
defecación.-No tengan pérdida en la pelaHÍacidí.-LO HACE el F I L T E R - C E L . ^ L a Z u Z 
filtrante mas importante tiue ejiste).—Para INFORMES, dirigirse a materia 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOR DE ACIDOS Y PRODUCTOS QUITOS. OFICIOS, 16. AP^TADO 1377. TELEFONO A-7751.-Habana 
15124 6-n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C R O N S C A D E L P U E R T O 
Se a s e p 
e s u n 
LLEGAN DOS PERIODISTAS QUE QUISIERON EXPULSAR DE 
AQUELLA CIUDAD Y UN MUSICO DE LA BANDA MUNICI-
PAL ENFERMO.—UN DESEM BARCO DE 17 POLIZONES.—EL 
SOBRECARGO DEL "MASCOTTE" DORMIDO.—HAY HAMBRE 
EN ALGUNOS BUQUES ALEMANES.—EL TENIENTE RIQUEL-
ME ABSUELTO.—EMBARQUE DE ARTISTAS. 
E L "TIVIVES" 
Procedente de Boston llegó ayer 
tarde e) vapor americano "Tivives", 
con carga, 18 pasajeros para la Ha-
bana y 5 en tránsito para Puerto Li-
món. 
Entre los que ilegaron en cámara 
se encontraban los cronistas habane-
ros señores José de la Guardia y An-
tonio Roura, pertenecientes a la re-
dacción de nuestros colegas "El 
Triunfo" y "Bohemia-," respectiva-
mente, que fueron a la Exposisión 
de Boston. 
FRACASO DE LA EXPOSICION 
DE BOSTON 
ees al día, por la mañana, tarde y 
noche, pues aunque se resistió a 
ello el Jefe de la Banda señor To-
más, porque resulta un verdadero 
abuso que se comete con los músi-
cos, han conseguido esto los directo-
res de la llamada Exposición, del Al-
calde de la Habana. 
Dicen también esos compañeros 
que Cuba está haciendo un verdade-
ro ridículo en esa Exposición, repre-
sentada solamente por unas plantas, 
la histórica volanta de la finca "El 
Brillante" de Artemisa, y unos retra-
tos de niños harapientos protegidos 
por la benefactora Mss Ryder 
SEIS BARCOS ALEMANES 
En el "Tivives" nos informaron 
que en el puerto de Boston había seis 
vapores mercantes alemanes refugia-
dos y que sus tripulantes estaban en 
muy malas condiciones, pues no te-
nían apenas qué comer. 
DESEMBARCO DE POLIZONES. 
teniendo otro oficial que darle gran-
des voces para que se despertara. 
E L TENIENTE ABSUELTO 
En el juicio correccional celebrado 
ayer contra el teniente de la policía 
del puerto señor Riquelme, acusado 
de vejación por varios lancheros, fué 
absuelto. 
Lo felicitamos. 
E L CONSUL DE VENEZUELA^ 
En el vapor "Heredia" llegó ayer 
de Panamá el Cónsul de Venezuela 
en la Habana señor H. Uiñango La-
ra. 
E L CANAL, LIBRE 
En el "Heredia" nos informaron 
que ya ha sido arreglado el tramo 
del Canal de Panamá que se intercep-
tó por un derrumbe y que dicho Ca-
nal está ya libre al paso. 
E L "ISLE OF JURE" 
El vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer tarde para Baltimore, con 
carga. 
E L "BERTHA" 
Para Sagua salió el vapor norue-
go "Bertha" para llevar la carga que 
trajo de Moblla. 
SALIO E L "VIOLETA" 
Para Río Janeiro salió ayer tarde 
este vapor inglés, que como se re-
cordará, estuvo var-ado en los Colo-
rados y que vino a este para pagar 
los 20000 pesos que le cobraron por 
el salvamento. 
El "Valentina" lleva un gran car-
Los de 2 personas 
S 1 0 - 6 0 O R O 
Para 4 personas 115-90 oro 
C o n d u c c i ó n p o r c u e n 
t a d e l c o m p r a d o r . 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
J U G U E T E R I A 
O B I S P O N o . 7 4 . 
P a r t i d o s P o l í t i c o s 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los seño-
res presidentes y delegados de los co-
mités de este Partido, que integran 
esta Asamblea Municipal, así como 
también a los correligionarios nom-
brados para desempeñar cargos en 
los Colegios Electorales; para que se 
sirvan concurrir al local oficial, Nep-
tuno 60, en la noche del próximo 
viernes treinta, a las ocho de la mis-
ma, para tratar dê  asuntos de gran 
interés, relacionados con las eleccio-
nes del primero del entrante. 
Habana, 27 de Octubre de 1914. 
D. Aragón. 
Presidente p, s, r. 
En la Jefatura de Inmigración fué 
presentado ayer el menor Alfonso I gamentoTe'TiJo paS Río "janeiro, 
Martínez Penonco, inmigrante espa-!s ^ «ATnpp-MFY" 
nol, de 14 años, que fué detenido por! ^ ^LDE1RNEY , 
un inspector de la Sociedad Protec- Para J'iladelfia salió ayer este va-
tora de niños y animales, por estar Por noruego con carga, 
vagando por las calles, E L "OLIVETTE" 
A preguntas que se le hicieron,' El vapor "Olivette" llegado ayer 
manifestó este menor, que él vino de mañana de Tampa y Cayo Hueso, 
L O S N T ñ 
Agregan que al visitar de paso 
Estos compañeros t.n la prensa nos j nuestro Ministro en Londres, general 
contaron algunas cosas sobre la Ex- ¡ Carlos García Vélez, dicha Exposi-
oosición de Boston, y como son pa-
recidas a las que publicó un colega 
ayer noche, vamos a transcribir aquí j , 
estas últimas, | 6 
Dice así el colega: 
rion, salió desencantado de ella, ca-
lificándola con una frase sarcástica. 
QUISIERON EXPULSAR ? 
Por último, dicen esos compañeros 
nuestros que las autoridades de Bos-
ton los amenazaron con expulsarlos 
de allí por conducto del Cónsul cu-
Los jóvenes señores La Guardia y 
Roura nos han informado que ha si-
do un verdadero fracaso la Exposi-
ción de Boston, pues sólo se puede j baño, si continuaban enviando noti-
calificar, según ellos, de una feria ex-1 cia8 desfavorables para la Exposición 
a sus periódicos," 
Hasta aquí el colega, ahora espe-
remos lo que informan oficialmente 
las autoridades que están represen-
tando a Cuba en esa Exposición bos-
toniana. 
posición, para hacer negocio, en la 
que se cobra la entrada a 25 centa-
vos por persona, siendo utilizada co-
mo instrumento de explotación para 
el negocio nuestra Banda Municipal, 
a la cual se le obliga a tocar tres ve-
y muchas extranjeras: de nada rae siento tan ufano y sati-
' do mí toga de abogado." 
Alcaldía y 
los comerciantes 
!astre!dlC0'Presidente del | 
' itoitu11 géneros 
• K i ^ Alcalde 
razones por 
acompañado de 
grupo, ha visitado 
entregándole una 
luciendo la 
las cuales dicho gremio no puede 
; ser incluido en el de "camiserías de 
i lujo," como se pretende en un expe-
! cliente instruido por denuncia de va-
j ríos industriales de este último gre-
i mió, 
El señor Alcalde, después de oídas 
las razones expuestas, estuvo confor-
1 rae en que le parecía que tenían ra-
zón; y les manifestó : que él era 
; opuesto a causar periuicios a los que 
estén bien matriculados. 
F E L G E 
R O B B I N S C ° 
Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439, Sierra Caoba. Apar-
tado 414, 
Han trasladado la sierra de Re-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero Industrial, 
Gran surtido en Caoba,̂  Cedro, Ma-
jagua y maderas del país y extran-
jeras. 
Chapas finas para ebanistería y 
envases; Nogal de España, Raso, 
Circasiano. Americano. Roble cuar-
tejado, Meiple Caracolilla, Caoba, 
Cedro, Majagua, Acebo. Blanco, 
Alamo, Pople, Aya. rallsanidro, 
Abedúl. Fresno, Palo de Rosa. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Tivives" 
la señorita Ana María Barrueco y su 
hermano Carlos, que acaban de per-
der a otro hermano en los Estados 
Unidos, y que son hijos del poeta cu-
bano de este apellido; la señorita 
Hortensia Xiqués viuda de Rodríguez 
y su sobrina señorita Cornelia Xi-
qués; el músico de la Banda Munici-
pal señor Domingo Carbacho, que se 
enfermó en Boston; la señora María 
Brown e hijos, y el Secretario de la 
Legación de Costa Rica en Washing-
ton señor J , Rafael Oseamunc y el 
hacendado costarricense señor Ra-
fael Montealegre, 
Estos dos últimos siguen en trán-
sito para su país. 
UNA COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
España hace poco más de un mes, co-
mo polizón del vapor "Valbanera" y 
que se le permitió desembarcar en el 
puerto de Santiago da Cuba, en unión 
de otros 16 inmigrantes, también me-
nores de edad, y que eran asimismo 
polizones. 
El menor Martínez pasó varios 
días en Santiago y luego logró venir 
a la Habana como marinero del va-
por cubano "Las Villas," de donde 
fué a colocarse al vivero "María," del 
que salió hace tres días. 
Agregó que de los 17 polizones que 
vinieron en el "Valbanera", tres eran 
cubanos y 14 españoles y que la ma-
yor parte de ellos están colocados en 
Santiago de Cuba, habiendo venido 
algunos más a la Habana, de los que 
se cree foi*men parte dos que están 
desde hace días detenidos en Tiscor-
volvió a salir por la tarde para los 
mismos puertos llevando 24 pasaje- | â ahora 
Desde el día 5 del actual está al 
cobro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, así 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
NO MAS MOSCAS 
f t e o c i d a M U 
L A D O C E N A V E I N T I G I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguería Sarr i j Fannmaa. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de i a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11M: sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
Noviembre próximo. 
Desde el día 19 se encuentra al 
cobro en el Municipio los impues-
tos de las tarifas la,, 2a. y 3a,, base 
de población y adicional correspon-
diente al segundo semestre, patente 
anual y primer semestre. 
Las horas de recaudación serán ds 
7% a 11 y de 1 a 2%. 
Vencerá el plazo para pagar sin 
recargo esas contribuciones, el día 
17 de Noviembre. 
En este mismo vapor que sale hoy 
para Puerto Limón, embarca la com-
pañía do zarzuela española, en la que 
figuran los conocidos artistas seño-
res "Paco" Martínez; Alfredo del 
Diestro señorita Carmen Ramírez y 
ra\ozarde"caoba""v'c^ro Vfcontado. I ?0 actores más, que van a actuar en 
15843 alt. 10-24-0 | San José de Costa Rica, 
I 
m e t r o s d e P r e c i s i ó n . 
[ l a g ran su r t ido de $ 4 a $130 
P i d a C a t á l o g o , 
Pagaremos los mejores precios pa-
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
" E L A L M E N O A R E S O b i s p o , 54, entre italiana y Cipostela 
¿ N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N ^ " 
P A G I N A C U A T R O H I A K I O PJK L n M A R I N A 
V i n o s 
NQBf H HO H ^^^r ^̂ ^̂  
C o ñ a c s 
O L T U B R ü . 2 8 ñ R J n 
L A P R E N S A 
. , ri u« o+yaTnoti es labor insana, casi suicida: no m-
L a política de Cuba atraviesa al llberaHsmo que trlunfen .a. 
an período que pudiera llamarse le8 0 cuaies candidatos, lo que nace-
la crisis del sufragio- Y a en laa sita nuestro Partido es alcanzar el 
pWHones de 1912 se notó alguna factor que le corresponde y lograr 
elecciones ae x̂ axe JSwif». mayoría en el Congreso los consejos 
falta de animación en los colegios j jal , ayuntamientos no 
P E D R O D O M E C Q , " e s l o m e j o 
Pectorales; y se teme que la indi-
ferencia sea mayor el próximo do-
mingo. 
L a causa piincipal de ese maras 
mo es objeto de estudios y delibe-
raciones en los círculos políticos y 
en la prensa ; y a nuestro juicio 
no cabe duda que se debe a sospe-
chas de que continúe esta inmo-
ralidad que ilnman el refuerzo. 
Y la parto más grave viene de 
lo aue dice E l Mundo en estas lí-
neas : 
En los corrillos políticos se habla 
do las cantidades apercibidas por al-
gunos candiditos para sobornar a 
"las Mesas" que quieran reforzarlos 
distribuyendo entre ellos los votos de 
los electores retraídos, o alterando 
el resultado de la verdadera votación, 
haciendo aparecer a unos candidatos 
con mayor número de sufragios que 
sus compañeros de lista. Vamos, púas, 
a tener unas elecciones mancilladas 
por un fraude, que ha podido evitar 
el Congreso, y que "no" ha querido 
evitar, con sentimiento de algunos li-
berales y conservadores muy pulcros. 
Ya que una "acción legal" no se ha 
tomado en este asunto, ¿pudiera to-
marse» una "acción social" por los 
ciudadanos, encaminada a evitar que 
"las Mesas" de algunos colegios, pri-
mero, y, después, algunos miembros 
políticos de las Juntas Electorales 
falten a sus deberes desnaturalizan-
do falsificando eb resultado de la vo-
tación? Tal "acción social" pudiera 
tomarse ciertamente. Bastaría para 
ello, que en cada término municipal, 
se reuniesen unos cuantos Individuos 
de bastante valor cívico, de bastante 
valor personal y de bastante honradez 
política, y acordasen castigar severa-
mente a los falsificadores del sufra-
gio para que éstos, aterrorizados, se 
abstuviesen de adulterarlo. 
Si se pierde la fe en la honora-
bilidad de las mesas, serán muy 
pocos los electores que vayan a las 
urnas. 
Y menos si se corre la voz de que 
reparten dinero para sobornar a 
los miembros de las mesas. 
E n otros países civilizados se 
compran votos, es decir, se sobor-
na al elector. E n cuanto este se 
percate de que ayuda gratis a 
otros que son pagados, no irá a vo-
tar de seguro. 
con el triunfo Individual sino con 
victoria colectiva. te 
Dice muy bien el colega; pero 
¿por qué la disciplina de un par-
tido ha de reducirse a disciplina 
comicial ? Este es un simple detalle 
de la disciplina completa o inte-
gral. Sin ésta no se ha de lograr 
aquella. Hay que estar disciplina-
do siempre, para estarlo en un 
momento dado. 
De L A Fraternidad de Pinar 
del Río: 
El tabaco sigue estacionado y con-
tinuará sin que nadie por ahora lo 
diga nada y con más razón si algunos 
gangueros aprovechan la coyuntura 
de Irse haciendo de él, a precios de 
suegra, y que mayor valor pagan pa-
ra picaduras. 
Tenemos el puerto español de Cá-
diz abierto. 
Los gobiernos inglés y francés 
comprando íabaco para darle a «us 
ejércitos. 
Grandes promesas de que se ven-
derá como el azúcar a mayor precio, 
de lo corriente en años buenos. 
Pero el "Modus Vlvendi", seguirá 
como hasta !a presente que no pasa-
rá de proyecto, y esos buenos auspi-
cios de que valdrá la rama y que se 
venderá, no pasará de cuentos de ca-
minos. 
Respecto al Modus Vivendi, 
temen, y con razón, los vueltaba-
jeros, que, ';omo hasta aquí, nada 
práetico se haga. 
L a Vcrdid de Caibarién reco-
mienda a la mujer cubana el estu-
dio de la economía doméstica, co-
mo medida de salvación para mu-
chos hogares. 
Y comienza con estos párrafos: 
aristocracia; y ¡cuánto más no lo 
necesitan en los de la clase media 
y de las clases pobres! 
De L a Unión de Cárdenas toma-
mamos lo siguiente: 
Preocupa a nuestros convecinos la 
frecuencia con que de algún tiempo 
a esta parte se vienen cometiendo 
robos y más robos en esta ciudad, a 
pesar de la vigilancia1 nocturna de 
nuestra celosa policía. 
Siendo esta población, como lo es, 
una ciudad tranquila, por la conduc-
ta buena de casi todos sus habitantes, 
aún los de la más humilde esfera, la 
gente se alarma y al alarmarse dis-
curre y piensa que gente que viene 
de fuera, de otras localidades, es la 
que atenta contra la propiedad agena 
cada vez que una rach de robos ocu-
rre. 
E n Cuba es una costumbre tra-
dicional el respeto a lo ageno so-
bre todo en los campos, donde hay 
muchos bohíos y casas de labor que 
no tienen puertas, y donde los ani-
males domésticos, las crías de ga-
nado están día y noche a merced 
de todo el mundo. 
Sería triste que se perdieran es-
tas costumbres tan honrosas para 
Cuba-
E n las controversias humanas ia 
pasión es el más injusto e irracio-
nal de los medios de combate- Va-
rios colegas que no han cesado de 
vilipendiar e injuriar a una de las 
paciones beligerantes, cuando vis-
lumbran la más insignificante de-
mostración de simpatía por una 
de dichas naciones, lo traducen en 
forma de odio reconcentrado hacia 
la otra-
Dios loe ampare; y sigamos núes 
tro camino de justicia elogiando las 
virtudes de todos los pueblos siu 
maldecir a ninguno. 
E l viejecito sonríe; yo sé por qué; 
murmulla unas palabras... 
¿No sabéis lo que ha dicho? 
—No sueñes, pobrecita mía. No 
lo esperes. No llegará nunca... 
Y así es, en efecto. La Cenicienta, 
sólo en los cuentos de Hadas, calza 
sus pies con tapates de baile. Los mi-
lagros ya sólo se producen en el ci-
nematógrafo. . . 
E l viejecito tose, otra vez; prolon-
gada, angustiadoramente. La niña dé 
nuevo, le abraza. Le besa. Y él 
viejecito y la niña, a un tiempo mis-
mo, lloran 
Y mientras todo esto ocurre, el 
viento frío se cuela por las rendijas 
de las ventanas ;por las junturas de 
la puerta; y oscila la débil llama de 
la lamparita Y, en-la calle, al tra-
vés del Ghetto, pasan, con sus sacos 
sobre la espalda, los pordioseros, los 
rfibuscadores de basura y los que du-
rante el día, fungieron de ciegos y de 
mancos para implorar la caridad del 
transeúnte; y los borrachos de vino 
y de sangre; los ladrones, los crimi-
nales. . . el hampa, en fin, cubierta de 
andrajos y abita de sufrir... 
Hace frío. Silba el viento. Lúgu-
bremente. Los faroles del alumbrado 
público se estremecen; sus cristales 
retiemblan. Y los policías con sus 
trajes elegantes, que desentonan en 
este conjunto de penalidades, van y 
vienen, avizores, un poco recelosos, un 
tanto intranquilos... 
L. FRAU MAR SAL. 
New York, Octubre. 
Ayer un colega hizo grandes elo-
gios de un vigilante de la Policía 
Nacional. ¿Qué hecho motivó tales 
elogios? Uno, n\uy sencillo, que no 
todas las acciones meritorias de un 
agente de la autoridad han de ser 
dignas de ser cantadas en versos ale-
jándonos. 
Limitóse el vigilante a detener a 
un mendigo profesional. ¿Verdad que 
es sencillo el hecho? Pero bueno, 
a mí me parece importantísimo. 
La mendicidad no está permitida: 
1 no se puede implorar Iñnosna públi-
' camente, en cafés, paseos y calles. Se 
pueden dar sablazos y ¡ay! se dan 
con cualquier pretexto, o "a la brava." 
rant, junto a la puerta o a una ven-
tana, con el olor del pescado al hor-
no que el camarero coloca en nuestra 
mesa mézclase un plañidero "caba-
llero, que no he comido, ¡socórrame!" 
que viene de la calle, j- que a veces 
no viene solo porque viene acompaña-
do de un pronunciado tufillo a caña. 
Y ¿qué hacer? ¿Cómo partir el pes-
cado y comerlo, teniendo al lado la vi-
sión del hambre? 
Hay que socorrer al que no ha co-
mido, y se le socorre. Pero al rato 
llega la mujer escuálida, demacrada, 
con un niño en los brazos y dos aga-
rrados a la falda... Es una desgra-
ciada—ella nos lo dice—que hace 
•rero pedir una limosnita por el amor ocho días ha dado a luz. No es una 
acopios, no está permitido. " ' 
Y no obstante, en la calle, en el 
café mientras se haborea un refres-
co, en casa, en todas partes, una 
legión de mendigos nos amarga l^ 
existencia. 
Si estamos comiendo en él rsstau-
E l Triunfo exhorta a sus corre-
ligionarios con estas frases: 
Para la elección del próximo do-
mingo se re-julere que demos mues-
tra de algo que si en todo momento 
es prenda de íxito, en esta ocasión se-
rá garantía plena de victoria: la dis-
ciplina comicial. 
Porque ir a la lucha a defender 
unas personalidades sobre otras y a 
costa de los propios correligionarios, 
Una de las mejoras más importan-
tes establecida por el señor García 
Enseñat, Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, es la de In-
troducir en los Cursos de Estudio de 
las escuelas, la asignatura Economía 
Doméstica, que comenzará muy en 
breve a aplica.-se en las aulas de ni-
ñas. . 
A medida que se lleva a cabo el en-
grandecimiento Intelectual de la mu-
jer, esta se viene separando de los 
cuidados y .itfnpiones del hogar. La, 
exageración que impera en todo mo-
vimiento de reforma social, también 
se manifiesta en esa natural aspira-
ción de la mujer hacia el progreso. 
La mujer, independientemente de 
los deberes que la cultura intelectual 
le impone, tiene necesidades de cum-
plir una misHu muy santa y noble, 
cual es la economía doméstica, a la 
par que la educación de sus hijos. 
E n Norte América y en la vieja 
Europa se enseña Economía dj 
méstica en todos los colegios de la 
Todo El Hundo Usa Para Curar Un Resfriado En Un Día 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo que 
desvíala causa y cura los Resfriados, Toses, Influenza, La Grippe, Dolores de Ca-
beza. Fiebres, ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta bacerloi 
funcionar. Sólo hay un 14 BROMO QUININA," que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el noraby» 
completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta firma 
P a v a é l 
O A B B I t l t O 
RECOMIENDASE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Bello 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma y suaviza el pelo, dándole lastre 
y vigor* Quita la caspa* Contrarresta 
la calvicie y las canas prematuras. 
P r e p a r a d o p o r 
L A N M A N <& K E M P 
N E W Y O R K 
vent» en toda» las 
Farmacias 
Perfumerías. 
WUQUjNAS OE ESCJflBl», MAQUINIS DE SUMAR 
CADORES Y MIMSOGRAFOS, MUEBLES ' 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
O U P L I 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
EVB. C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 9 3 2 Tel. 1 -1793. Habana 
E L VIEJO ISRAELITA 
En estas calles, cerca de un cine-
matógrafo, hemos asistido a un dra-
ma, todo ternura y dolor. Eran las 
once de la noche. El humilde públi-
co salía del "Mowing Picture." Gen-
tes de los barrios del Este. Caras su-
cias. Cabelleras desgreñadas. ¡Ojos 
tal vez, llenos de lágrimas; quizás, 
llenos de ira! Y entre el senado vul-
gar, un viejo israelita, muy pálido. 
Y junto al anciano débil, una moza 
garrida, de ojos negros, de nariz afi-
lada. Una niña casi; que£le acom-
paña y le cuida y le mima... 
¿Dónde acaba el bigote del vieje-
cito ? ¿En qué punto comienza la pa-
tilla? Es imposible precisarlo. Su 
cara es intensamente amarilla. Sus 
mostachos y barbas son profunda-
mente blancos. Esto es todo lo que 
puede asegurarse. 
E51 viejecito y la muchacha van an-
dando, poco a poco, por estas ace-
ras diminutas, al través de estos lu-
gares que nqs hacen pensar ineludi-
blemente, en el robo y en el crimen... 
Hace frío. Sopla un viento fuerte 
y helado. ¿Es por eso que el vie-
jecito tose ? Una tos cavernosa, dolo-
rosa, prolongada. Su hija,—tal vez 
su nieta,—le abraza; le acaricia... 
Y, poco después reanudan la mar-
cha. 
¿Por qué les seguimos? ¿Qué ex-
traña y súbita simpatía nos ha unido 
a estos dos seres, encarnados por la 
miseria al dolor de esta ínfima vi-
da ? 
;He aquí una de tantas cosas inex-
plicables! 
El viejecito ha entrado, andadas 
unas cuadras, en unos de estos me-
chinales, más hondos que el pavimen-
to; todo el menaje son tres sillas, 
una mesa, dos viejos safas; y la mu-
chacha, después de cerrar, suspirando, 
la puerta, ha ido, mimosa hacia el 
pobre anciano. 
lOtra vez asfixiado, anonado por 
la tos! 
—¿Qué sucede, entonces, en esta 
miserable guarida? 
La niña se arrodilla al píe d̂ l en-
fermito; le mira con ojos llenos de 
amor y de lágrimas... 
¿Pregunta el lector que como pue-
do colegir yo todas estas cosas, en 
mitad de la oscura noche? 
El cuchitril—había olvidado decir-
lo—está débilmente iluminado nor una 
de estas bíblicas lamparitas de acei-
te, de que la Biblia nos habí?; la 
luz misteriosa, pone sobre las desnu-
das paredes unos reflejos trágicos!.... 
¿ Qué pasa ahora, en esta casa des-
mantelada, que la indigencia y la en-
fermedad abaten? 
E l viejecito, ya otra vez Ubre del 
acceso, abraza la juvenil cabezc; 
pasa sus manos largas, finas, sobro 
los cabellos de la muchacha; la besa 
en la frente con un beso prolóngalo, 
lleno de una íntima ternura. 
¡Y en ese punto, la niña, locuela-
mente, habla! Sonriendo... 
Yo sé lo que dice. 
Espera; confía; cree que el azar 
les será propicio; sueño— 
"Si yo encontrase, como en el ci-
nematógrafo, un hombro rico, que me 
quisiese mucho y que se casara con-
migo... Para que tú no tuvieras 
que trabajar en la calle, con el frío, 
que tanto te daña... 
\ P U R I F I C A D V U E S T R A S A N G R E 
¡! Granos, barros, diviesos (nacidos, claootes) y demás erup-
? ciones, así como la lasitud y el desgano, reconocen por causa 
f empobrecimiento é impurezas en la sangre. 
\ Miles sobre millares de curados, aseguran á una que las 
P I L D O R A S 
DEL 
DR.. 
f son lo más eficaz que se conoce para enriquecer y "purificar la sangre completamente y conservarla rica y pura. 
Rechazad los substitutos. Insistid en que sean las del DR. LOVETT. 
Consultas gratis esmeradamente atendidas. 
DR. L O V E T T MEDICINE CO. , Lock Box 77, NEW VORK 
M. A.— Dos. 
l a g u e r r a e u r o p e a 
V i e n e de la p r i m e r a p l a n a 
to al diez; pero desde p1 día 6 de Agos-
to bajó a seis, y el día 8 a cinco. Es-
tas fluctuaciones eran las únicas de-
fensas del Banco, y ninguno se alar-
mó; y, para mayor garantía, el mis-
mo Gobierno garantizó al Banco. 
Otra medida de precaución fué la 
de autorizar al Ministro de Hacienda 
del Canadá como depositario del Ban-
co de Inglaterra en aquella aquella 
Colonia, y asimismo autorizar to-
dos los bancos del Africa del Sur. Así 
se permiten , las transacciones rápi-
das y se evita el peligro de transpor-
tar el oro por el mar. 
De la eficacia de estas medidas la 
prueba más evidente es que, en me-
nos de un mes, los depósitos han su-
perado el nivel que tenían antes de la 
guerra. 
Respecto al comercio, la interven-
ción del Gobierno inglés, ha sido dig-
na de nota en lo que concierne a los 
seguros marítimos. Con una prima del 
5 por ciento aseguró todos los bar-
cos mercantes y todas las mercancías; 
por otra parte, el Almirantazgo in-
glés se declaró capaz y responsable 
de la libre circulación de los barcos 
mercantes suyos, de los aliados y de 
los neutrales, y entonces el Gobierno 
rebajó la prima de seguro al 3 por 
ciento. 
En Inglaterra ni la industria ni el 
comercio han tenido paralización; la ia mejor acogida 
mujer inédita como' tantos autores 
que por ahí pululan que no pueden 
dar a luz un tomo de cus obras: ella 
por de pronto exhibe tres ejemplares 
y nos participa que el cuarto hace 
ocho días vió la pública luz. 
¿Quién no tiene hijos, o quien no 
piensa tenerlos andando el tiempo? 
Y ¿quien en tales circunstancias no 
se conmueve? 
Hay oue socorrer a la mujer fe-
cunda. Y el pescado al horno en-
friándose. . . 
Yo sé de mendigos que son propie-
tarios: yo conozco mendigos que fi-
guran en las listas de alguna socie-
dad benéfica: yo veo mendigos que 
fuman buenos tabacos. Mendigos hay, 
tan distinguidos, que cuando dejan 
el campo de sus operaciones para ir 
a su casa a descansar y a tomar el 
baño y comer en familia, no quieren 
fatigarse y tomar el tranvía. Pero 
como que son "mendigos" han de pe-
dir un nikel al primer prójimo que 
tenga cara de bobo. Yo tengo cara de 
bobo: a mi un pobre me ha pedido el 
nikel para tomar el tranvía: ha sido 
franco, me ha dicho para qué lo que-
ría. Y yo no le he mendado a la po-
rra: pero no le he dado el nikel. 
Ignoro si en la Habana hay Asilos 
para recoger mendigos, entendiéndo-
se que de mendigo a sinvergüenza 
hay un trecho regular. E ignoro, da-
do caso que haya Asilos, si están to-
dos ocupados completamente. Lo que 
no ignoro es que la mendicidad tan-
to como en otras grandes ciudades 
europeas en donde los mendigos de 
todas cataduras son la mayor plaga, 
para los forasteros especialmente. 
Si la Habana necesita de esa legión 
de pordioseros y vividores y explota-
dores para adquirir cartel de gran 
ciudad, ¡allá la autoridad correspon-
diente! 
Días atrás se me dijo que se reco-
' lectaban fondos, que se postulaba de 
pueHa en puerta, para socorrer a las 
i víctimas de la guerra: viudas, huérfa-
j nos, etc.... 
La idea de secundar la muy román-
tica y noble que encierra el envío del 
"Barco de Navidad," que partiendo 
del Norte llevaría juguetes a los hi-
jos de los soldados que en Europa 
se destrozan, ha merecido enseguida 
D 
E L SUMINISTRO DP ^ 
saje al Ayuntamiento 
pregunta que éste le hiclr. 
a si «ra cierto que el S /elati 
contratista del Suministro Í o h ^ S 






rro y dispensario Municip^6 ? H ^ \ 
aumentado en un K ""pal' hab¡ 
P0r cien̂  precio de todos los medicamentos 
Dice el Alcalde en dicho Mensai.l'i11 
que al verificarse la subasta para? 
suministro de medicina y drogas it 
rante el ejercicio de 1914 a 1915 ¡T 
lo se presentó como licitador e l^ 
tor Johnson, ofreciendo prestar , 
servicio por los precios determiuad0j 
en el pliego de condiciones, aumeo. 
tado en un 25 por ciento, explica^ 
que ese aumento era debido al 
3seño» fin 
estadi 
América, con motivo0de fa-I:Uroi)a 
del mercado de drogas 
é ' 
tual, 
cual, en consideración 'deM^-l 
adjudicó la abasta en • 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que dependd exclusivamento 
de la actividad oportuna. 
Pero para wr activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso est^J 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor e« 
una cucharada por la mañana de 
Lagnesia Sarré, efervescente y «o-
"brasa. 
Frasco pequeño 35 centavos. 
Droguería Sarrá y Parmaoiaa. 
población no está toda sobre las ar-




El presupuesto de Inglaterra es el 
mejor de los de todas las potencias 
que están bajo las armas. 
Nunca ha consentido un déficit. En 
doce años ha amortizado todos los 
empréstitos de la campaña del Trans-
vaal; la deuda pública va siempre 
en disminución y siempre el Estado 
ha cubierta sus gastos. Naturalmen-
te que ahora deberá conceder a los 
prestamistas una prima superior al 
2 y por ciento, pero de ninguna 
manera superará al 3̂ 4 por ciento. 
E l primer empréstito de cien mi-
llones de libras estei'linas, aprobado 
por el Parlamento, fué cubierto a 3 
2l!S2 por ciento y a 3% por ciento. 
De esta suma, diez millones de li-
bras esterlinas fueron remitidas a 
Bélgica, y se dice que el Gobierno 
francés ha hecho lo mismo. 
E l presupuesto de Inglaterra, pojr 
el año en curso, es de doscientos mi-
llones de libras esterlinas, y el capí-
tulo principal, naturalmente, es el de 
la Marina. 
E l conjunto de esta situación jus-
tifica las palabras del ilustre gene-
ral Kitchener: "Inglaterra irá hasta 
el fin." 
De Comunicaciones 
NUEVA OFICINA DE GIROS POS-
TALES 
E l día 3 de Noviembre próximo 
tendrá efecto la inauguración del 
servicio de giros postales estableci-
do en i a administración de Correos 
de Jamaica, provincia de Oriente. 
DIOEN QUE DICEN 
Amado Echevarría y Pérez, jor-
nalero y vecino de San Lázaro nu-
mero 71, fué ayer detenido por el 
vigilante 1130, porque a éste le di-
jeron que el Amado inducía a un 
sobrino menor para que penetrara en 
la casa de San Lázaro número 324 
para robar. 
Si mañana se hiciese un llamamien-
to a la caridad, y se pidiesen trapos 
y vendas de hilo para los heridos en 
la guerra, no faltaría quien rasgara 
sus mejores, y acaso sus únicas, cami-
sas para aheer trapos. 
Y es que, por fortuna, los senti-
mientos caritativos están muertos: los 
sentimientos caritativos... y el ro-
manticismo. 
¿Acaso no es romántico pensar en 
los de afuera teniendo tanto que aten-
der en casa? Atender... o limpiar: 
limpiar sobre todo. 
Y por haber hecho un acto de "lim-
pieza," me parecen justísimos los elo-
gios de un colega al vigilante que an-
teayer tuvo el valor de detener a un 
mendigo joven y fuerte, que a buen 
seguro no tiene voto. 
Que si lo tuviese, comía con segu-
ridad. 
Sobre todo durante estos días. 
Enrique COLL. 
Mata ia Caspa y Hace 
Crecer ei Cabello 
Para matar la caspa, detener la 
caída del cabello o devolver su color 
natural al cabello canoso antes de 
tiempo, use la siguiente fórmula. 
Compre en la botica 6 onzas de Bay 
Rum, 2 onzas de Lavona de Compo-
see y media dragma de mentol. Si 
desea podrá también comprar una 
dragma del perfume que más le gus-
te. "Mezcle este tónico usted mismo 
o haga que se lo mezcle su botica-
rio. Haga aplicaciones en la mañana 
y en la noche, frotándose con la pun-
ta de los dedos. Lavona contiene una 
poderosa droga que estimula la ac-
tividad de los folículos que dan vida 
al cabello e igualmente vigoriza la 
acción de las celdillas o células que 
dan color al cabello y de este modo 
devuelve su color natural al cabello 
prematuramente canoso sin necesi-
dad de tintes o tinturas de ninguna 
clase. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Coloro er. 
t l, y comprometiéndose" 6 ^ ^ ' 
haría la rebaja procedente, por 2' 
lo cual, en considerariÁ^ j.i ~l0(l< 
cío, se le 
términos. 
Agrega el Alcalde que el doct 
Johnson, cumpliendo su promesa mü 
lo cobrará en el mes de Novie' ̂  
próximo el 15 por ciento de aumente 
en los precios de subasta, en vez 
25 por ciento y continuará dismL 
yendo el aumento a medida que sin 
mejorando la situación del mercadf 
LOS DEPARTAMENTOS 
En el Consejo de Jefes de Depajy 
tamentos del Municipio que se ceW 
bró ayer, bajo la presidencia del Al. 
calde, se acordó que cada uno de loi 
referidos Jefes haga un estudio 
las necesidades e innovaciones m 
deban introducirse en sus respectivól 
departamentos para llevar al preaJ 
puesto ordinario los créditos coms| 
pondientcs. 
E L ESPIGON DE PAULA 
El Administrador del espigón d( 
Paula ha solicitado un crédito del Ü. 
calde para realizar ciertas mejoré 
necesarias en el servicio. 
El Alcalde ha acedido a la petioM 
y dispuesto que por el departamejl 
de Fomento se realicen las reforaaj 
solicitadas. 
LA FINCA "SANTA R0SA,r 
E l Ayuntamiento, se propone reclv: 
mar al Estado la finca "Santa Rosa,' 
que es propiedad del Municipio. 
Dicha finca renta solamente en feí 
rraje más de mil pesos anuales. 
E L ADMINISTRADOR DE BIEXE3I 
E l Alcalde ha convenido cOn los Jej 
fes de Departamentos en que los W 
norarios que deban fijarse al Adl 
ministrador de bienes embargados || 
decomisados sean, en vez del 6 
ciento que se señaló, en proporoáf 
con el valor del objeto embargado. 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritacióii 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformacióo 
y debilidad que ocasionan ia este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras debei 
cuidarse del más ligero síntoma el 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación del 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por ICO de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable. 
Dirigirse con detalles á ia CLINI-
C A M A T E O S , Arenal, 1, MA-

















































Colmo do la belte in busiKül 
HERMOSEADOR MAGICO Dil 
DR T FEÜX 
N O I G V A L / 
tott 
m 
Iqne desfloran'ÍTplel. No (ki» ^ 
,fia ber«e empleado. ..«^•hay*1 tJ9 
Inoftníifa que la saboreanioF P^^iM 
t»tA hecha como es debió- ̂  . 
Imitaciones. _ ^ A noa '¿^f 
El Dr. 1.. A. ^"..pV/e.to quejuiVMil ieWante. cliente suja: p"^^l8cR£% •bandeuwr Hfeltcs.le recomiendô  
Sajre 
OOÜILAVD como la mís V* 
piel." Uo Tenta en todas las o 
fttmeriat 
MUESTRAS G R £ l t V 
cit>* 
de? O 
la cnToltara, en 




















P A R A H A C E P 
D I N E R O 
!*> primero que «e necesita es & 
a w salud- Estómago sano es Jo ^ 
mis as necesita para ir adelantó 
Ifa cucharada todas las v** 
*** de Magnesia Sarrá le a*^1*' 
día bueno y t t ü y eso Tep****} 
ta dinero.—Frasco pequeño, ™| 
tía. 
^ r / T U B R E 2 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
i,n fl Nueva York. 
íunr por la vía de Key West, sa-
Ayer' 1|a ffran metrópoli america-
jí distinguido matrimonio Merce-
^ Montalvo y Eloy Martínez, 
de* ,n viaje de recreo. 
U Ifamoso hotel Nickerboker tie-
^nmado alojamiento para todo el 
ifit He su permanencia en la capi-
% fresarán después a su magnifica 
•A cía, en el Prado, donde quedan 
rí -ánfloios sUs amantísimos hijos. 
tSPl1- 1¿ que solo les estén reservadas 
' ., ausencia satisfacciones y ale-
en ÍU 
ítro de Iflg bodas de Noviembre. 
Casas r i . ^ ,T-a más en la sene, y es la de la 
Encarnación Blanco y el se 
lla . a i i r1 ¿ _ j „ „ j . 
y?sas de Sn 
^icipal,6^ 
l e n t o s . 
Para 
S 0 ^ ' 
i y dro 
citador ¿ V 
ebido al e • 
5 fn Euro 
8 la 
i ""^ma Valdés Inclán y Compañía, 
13 acreditada en nuestra plaza co-
""n» un momento a otro quedará de-
• ada la iglesia en que tendrá electo 
Nupcial ceremonia, 
''y ia fecha de su celebración. 
guerra 
. P16- Por tod,. 
ubasta en 9 
liqUe el H 
de Noviembu 
lt0 de aumeilta 
sta, en vez ié 
edida que si 
uel mercado 
MENTOS 
^es de DepaN 
que se celj, 
idencia del Al. 
•ida uno de !o¡ 










lo a la petidii 
Una 111 
^Manuel A!varé y, Fei-nández,_de 
Uná serie de conciertos. 
La organiza el Conservatorio-Or-
con un grupo de sus profesores y 
'alumnas más aventajadas. 
El primero, dispuesto para la en-
^te semana, se ha de ajustar a 
n programa donde solo figurarán 
Vas del repertorio clásico. 
Todas de grandes maestros. 
A propósito. 
La Condesa de Lewenhaupt, directo-
n de una de las academias de canto 
As renombradas de la capital, hace 
(,s preparativos de una fiesta artís-
¡fe celebrará próximamente en los 
rtlones de tan acreditado centro mu-
^Cantarán sus discípulas. 
Y va de conciertos. 
Repetidas veces he hablado del que 
organizan los notables artistas ma-
tanceros Juan Torroella v Alberto 
Falcón para ofrecerlo en la Sala Es -
padero del Conservatorio Nacional la 
¿oche del 16 de Noviembre. 
La señora Pilar Martín de Bianck, 
la distinguida cantante, prestará su 
valioso concurso. 
Los billetes de entrada para esta 
fiesta de arte, llamada a un gran lu-
cimiento, pueden adquirirse en los al-
macenes musicales de Anselmo Ló-
mi y José Giralt al precio de un peso 
departamenli [jncuenta centavos, plata española. 
n las reforma También se hallan de venta en e! 
,,• propio Conservatorio Nacional. 
TA ROSA" falta por ultimar el programa, 
propone red* Acerca de éste diré que los profeso-
"Santa Roa," ks Falcón y Torroella vienen procu-
Municipio. ^ al combinarlo, armonizar el 
lamente en k respeto al arte musical con el gusto de 
os anuales., nuestro público. 
í DE BIENES Solo escogerán, a ese objeto, obras 
lido con los Je de poderoso atractivo, 
en que los h» * * * 
"ijarse al Ad Un aniversario se aproxima, 
embargados I Es el de la muerte de don Tomás 
vez del-6:jioi Estrada Palma, el 4 de Noviembre, y 
en propordól que conmemorará este año el Comité 
embargado, constituido en Santiago de Cuba ba-
i s—lf jo la presidencia dol licenciado Bravo 
Correoso. 
Allí, en el cementerio de la heroica 
ciudad, descansan los restos del pa-
triota. 
Solo que esta vez no podrá concu-
rrir, como en años anteriores y por 
causas independientes de su voluntad, 
la ilustre viuda del primer Presidente 
de la República Cubana. 
Así, en carta que ha dirigido al se-
ñor Francisco Antunez, desde su leja-
no retiro, se sirve manifestarlo. 
* « « 
No vienen modas... 
A l menos, las de Paris, llegan re-
trasadas por efteto de las dificultados 
de comunicación consiguientes al es-
tado de guerra. 
Y no llegan todas. 
No. 
Como que algunas, por dicha cir-
cunstancia, han tenido que suspender 
su publicación. 
Entre otras, de las que sobreviven, 
cuéntase la de más gráfico y suges-
tivo nombre. L a Mode Parisienne, tan 
conocida de las damas habaneras. 
Acaba de i-ecibirse el cuaderno 
mensual correspondiente a Octubre. 
Lo tiene Albela. 
Y allí, en su popular agencia de 
publicaciones de Belascoain 32, deben 
apresurarse en adquirirlo las habitua-
les abonadas. 
Contiene en sus páginas profusión 
de modelos en trajes, sombreros, abri-
gos, etc. 
Todo para el invierno. 
* * « 
Acabo de recibirlo. 
E s un ejemplar que me envía la re-
dacción de Juventud Cubana del dan-
zón compuesto con el mismo titulo 
por Armando Vai'ona. 
Ostenta en su portada un retrato 
de la señorita Leticia Peñalver y Her-
nández, la graciosa hija de los Con-
des de Loreto, que resultó la triun-
fadora en el Certamen de Simpatía 
celebrado por Juventud Cubana re-
cientemente. 
Llega a mis manos dicho ejemplar 
acompañado de amable dedicatoria. 
Agradecido a la cortesía. 
• • » 
Esta noche. 
Miércoles blanco del Politeama con 
la novedad del estreno de dos pelícu-
las, La canción de Mignon y L a fosa 
de los leones, de interés ci*ecientc es-
ta última desde su primer cuadro. 
Los carteles de Payret anuncian, a 
su vez, el estreno de E l dichoso ve-
rano, obra de la cual se hacen mu-
chos elogios. 
E s noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N U E S T R O S O P E R A R I O S D E L 
SOMBRERO " C A S U L L E , " P R O C E -
D E N D E L A S M E J O R E S CASAS 
D E P A R I S . 
^ L A S N I N F A V ' 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r 
n o s p a r a s u h o g a r . 
E L 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Octubre 27, a las 8 p. m. 
Las condiciones del tiempo reinan-
te son debidas a la influencia de un 
área de alta presión atmosférica que 
viene avanzando por los Estados 
Unidos^ hacia el Sur, por lo cual 
anunció hoy la oficina metereológica 
de Washington escarcha para esta 
noche en la parte Norte de la Flo-
rida, que ha originado el giro del 
viento al Norte. 
E s probable que ocurran algunas 
lluvias en la Isla y tendrá descenso 
la temperatura. 
Luis E . Carbonell. 
TIEMPO PARA L A F L O R I D A 
Morro, Octubre 27, a las 2 p. m.— 
Según Washington será bueno el 
tiempo esta noche y fresco cor. pro-
bable escarcha en la porción norte, 
el miércoles tiempo bueno con fres-
co en la porción Sur. 
Este del Golfo mejicano y Sur del 
Atlántico vientos moderados del Nor-
te. 
GUYON 
Octubre 27, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
757.95; Habana, 767.90; Matanzas, 
759.90; Isabela, 758.27; Santa Clara, 
757.84; Camagüey, 759.12. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 23.4, máxima 
31.2, mínima 21.0. 
Habana, del momento 25.0, máxi-
ma 28.4, mínima 24.0. 
Matanzas, del momento 23.4, má-
xima 30.4, mínima 20.6. 
Isabela, del momento 23.5, máxi-
ma 29.5, mínima 22.5. 
Santa Clara, del momento 25.5, 
máxima 27.0, mínima 23.0. 
Camagüey, del momento 24.6, má-
xima 26.7, mínima 21.4. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, W. flojo; 
Habana, SSW. 5.3; Matanzas, calma; 
Isabela, S. flojo; Santa Clara, SW. 
id.; Camagüey, SSW. id. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 
1.3; Isabela, 5.6; Santa Clara, 23.0; 
Camagüey, 94.0. 
Estado del cielo: Pinar, Santa Cla-
ra y Camagüey, cubierto; Habana, 
parte cubierto; Matanzas e Isabela, 
despejado. 
Ayer llovió en Guanc, Orozco, Man-
tua, Consolación del Sur, San Cris-
tóbal, Alquízar, Rincón. San Anto-
nio de los Baños, San Nicolás, Güi-
nes, Madruga, Palos, Nueva Paz, 
San Felipe, Güira de Melena, Salud, 
en todas las provincias de Matan-
zas, Santa Clara y Camagüey, en 
Baire, Cacocum, Holguín, Auras, Gi-
bara, Bañes, Antilla, Niquero, Cam-
pechuela. Media Luna, Manzanillo, 
Veguita, Bueycíto, Velasco, San An-
drés, Puerto Padre y en toda la zo-
na de Santiago de Cuba. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s > N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — = 
Desccofien de fós m M u m , exíjase Que cada zapato tenga la marca interior 




is caderas y 
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onan la esto' 
on ai aborto, 
¡ñoras debes 






lo positivo en 




1 y por carti 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIKM S E O O H S T R U Y » ! A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS BM O ASA CAYOM. 
1S8, entre Escobar y HervasiiL leléíono 4238 
Unicos importadores en la islade Guía; M M l VALDES y Ca., «.«e, RIClil, 5 ¥ i . - H a t a . 
E L C L U B G R A D E N S E 
E L MOVIMIENTO S E D E M U E S T R A ANDANDO. L A COSA E S P A R A 
PRONTO. L A F L O R D E L A F L O R . J I R A E S T U P E N D A . GRAN BAN 
Q U E T E . A L SALON ENSUEÑO. OTRA V E Z LA SIDRA D E E L GAI-
T E R O , SIDRA D E L R E Y . 
Nuestro cariñiso amigo Pepe Ro-
dríguez, gran moscón, gran demócra-
ta de la gran Democracia de Monte y 
gran facundista derrotado, para do-
mostrar que el movimiento se demues-
tra andando se ha lanzado por esas 
calles acompañado de su Secretario un 
tal Pepín del Rellán Y mialma que 
paez que están llocos. Van corriendo, 
van gritando, van diciendo:—La cosa 
ye pa pronto y va ser cosa que deja-
rá que contar. 
E l Club Grádense, el decano de los 
Clubs asturianos, la flor de la flor; 
el Club florido galante, y galano, des-
pués de obtener un brillante triunfo 
en su última fiesta, se echaron a dor-
mir a la bartola. Y juro a Dios quo 
la durmieron en facha. Pero así que 
despertaron tomaron el acuerdo de or-
ganizar otra fiesta digna de su histo-
ria de triunfadores perpetuos. 
L a j ira será estupenda. 
Se celebrará el dia quince de No-
viembre. 
Salón "Ensueño" de "La Tropical" 
la fábrica más generosa del mundo y 
los jardines que son el paraíso de la 
tierra. Iremos al Paraíso terrenal. 
Voy decivosiGran banquete. ¿Quién 
lo servirá? Gran baile a toda orques-
ta. Flores y champán para las damas 
y las damitas y para la xenté de 'a 
montera picona y de las medias de la-
na que se mercan por San Simón, la 
sidra encantadora, la sidra del rey, 
la sidra de " E l Gaitero," la sidra ma-
ravillosa se servirá por cataratas. 
Juro a Dios que la cosa ye pa pron-
to. 
Y juro a Dios que la cosa dejará 
que contar. 
¡Se armó! Y a canta el entusiasmo 
de los entusiastas moscones. 
Así lo dice su brioso Presidente Pe-
pe Rodríguez y Pepín el del Rellán 
que van por esas calles del diablo gri-
tando : 
Caminen pa L a Tropical. Que lo 
demás con cuentos de camino. 
D. F . 
R U E D A S y E J E S d e A C E R O 
C U A L Q U I E R D I A M E T R O — C U A L Q U I E R CAPACI-
DAD — P A R A C U A L Q U I E R E J E . Las ruedas de acero 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no hay 
llantas ni rayos que se aflojen.—Duran más que las rué» 
das de madera. 
M A N U F A C T U R A M O S T A M B I E N 
Carros de Acero, Carros de Madera, con ruedas de ace-
ro, Carros para Caña, Carretas para madera, Carros pesa-
dos para caballos n tractores, capacidades de 1 a 20 toneladas. Informes 
y detalles con catálogo se envían a solicitud. E S C R I B A N O S HOY. 
E L E C T R I C W H E E L COMPANY, Manufactureros, Box 210, Quincy. 
111. E E . U U . de A. J . M. De Villa. Representante, Apartado 1357, Ha-
yan a. Cuba. 
D E 
D E S I G N A C I O N 
E l doctor Plácido Jordán ha sido 
designado para que sustituya al se-
ñor Antonio Fernández de Castro, 
como miembro del Tribunal de oposi-
ciones para la provisión de la Cáte-
dra vacante en la Granja Escuela 
Agrícola de Colón. 
E l señor Fernández de Castro ha-
bía renunciado el expresado cargo. * 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
UNICO F E R R U G I N O S O DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES. 
J A R A B E S A R R A ^ o u p ^ i e r . 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
Un frasco, a $0-80. E N T O D A S L AS F A R M A C I A S . Droguería S A R R A 
PW 4 | iinriT a Exito d* S A R R A . Fabricante 
VETERANOJELEGADO 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, Octubre 27, 8.35 
p. m. 
E l Consejo Local de Veteranos 
reunióse, nombrando delegado ai 
Consejo Territorial Provincial, a su 
presidente, don Luis Vega. 
Reina completa tranquilidad en es-
te término. 
S E R A N ! . 
4195 1 o. 
Grao establo de carruajes de lujo " E i ^ M A N Z A N A R E S ' -
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . 
C a r l o s l i i , 2 6 3 . T E L E F O N O A - 5 6 2 5 . H a b a n a / 
C a r r u a j e s p a r a b o d a s 
P a í a b a u t i z o s . . 
P a r a e n t i e r r o s . • 
Qué grueso y fuerte está Vd. Don 
FERMIN. 
^ Desde que tomo en las comidas el ¿ 











desaparecer la anemi 
Pida por teléfono A-U03 y se lo man-= 
dan en seguida a su casa. 
CRICUS * DIOS CUE PODEMOS TOMAR VINO BUHO T ÚMt& 
$ 2 , 5 0 
C 4472 
C 4259 30-13 o 
24-0 
b u s n c i 
• « d i 
prueba r " ^ 
icndolaCR^i 
N o s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n X e s i n o l . 
lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede us-
ted evitarlo, pues sus condiciones curativas, suavizantes y antiséptl-
cafi detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raíz del cabello y previe-
ne la caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos 
agudos de caspa y caída del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse 
^1 Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la 
noche, lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
ii& las fannaciae d© la Habana y demás poblaciones de la Repúbli-
ca" ^strneciones completas en español. 
^ ^ v J Í t I J L L / P A R A C O R T E D E I 
[orante 
il jones St-l 
ecesita <** 
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E L UNICO que solo por la vwía le hará aprender. 
E L UNICO que evita tods división o cálculo. 
E L UNICO por el que se toman medidas basadas 
en la anatoraia. 
E L UNICO por el cual puede cortarse toda clase 
de ropa para hombre, mujer y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
E L UNICO que combina escuadras, curvas y esca-
las en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una niña de 8 años.» 
E N LAS E S C U E L A S , MILES D E NIÑAS E S T U -
DIAN HOY E S T E METODO. 
CLASES COLECTIVAS MUY BARATAS EN LA 
ACADEMIA, C A L L E DE GALIANO. No. 46 
TAMBIEN SE DAN CLASES A DOMICILIO 
Informe* era ti» por sn autora la Sra. H. A. S. Woolman 
¡Sastres y modistas! no dejen de informarse de 
lo que es este método. 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
¡ P o b r e c i t a ! 
¡Qué triste cuadro presenciamos 
' ayer tarde! Una niña que se hallaba 
! bajo la influencia de un ataque apen-
' dicular y la madre sin dinero para 
i comprar medicinas que pudieran cal-
mar los dolores agudos que la ino-
! cente sufría. 
Por el rostro escuálido de esa des-
venturada mujer corrían lágrimas de 
dolor, relatándonos las angustias 
que torturaban su corazón al ver que 
su hija no tenía medicinas ni aliujen-
j tos. El la nos decía con tristeza: 
1 "Hace dos días que en este cuarto no 
i hay que comer; si nos dan algún di-
nero es para la niña; mi madre es 
! muy viejecita y mis otros dos hijos 
i se conforman con no comer para que 
; a la hermana no le falten medicinas 
| ni alimentos; pero ya hoy no ten<-
¡ mos nada". 
Nuestro corazón salió destrozado 
i al ver ese cuadro de miseria. Y pen-
sar que se derrocha tanto dinero e» 
trapos y en bagatelas, mientras qu«í 
una niña se muere por no tener su 
madre dinero para las medicinas. 
Esto es horrible, doloroso. 
Acudimos a las personas caritati-
vas, a esas almas nobles y buenas 
que hacen tanto bien practicando la 
divina virtud de la Caridad. 
Sí; id a ver ese cuadro, socorred a 
esa pobre familia que gime en silen-
cio sus desgracias, que no se queja, 
pues es cristiana, sufriendo con re-
signación sus miserias. 
Dentro de breves días se hallará 
sin albergue, no teniendo dinero pa-
ra pagar una habitación. 
Las personas que quieran dar su 
óbolo pueden hacerlo enviando el 
dinero al DIARIO D E L A MARINA 
o a San Rafael, 72. 
Preguntad por doña María. 
D I A S D E H A S T 1 0 - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-gemo 
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos quita! 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los ríñones. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y es obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
6 debilitados, ese veneno se propaga por la 
•angre en todo el cuerpo con i a consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desvanecimientos, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores reumáticos, 
vista cansada, hastio, y una persistente in-
clinación á enfadarse por causas triviales. 
Se siente Ud. que el menor ruido le mo-
lesta. Aun á los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y ma! humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insigniñeantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R í ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
5 í es ah i son 
los r í ñ o n e s . 
" Q u e nerviosa estoy! 
escaso con dificultad y dolor y cveotaalineBaa 
sobrevienen ataques <k anemia ó piedra en 
los ríñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos ríñones afee* 
tades, puesto que existe el riesgo de nn fatai 
caso de Mal de Bright ó de Diaoetea. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los rí-
ñones, curan el dolor de es,, a Ida, normalizan 
la orina y restablecen á los ríñones para si 
desempeño de su ñinción natural de nltrr.r la 
sangre y expulsar los venenos úric^. Aqui 
mismo en el paú se han dado caaos invea-
tigablea. 
PRUEBAS CKRCAWASi 
L a señora doña Felicidad Argudín, 
domiciliada en la calle de L.nz Ca-
ballero núm. 7, Ciudad de Holguín, 
nos escribe lo qne signe: 
"Con referencia a las Pildoras de 
Foster paJM los Ríñones certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen éxito y en vista 
del buen resultado que a mi me han 
dado, me propongo recomendarlas 
cada vez que se me presente la oca-
sión, a ñn de que otros puedan re-
cibir igual beneficio. Para curar los 
achaques de los riñonee y otros a que 
estamos expuestas las mujeres no creo 
que pueda haber medicina mejor 
adaptada que las Pildoras de Foster 
para los Ríñones." 
¿ P U E D E U D . D E P E N D E R 
D E S U S N E R Y O S ? 
Los nervios on parte muy delicada 
del cuerpo humaho. Todo lo que afec-
te las condiciones generales del cuer-
po tiene inmediatos efectos sobre é 
sistema nervioso. Especialmentí 
cuando se empobrece la sangre su-
fren los nervios notablemente, pues 
sabido es que dependen de la sangre 
para su mantenimiento. 
De allí que en los desarreglos ner-
viosos el tratamiento adecuado sea 
aquel que tenga por objeto fortaléfcer 
los nervios de una manera natural, es 
decir, por medio de la sangre. E s por 
c o que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son de tanta eficacia, pues 
siendo el preparado que más eficaz-
mente purifica y enriquece la sangre, 
tonifica y fortalece los nervios natu-
ral, eficaz, y permanentemente. 
Si comprende Ud. que sus nervios 
se hallan debilitados, si se encuen* 
tra Ud. en ese estado de excitación 
nerviosa que tantos peligros encierra, 
no deje de pedir a su boticario lai 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams 3 
empiece hoy mismo el tratamiento 
que le devolverá la salud. 
Un librito gratis, "Desarreglo! 
Nerviosos," se le. mandará si lo pi-
de, expresando el título, a The Dr, 
Wiliams Medicine Co., Depto. 
Schenectady, N. Y. , E . U. A. 
JL 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta eo lac boticas. Se enviará maestra gratis, franco porte, á quien la solicita. 
Foster-McClellas: Co^ Buffalo, N. Yn E . U. de A. 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHO, GOTA, E S C R O F U -
L A S , REUMATISMO y ERUPCIONES. 
E s u n TONICO, v i g o r i z a l a s a n g r e y f o r t a l e c e á l a 
NIÑEZ. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . , N E W Y O R K 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en momen-
tos de estar trabajando en el taller 
del señor Victoriano Alomar, en Tri-
nidad, se hirió con una trincha en el 
brazo derecho el menor Rosario Al-
tuna, quien fué asistido en el hospital 
de la ciudad referida. 
C o n t r a l a r a b i a 
MEDIDAS D E P O L I C I A S A N I T A -
RIA E N R E G L A 
Para evitar La propagación de la 
rabia en el término municipal de 
Regla, el doctor A . Bosch, Veterina-
rio de ese pueblo, teniendo en cuen-
ta los casos de rabia ocurridos en la 
especie humana en Guanabacoa, y la 
franca comunicación entre ambos 
pueblos, ha elevado al doctor Loredo, 
Alcalde, algunas medidas de policía 
sanitaria, tendentes a evitar los es-
tragos del terrible contagio; y las 
cuales son: 
Primero: E l sacrificio de todo ani-
mal de la especie canina encontrado 
en la vía pública. 
Segundo: Vigilancia especia] en 
los caminos y distintas vías que co-
muniquen este término con el de 
Guanabaéoa, para que sean sacrifica-
dos todos los canes que intentaren 
penetrar en la localidad. 
Tercero: Exigir a los dueños de 
animales cuyos establos radiquen en 
la localidad o término, la notifica-
jTjrjrjr*M * * * * * * * * * * * * * * J * * * ^ * 
ción inmediata de las mordidas que 
recibiere cualquier animal, aunque 
fuesen de distintas especies, en su 
tránsito por el término de Guanaba-
coa o sus caminos de comunicación 
con este pueblo. 
Cuarto: Prevenir a los vecinos que 
en sus domicilios tengan perros o pe-
rras para, en caso de notarles cual-
quier alteración rabiforme, den cuen-
ta a su superioridad. 
E l doctor Loredo, alcalde de Regla, 
dictará un bando con las prevencio-
nes indicadas. 
¿POR QUÉ NO R E P R E S E N T A 
usted una casa seria, manufacturera, 
de artículos de novedad? Su activi-
dad y honradez constituirán su capi-
tal en un negocio de grandes utilida-
des y magnífico porvenir. Solicite 
nuestro Catálogo ilustrado en español 
y condiciones de representación. Diri-
jase a F . A. POURNIER, Mfg. Ce , 
Departamento de Español, 507, Elm-
wood Ave., Buffalo, N. Y., E . ü . A. 
15,40? alt. 13-N. 
D E S C A R T E S U S 
C R I S T A L E S 
UNA R E C E T A G R A T I S 
Usted la puede hacer llenar y usar 
en su casa. 
¿Usa usted cristales? ¿Es usted 
una víctima del forzamiento de los 
ojos y otras debilidades visuales? Si 
es así, usted se alegrará saber que 
existe una verdadera esperanza para 
usted. Muchas personas que fallaban 
de su vista dicen que han restaurado 
su vista por medio del principio d3 
esta gratis y maravillosa receta. Un 
hombre después de usarla dice: "Yo 
estaba caso ciejo; no podía ver a 
leer. Ahora yo puedo leer todo sin 
cristales y mis ojos no se aguan 
más. Por la noche me dolían terri-
blemente; ahora se sienten bien en 
todo tiempo. Para mí fué como un 
milagro." Una señora que la usó di-
ce: "La íitmócfera parecía nebulosa 
con o siñ cristales, pero después de 
usar esta receta por quince días, to-
do parecía claro. Ahora yo puedo leer 
i sin cristales hasta las letras más 
j diminutas." Se cree que miles que 
I usan cristales pueden ahora dejar do 
usarlos en un tiempo razonable y 
multitudes más podrán bneficiar sus 
ojos de manera que se libren de las 
molestias y gastos de usar otra vez 
cristales. Las molestias de los ojos 
de muchas descripciones pueden ma-
ravillosamente beneficiarse, siguien-
do las simples reglas. Aquí está la 
receta: Vaya a cualquier farmacia y 
obtenga una botella de Optona, lleno 
con agua una botella de dos onzas 
y coloque en la botella una pastilla 
de Optora y déjela disolver Con 
este líquido bañe los ojos de dos a 
cuatro veces diarias. Usted debe no-
tar que sus ojos, se aclaran percep-
tiblemente desde el principio y la in-
flamación desaparecerá ligeramente. 
Si sus ojos le molestan aunque sea 
un pqouito, tome los pasos para sal-
varlos ahora antes que sea tarde. 
Muchos ciegos, sin esfuerzos podían 
haberse salvado sin hubieran cuida-
do a tiempo sus ojos. 
De venta en las Droguerías de Sa-
rrá, Taquechel y Majó y Colomer. 
Noticias de Orienfe 
C O N C I E R T O M U S I C A L . — H A CE-
SADO L A L L U V I A . — H A L L A Z -
GO D E U N F E T O E N L A V H 
P U B L I C A . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Octubre 27. 7 2ff 
p. m. ' 
Anoche, en el teatro "Oriente," ce-
ebro el Ateneo un magnífico y brl-
liante concierto instrumental, cuyo 
programa estaba compuesto de obras 
de músicos cubanos exclusivamentí 
y fue ejecutado por selecta orquestí 
y por la Banda Municipal. Sobresa-
no la inspirada sinfonía original de' 
maestro Salcedo, dedicada a la me-
moria de los mártires de la patria 
doctor Eguihor pronunció una in-
teresante conferencia sobre la exis-
tencia o el progreso del arte musical 
en Cuba. 
Después de dos días de lluvias hoy 
ha me.iorado el tiempo. 
En la mañana de hoy fué hallado 
en la bocat de la alcantarilla de la ca-
lle de Marina, frente a la bahía, un 
feto del sexo masculino, de la raza 
blanca y como de tres meses de ges-
tación, que fué arrojado a la vía pú-
blica aprovechando los aguaceros de 
la madrugada de hov. Este hecho 
misterioso ha motivado las actuacio-
nes policiacas y judiciales. 
E L CORRESPONSAL. 
L a F e m m e C h i c 
¡POR F I X HA I X E G A D O I 
Su agente exclusivo para la isla 
acaba de recibir el número de Octu-
bre. 
La única revista de modas que se 
publica hoy día en París. Trae mo-
delos admirables. Pidánsola 
> JOSE A L B E L A 
I/ibrería Las modas de París 
Belascoain, 32 8- Teléfono A-5893. 
HABANA 
C-4507 d-1-28 l-t-28 
D R . J . L Y 
De la Facultad de Paria. 
Eapoclalieta en la rurart^n r»dt<*4 
en las hemorroides, aln dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudienuu Ul 
ciente continuar mis oueiiarsuro-
Consultas de 1 a 3 p. m.. .liarlas 
QENiO^ 15, ALTOS 
4228 i 0-
V E D A D O 
Caiie 17, núm. 55, esqjina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto máa alto dei 
2 w<íado- con. lujo y confort niocernos 
S S í ! eíq!3ls,ita' baJ° la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
P A G I N A S E I S m & m O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y U E T . — L a Empresa, que ha 
risto compensados ¿os esfuerzos que 
ha hecho para reunir una compañía 
que cuenta con buenos elementos, de-
be repetir a menudo lo que hará es-
ta noche: estrenar una obra, ofrecer 
un esreno "verdad" a su ya numero-
so y constante público. Variando el 
cartel a base de obras nuevas, la 
temporada no decaerá. 
" E l dichoso verano" es el estreno 
de hoy. : 
En segunda tanda se pondrá la 
fantasía lírica en un acto, original de 
Paso y Abatí, música del maestro 
Alonso, titulada " E l dichoso verano", 
para la cual se han pintado decora-
ciones por el escenógrafo Teodoro 
Zapata. 
De la obra sólo anticiparemos qu-í 
es d- aquellas qne hocen reír "largo 
y tendido", '.• que ¡Oí autores no W 
h-r propuc-to otra, cosa que /i.=er 
reír. 
Véanse los títulos de los cuatro 
cuadro§ de " E l dichoso verano": 
¡La gota gorda! 
E l país de los frescos. 
Arte musical-
La jura. 
Toda la compañía toma parte en el 
desempeño de " E l dichoso verano". 
P O L I T E A M A . — " L a canción de 
Mignon" y " L a fosa de los leones", 
dos estrenos interesantísimos, for-
man la función de esta noche, miér-
coles blanco, en el Politeama. 
" L a fosa de los leones" es una de 
las películas más interesantes y sen-
sacionales de la casa Pathé. Traba-
jan en ella doce leones y la última 
escena representa a estas fieras de-
vorando a la protagonista. 
Será un miércoles muy animado, 
este miércoles blanco. 
La compañía que dirige don Gerar 
do de Artecona ensaya muy cuida-
dosamente el legendario drama Don 
Juan Tenorio. 
Los elementos desque se ha forma-
do esta compañía son los mejores 
que hay en la Habana. 
Luis Escriba tiene a su cargo el 
role de Ciutti. 
Se ha pintado un nuevo decorado 
Grandes llenos habrá en el Poli-
teama. 
M A R T I . — " L a tierra del sol," "La 
viuda alegre" y " E l método Gomiz" 
mbren las tres tandas de esta no-
ch^. 
Se prepara para el viernes el es-
treno del "Tenorio musical," obra 
que en el teatro Apolo, de Madrid, 
^le^nzó 300 representaciones conse-
cutivas. 
La compañía de Martí pondrá en 
escena, los días 1 y 2 del próximo 
Noviembre, el drama sacro de Zorri-
lla. "Don Juan Tenorio." 
Y el día 5 del mismo mes celebra-
rá su función de beneficio el corree-
H A Y 
Acido T a r t á r i c o , 
P o l v o y C r i s t a l e s 
EMILE LECOURS 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 5 4 4 
C C984 30 22 3-
to empleado señor Echevarría, con 
un programa lleno de alicientes. 
L a reprise de " L a viuda alegre" 
llevó anoche numeroso público a este 
teatro. 
L a interpretación de la aplaudida 
opereta constituyó un nuevo triunfo 
para la compañía. 
L a Vehi, la Tomás, Limón, Aroza-
mena y Palacios escucharon muy 
nutridos y sinceros aplausos. 
Los empresarios señores Santa 
C i m y Argudín, que no reparan en 
gastos cuando de montar obras se 
trata, pusieron en escena " L a viuda 
alegre" con gran lujo y espléndido 
decorado. 
Ese es el modo de complacer al 
público y de obligarle a ir al teatro: 
ofrecerle obras amenas y montarlas 
como se merecen. 
" L a viuda alegre" durará muchas 
noches en el cartel de Martí. Los es-
fuerzos de los artistas que componen 
la compañía y la esplendidez de 'a 
empresa son merecedores de que el 
teatro se vea lleno todas las noches. 
A C T U A L I D A D E S . — L a compa-
ñía de zarzuela cubana que dirige 
Arquímídes Pous hará su debut en 
este teatro el jueves 5 de Noviem-
bre. 
E l popular Enrique nos ha dicho 
que Arquímides, además del extenso 
repertorio con que cuenta, tiene en 
cartera varios estrenos, y que para 
cada obra se hará un decorado espe-
cial. 
Con tales alicientes no es aventu-
rado augurar una brillante tempo-
rada. 
Esta noche, en la primera tanda, 
hará su debut la Bella Irma y su Ne-
grito, con el estreno "A orillas del 
Almendares" y otros aplaudidos nú-
meros. 
En la segunda tanda tomai'án par-
te también, representando el diálogo 
titulado "Triunfo del baseball.." 
Ambas tandas terminarán con bo-
leros, puntos y guarachas, cantados 
por la Bella Irma. 
Se exhibirán además muy artísti-
cas películas. 
G A L A T H E A . — Sabino del Monte 
en Galathea administra perfectamen-
te el espectáculo proporcionando al 
público películas nuevas todos los 
días. 
Hoy estrena " E l hombre de la ca-
beza vendada", melodrama intere-
santísimo en seis partes. 
Exhibe también "Corazón de ti-
gre". 
Mañana, a petición del público, po-
ne Sabino en la pantalla de su jardín 
j las tres series de "Rocambole", títu-
: ladas: L a juventud de Rocambole, 
Las hazañas de Rocambole y Rocam-
bole y L a herencia del Marqués de 
Mortfontaine. 
E s la primera ve que el público 
de la Habana tiene oportunidad de 
ver estas tres series juntas. 
H E R E D I A . — T r e s debuts anuncia 
para hoy la Empresa de Heredia,que 
hace todo lo posible para ofrecer al 
público un espectáculo culto y artís-
tico. 
Debutarán, pues, hoy el famoso 
mono Pascual, que además de ser un 
artista y músico, es un acróbata de 
mérito y ejecutará su famoso saHo 
mortal de trapecio a trapecio. 
E l simpático trío Moreno, que *e 
presentará co nun repertorio artísti-
co de acuerdo con el gusto del públi-
co que visita «hora Heredia, y el 
clown Joly, que con sus perros amaes 
N O V I E M B R E 
2 
L U N E S 
C o n m e m o r a c i ó n d e l o s F i e l e s D i f u n t o s . 
V e n d e " L A E P O C A " 
5 . 0 0 0 a t r i b u t o s f ú n e b r e s . 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. TELEFONO A-4244, 
C 4506 5-28 
M E T O D O R A C I O N A L 
T O S = B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
' ~ CURAN POR INHALACION -
Droguería Sarrá y farmacias. Caja: 40 centavos. Por 4 cajas, a 3? centavos 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del Vigor, pérdida de lamemoria< 
y desencanto de la vida, es á menudo t i ' 
resultado 6 rastro gue dejan las enfer-
medades largas agotante», y tí ftteeto ó 
abuso de los placeres. 
N e ^ V i t a d e l D r . ^ I ü x l e y , , 
Et un Jarabe de glicero-fosfatoi acMo» orgunUadn*. qur contiene ht 
materias fosfátlcas necesarias para la alimentación, y U.- cuale* una ves «fe. 
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rcjuv(» "ende por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las /armadas p dmgô jiat 
ANGLO-AMERICAN PMARMACEUTICAL CO,. 
U N A D I F E R E N C Í A V I T A L . 
Cuando bo von cogidos por un 
fuerte temporal en el'mar, los pea-
cadoreB de Noruega, usan á menu-
do aceite de h í g a d o de bacalao 
para disminuir la fuerza de las 
olas. E l aceite en su estado na-
turali se adaptL perfectamente á 
tal propósito , r ero cuando se 
viene á pensar en él como un reme-
dio para la tisis y otraa dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento f eculoso, tal como el arroz, 
engorda m á s que n i n g ú n aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurro al aceite natural de 
h ígado de bacalao ^ y una buena 
digestión es lo que m á s necesitan 
los invál idos . Por otra parte el 
aceite de h ígado do bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
út i les al enfermo, deben extraerse 
previamente de las abominables 
grasas y mezclarpe c ient í f icamente 
con otras sustancias de igual 
valor curativo y nutritiTO. Esto 
es lo que ña realizado con éx i to la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución do 
un extracto que se obtiene do 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. E n esta u n i ó n c ient í -
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor par» dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
serie de éx i tos en los casos de 
Afecciones dí> loa • Pulmones y 
Garganta, Pérdida do Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangro. E l D r . Fed-irico Grandi 
Rossi, Profesor do Pato log ía Ge-
neral de la Universidad de la H a -
b'tna, dice; " K o asado é, menudo 
\A Preparación de "VVampole en 
los oasos cu que estaña indicado 
el extracto de h ígado do bacalao, 
coa éx i to completo." U n a botella 
basta para convencer. X o hay 
engafío posible. E n las Boticas, 
V i d a O b r e r Ú 
trados hará las delicias de la gente 
menuda. 
Como películas se proyectarán, en-
tre otras, las siguientes cintas: "Ma-
dame Satán", " E l policía apache" y 
"Amor de esposa". 
L a empresa de Heredia da cinco 
Horas de espectáculo culto y artístico 
por una peseta. 
L a tertulia vale sólo diez centavos. 
A L H A M B R A . — Empieza hoy la 
función con 1» divertida zarzuela " E l 
conlficto europeo". 
E n la segunda tanda va " E l Patri i 
en España", que sigue dando buenas 
entradas. 
Para la tercera tanda se ha elegido 
la zarzuela de Acebal y Anckermann 
" L a bella Polar". 
Y en los intermedios la bella Zai-
da. 
E L B E N E F I C I O D E ROBREÑO. 
—Un verdadero acontecimiento tea-
tral será la función que en honor y 
beneficio de Gustavo Robreño, se 
efectuará el día 9 de Noviembre en 
Paryet. 
Como ya hemos anunciado, se es-
trenará " E l bombardeo de Ambe-
res", zarzuela de los hermanos Ro-
breño y Anckermann, con decoracio-
nes de Gomis, obra que se está ensa-
yando con gran esmero. 
También habrá otros estrenos. 
Pronto publicaremos íntegro ol 
programa de esta función. 
L a sala de Payret será el día 9 el 
punto de cita de nuestro mundo ele-
gante. 
POR LOS C I N E S . — L a r a anuncia 
para hoy "Mari Juana o la Mujer del 
Pueblo", hermoso melodrama de Pat-
hé. También exhibe "Sueño de opio". 
Mañana, " E l complot de los fantas-
mas". 
E n el Cine Prado "Los diamantes 
robados" y " E l pequeño acróbata", 
obras de mucha importancia. 
Mañana estreno de " L a voz del 
interior", de la casa Nordisk. 
E l Cine Prado atrae a su local al 
mejor público de la Habana. 
Nueva Inglaterra exhibe hoy " E l 
déspota" y " L a ley de compensación" 
películas muy interesantes. 
Mañana, " E l amigo que no exis-
tía". 
Prepara este salón preciosos es-
trenos para estos días. 
U n i c o l e g i t i m o p u r o d e o v a 
m m m 
E l más fresco y elegante 
— P R A D O Y SAN J O S E — 
Función Diarla. 
3 E S T R E N O S S E M A N A L E S 
Películas de Santos y Artigas 
LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
Y L A S C A M A R E R A S 
L a Unión de Dependientes de Ca-
fés, en su última junta, ha nombrado 
a los señores Julián P. Aulés, Fran-
cisco Bouza, Francisco Arias, Ma-
nuel Blanco y Nicasio Riva López, 
para gestionar ante las autoridades 
locales y la prensa que se ponga tér-
mino a la inmoralidad que reina en 
los cabarets y cafés que se hallan 
servidos por camareras. 
Elloíi no protestan de que a la mu-
jer se le abran horizontes en el tra-
bajo para que pueda librar su sub-
sistencia, pero entienden que es per-
judicial en sumo grado que se em-
pleen niñas menores de edad, que es 
lo que se está haciendo en la actua-
lidad, muchas veces en lugares im-
propios, donde tienen que sufrir ve-
jámenes sin cuento, oír groserías y 
toda suerte de bromas de mal géne-
ro. 
L a Unión de Dependientes de Ca-
fés tiene informes verídicos de que 
algunas de esas camareras no están 
retribuidas. Trabajan a expensas de 
las propinas que obtienen de los pa-
rroquianos. 
Esto se convierte en una doble ex-
plotación, y a evitarla dirigirá sus 
esfuerzos la citada sociedad obrera. 
D E LOS T O R C E D O R E S 
E l Comité Central de Auxilios 
Lo desapacible del tiempo impidió 
que este organismo celebrara sesión 
anoche. 
Ayer visitaron algunos talleres 
las comisiones encargadas de levan-
tar el ánimo de los torcedores. 
Estos, en gran parte, continúan in-
diferentes. Los delegados de las 
grandes fábricas no acuden al Comi-
té y los talleres no se preocupan de 
ello apenas. 
La cotización será en lo adelante 
voluntaria. 
Se acordó hacerlo así en vista de 
las dificultades que existían de ha-
cerla uniforme. 
Si las fábricas de alguna impor-
tancia ^ continúan apartadas del Co-
mité, éste seguirá luchando en vano. 
L a representación es escasa y son 
muchos los delegados que no cum-
plen con sus deberes. 
Algunos han renunciado sus car-
gos y los talleres no los sustituyen. 
Otros no gozan ya de la confianza 
de sus compañeros, por lo cual os-
tentan una representación ficticia 
que debieran renunciar. 
Esto da lugar a comentarios des-
favorables en el seno de los talleres, 
que debieran evitar todos. 
L A R E C A U D A C I O N 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos por el Comité, la recaudación de 
la semana pasada fué muy floja. 
Espérase que ésta sea mayor. E l 
Comité tiene el propósito de hacer 
un reparto en la semana próxima. 
Como es muy pequeña la cantidad 
existente en caja, unos tres mil y pi-
co de pesos, el reparto será peque-
ño. 
Algunos delegados confían en el 
crédito del Gobierno que figura en la 
Ley de Defensa Económica. 
E l Comité no debe confiar en él, 
porque siendo el crédito de carácter 
nacional, tal vez sea empleado esta-
bleciendo cocinas económicas, o fa-
cilitado mediante otras formas, sin 
D e s a r r e g l o s d e l E s t o m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
La& propiedades ant i sépt icas , calmantes y 
curativas de la E m u l s i ó n de Angier, la adaptan 
especialmente para el tratamiento de desórde-
nes gastro-intestinales. 
E n las afecciones estomacales, cuando el 
e s tómago e s t á cansado y débil , . la Emuls ión de 
Angiei proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se ha perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, e l organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
L a E m u l s i ó n de Angier es precisamenta esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en los 
casos de diarrea é indigest ión crónicas, disen-
tería, etc. 
Si V . quiere curarse y tomar lo mejor, insista 
en que le den la E m u l s i ó n de Angier. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
D e u n a e n f e r m e r a 
The Folly, Aldenham, Watford. 
Muy Señores míos:—Acabo de concluir un frasco 
grande de la Emulsión de Angier y me es grato de-
cirles que me ha hecho muchísimo bien. Indiscuti-
blemente seguiré tomándola y también la recomen-
daré á todos los que yo conozco. He estado muy 
mala durante dos meses con ulceración intestinal, 
abeesos y debilidad general, pero con gusto declaro 
que mi estómago está ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y mejor en todos sentidos. Con-
sidero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 
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pasar por las manos del Comité Cen 
tral. 
Y D E L PADRON 
E F E C T I V O , ¿ Q U E ? . . . 
Aún no se ha facilitado a la pren-
sa el padrón efectivo de los obreros 
que tiene cesante cada fábrica. Esa 
es la base principal para poder tra-
bajar. 
E L R E P A R T O D E L P A N 
Hoy corresponde el pan a los ta-
lleres de " J . Bejar" y "Flor de Mar-
sans." 
F I E S T A O B R E R A 
E n los jardines de la fábrica de 
cerveza " L a Polar" tendrá efecto 
una jira que ofrece la Comisión de 
Propaganda de la Asociación de 
Obreros en General de los Cafés de 
la Habana a sus asociados en parti-
cular y en general a cuantos libran 
la subsistencia en cafés, hoteles, res-
taurants y sus cocinas, con un mitin 
al aire libre, una comida y un baile 
familiar, mañana jueves, a las doce 
del día. 
_ E l señor Francisco Díaz, secreta-
rio de la citada sociedad, nos envía 
una atenta invitación, acompañada 
del programa. Este no puede ser más 
atractivo. Empezará la fiesta a la 
una de la tarde, abriendo el mitin el 
señor Presidente de la Asociación, 
siguiéndole ocho números, en la pri-
mera parte. 
L a comida será a las 4 p. m. y a 
las cuatro y media dará comienzo el 
baile. Este será amenizado por tu| 
orquesta francesa dirigida por el se-
ñor Evelio Huerta. 
U N MITIN OBRERO 
E l viernes SO celebrará un mita 
la Comisión de Propaganda del Par-
tido Federal Obrero, en el barrio di 
San Lázaro, en honor del Ledo. Josi 
Rosado Aybar, por la defensa que M" 
zo en el recurso interpuesto ante la 
Sala de lo Civil de la Audiencia el d-
tado partido. 
E l acto se llevará a efecto en la ca-
lle de Enrique Villuendas, entre S» 
ledad y Aramburo. Harán uso de la 
palabra varios oradores obreros 







E L PROGRESO D E LAUZOS 
Sección de Propaganda. 
Ha quedado constituida en la for-
ma siguiente: 
Presidente: Juan García Tenreiro. 
Vice: José Balseiro Gesto. 
Secretario: Crisanto Leal Ramudo. 
Vice: Germán Tenreiro Rivas. 
Vovales: Adriano Gato, Angel G^-
mez, José Regó, Francisco Pernas, 
Marcelino Regó, Modesto Castro, Ra-
món Pérez, Ramón Miragaya, Crisan-
to Ramudo, Jesús Carreiras. 
Enviárnosles nuestra enhorabuena. 
E L O R F E O N E C O S D E G A L I C I A 
Ha trasladado su domicilio social a 
los altos del Politeama. 
E l C e m e n t o P o r t l a n d " A L P H A " 
Se E m p l e o ' e n la C o n s t r u c c i ó n de l a E s t a c i ' n de F e r r o c a r r i l 
M á s G r a n d e de N u e v a Y o r k 
L o s c o n s t r u c t o r e s de l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l d e P e n n s y l -
v a n i a de N u e v a Y o r k ( l a m á s g r a n d e de l a A m é r i c a ) , l e v a n t a r o n 
u n s o b e r b i o e d i f i c i o q u e p e r d u r a r á a t r a v é s de lo s s i g l o s . 
D e s p u é s de experimentar con diversas marcas eligieron el C e m e n t o 
P o r t l a n d " A L P H A , " a causa de su resistencia y durabilidad, y emplearon 
m á s de 2 5 0 , 0 0 0 barri les . R e c o m e n d a m o s el 
C E M E N T O P o r t l a n d A L P H A 
L a P e r f e c c i ó n e n C u a n t o a l a C a l i d a d 
porque los resultados que se obtienen son 
s i e m p r e sa t i s fac tor io s - Se le emplea 
actualmente en la c o n s t r u c c i ó n de m u c h o s 
edificios afamados Garantizamos que ei 
C e m e n t o " A L P H A " satisface las exigencias 
de) Gobierno de C u b a , de los E s t a d o s 
U n i d o s , y de cualquier otro G o b i e r n o C a d ? 
barr i l que sale de nuestra fábrics lleva 
nuestra garantía» de finur» en e) grano, 
sol idez y capacidad de resistencia. E l 
C e m e n t o " A L P H A ' * es el producto de 23 
a ñ o s de experiencia en el arte de fabricar 
cemento E s la marca que va a la vanguardia 
de todas. Se recibe en barriles cuyas duelas 
de media pulgada e s t á n fuertemente ligadas 
p o ' medio de aros de hierro , y forrados por 
dentro con papel grueso, U s t e d lo recibe 
en perfecto estado. 
Arellano y Gia, . . M m Alberto Sasso. , . Cieníuego 
González. Olaechea y Gi». Gárdaim. Alberto González, S. en G, Santiago 
Sobrinos de Boa y Cía , Matanzas Muino y Gia,. Sagua la Grande 
Cla ' j r e r r . e t e r , a dfe G u a n t a n a m o . G u a n t á n a m o . 
Pídase inforrae? a m m . HINKLEV y Cía. Len|» del Ceraercla, Habana. 
E n la sesión celebrada últimamev 
te por la Cámara de Comercio Espa-
ñola se dió cuenta de los telegramai 
cruzados entre el señor Alcalde jds 
Cádiz y el señor don José Marimón, 
Presidente de dicha entidad, que aa 
halla gestionando los asuntos pedi-
dos por la misma en interés del co-
mercio cubano. 
Se enteró de los términos en qiW 
fué redactada la instancia que áe 
cursó al Ministro de Estado español 
sobre el establecimiento de puertos 
francos y zonas neutrales como me-
dio de expansión económica de Es-
paña . 
Asimismo quedó enterada de la 
manera como se llevó a efecto poí 
los señores Presidentes de todos los 
Centros regionales, la solicitud que 
se ha pasado al Gobierno español pa-
ra que eleve a Consulado general » 
que tiene en esta ciudad de la Haba-
na. 
Se aceptó la propuesta de los se-
ñores Canals y Ca . y M. Paetzoldy 
Ca . de someter al arbitraje de '» 
Cámara las diferencias mercantiles 
surgidas entre ellos, siempre y cuan 
do se ajuste dicho arbitraje a lo P £ 
venido en los Estatutos y en el 
glamento de la Corporación. 
Fueron objeto de satisfactorio 
mentario las gestiones que el *c,jr, 
Cónsul señor López Ferrer está 1^ 
vando a cabo en Madrid, lamentana 
que la anomalía que sufren ios 
rreos no haya permitido llegar to 
vía a esta ciudad las condiciones v 
diante las cuales se adjudicó » W 
basta del servicio de almacenes 
Depósito franco y las tarifas que -
girán para las mercancías, ^1 
las demás condiciones ^ d ^ T ^ s e 
ción y requisitos que deban ue ^ 
para los envíos y remesas «J11* 55 orí 
gan desde esta República a ^ ^ 
libre concedida por el GobienideSdo 
pañol. Se acordó expresar, 
luego, la.gratitud de a ^ 
los donativos tenidos de los ^ 
ríos españoles para la bibliote 
Se cambiaron imPrcslon^ sea 
bles a extender tan luego nen 
posible las gestiones que ^ás 
realizando, para que se otorgu ^ 
adelante la concesión de zona ^ 
trates a un puerto de. ^ M e d i ^ ' 
del Cantábrico y otro del Mem 
^ S e nombró una comisión p a r a j e 
se encargara de recopilar c u * ^ 
datos sean útiles aspecto a j a ^ 
rias que pudieran ser objeto ^ 
tados recíprocos entre E f ^ a e r ^ 
ha, ya que se 
como conveniente el estab^ ^ 
del Modus Vivendi entre am l6 d3 
dones. Con este ^ 0 ^ ^ ^ . 
las aspiraciones e ^ r e s * ^ \oi 
dustria tabacalera, ¿ V ^ v*» 
cuales va tiene manifestaaa 
CON UNOS ARREOS^ . 
Arreglando unos aireos ^ de-
vanas lesiones leves en ra 
recha José Reinoso A u f i ^ 



















D I A R I O USL L A M A R I N A 
f A G I N A S I E T E 
( S a r t a s a l a s i D a m a s 
:ado por un 
da por el se. 
ÍERO 
irá un mitin 
•nda del Pas 
el barrio di 
el Ledo. Josi 
fensa que ¿. 
aesto ante la 
idienda el d-
ecto en la C8« 
as, entre S(v 
án uso de la 
obreros. 
j, Sebastián, lo. de Octubre de 
J'1*' í me tenéis, queridas mías, pa-
, ^ una temporadita al lado de 
IsH»" .-¡entes que han tenido a bien 
(JOS P»^ 
^ ^ p ó b l a c i ó n cada año más lin-
as progresiva, más flamante. 
U ^ .ra ha aumentado el número 
frasteros, al extremo de no ha-
i{ ̂  aún ahora que ya pasó el ve-
^ facilidad para alojarse. L a ani-
^''n es tal, que puede compararse 
^ i He los más bulliciosos días de 
P l * 
t e ya días que se marchó la F a -
r Real, dando por terminada la 
vLima 'sexta jornada veraniega 
^pronto que de costumbre, por el 
K de buena esperanza en que se 
Sa la reina Victoria. 
Ta despedida resulto una expresi-
oanifestación de cariño y simpa-
? de un pueblo que está identifica-
wnn las instituciones, 
'necia Alfredo Laffitti: 
«parece que fué ayer cuando veía-
og a Alfonso X I I I niño de pocos 
!¿cs en brazos de su nodriza; más 
Jde correteando por la playa y hoy 
Wndo los destinos de la patria, 
topues de haber fortalecido su espí-
ita y su cuerpo con los aires puros y 
¿ suave clima de San Sebastián." 
Dos acontecimientos importantes 
avecinan en la localidad. E l pri-
-jjo, la boda del infante don Fer-
iando de Baviera con la Duquesa de 
Talavera (María Luisa Silva) de ilus-
ie prosapia y excelentes cualidades. 
)e ella os hablé no ha mucho, y por 
folio que de ello se enteró. Obtu-
m demostrando gran afán, el nú-
t;ro del DIARIO D E L A MARI-
J[¿ en que venía la crónica donde 
jm detallados, sincero, aunque humil-
le párrafo le dediqué, y me escribió 
«.riñosa y halagadora carta, que en 
ancho estimo, mostrándose en extre-
bo reconocida al periódico y a mi 
nodesta persona. 
Se trata, insisto, de un enlace for-
mado por la mutua simpatía de dos 
limas llamadas a compartir la vida 
en una dicha verdadera. 
Todos los detalles de la boda se 
lailán ya ultimados. 
La ceremonia se verificará hoy, 
dentro de muy poca? horas, en el 
vecino pueblo de Fuenterrabia, don-
de tiene su residencia de verano el 
Conde de Pié de Concha, padre de 
la gentil Duquesa de Talavera de la 
Reina. 
No pudiendo venir a España a cau-
sa de la guerra los Príncipes de Ba-
viera, padres del novio, apadrinarán 
a los contrayentes la camarera ma-
yor de Palacio, Duquesa de San Car-
los, tía de la novia, y el Conde de 
Pié de Concha. 
Como testigos actuarán: por par-
te del infante el coronel de la es-
colta Real, señor Serrano; el jefe 
superior de Palacio, marqués de la 
Torrecilla y los duques de Luna y 
de la Victoria. Por parte de la du-
quesa de Talavera, el marqués de 
Santa Cruz, el de Camarasa y el de 
Zahara, hermano este último de la 
novia, y su hermano político el Sr. 
Lardizábal. Bendicirá la ceremonia 
el nuncio de Su Santidad, monseñor 
Ragonessi. 
Numerosas personas de la ilustre 
familia de la duquesa de Talavera 
han marchado a Fuenterrabia, con 
objeto de asistir a la ceremonia. 
Los regalos son muchos y muy va-
liosos. 
E l otro acontecimiento a que me 
he referido antes es la preconiza-
ción del obispo en éste hermoso tem-
plo de Santa María, de uno de los hi-
jos más preclaros de Donostia el ilus-
trísimo señor don Javier Irastorza, 
docto sacerdote y entusiasta "erri-
kosherne". 
De los grandes festivales de músi-
ca Warner, Brahams y Becthoven, 
en el Casino, con la cooperasión de 
la orquesta y coros mixtos del Or-
feón, dirigidos por la hábil batuta de 
Arbós, puedo deciros que han sido un 
éxito colosal; y que estos selectos 
conciertos se hacen imprescidibles en 
el programa de verano y otoño, nú-
mero que eleva el nivel artístico de 
este pueblo a una altura previlegia-
da. 
E l último fectival musical celebra-
do en eü salón de fiestas resultó mag-
nífico, obteniéndo el mismo gran éxi-
to que los anteriores; y ha sido un 
digno remate a la hermosa serie de 
sesiones de arte conque este Gran 
Casino (desde el cual por cierto os 
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W E PARA NIÑA, E N M U S E L I 
K EN S A T E N D R A P E A D O . — 
¡ GUARNECIDO D E PAÑO E S C O 
NA D E SEDA P L I S A D A , CORPI-
T R A J E PARA NIÑA E N R A T I N E , 
C E S 
do durante la presente semana. E l 
espacioso salón vióse, como en las 
audiciones precedentes, lleno de un 
enorme gentío que invadiéndolo todo 
ocupó pa'cos, butacas, sérres y pasi-
llos. E l programa era en parte igual 
al del anterior concierto, pues repe-
tíase la misa solemne en re que tan-
to gustó la noche de su primera au-
dición, estando la parte primera de-
dicada a la fantasía para piano con 
coros y orquesta. E n fin, una her-
mosísima audición bethoveniana. 
Pocos días después de regresar los 
reyes a Madrid, regresó también la 
reina Cristina, acompañada do la 
marquesa de Moctezuma, el marqués 
de Castell Rodrigo, el conde de Agui-
lar y el doctor Alabern. 
Durante el trayecto de palacio a 
la estación, el gentío reunido en di-
versos puntos aclamó a la reina. E n 
la estación se despidió ésta afectuo-
samente del infante Femando y las 
autoridades. E l alcalde le ofreció un 
bonito ramo de flores. 
Al partir el tren se dieron vivas a 
la reina María Cristina y "a la reina 
donostiarra," que fueron contestados 
con entusiasmo. 
E n la iglesia del Sagrado Corazón 
(Residencia de P. P. Jesuítas, se ha 
celebrado últimamente solemne sep-
tenario a la Virgen de los Dolores, 
Durante los siete días pronunció mag-
níficos sermones el R. P. Larrondo-
buno, S. J . , muy conocido por sus do-
tes oratorias que lo hacen uno de los 
más notables predicadores de la Com-
pañía de Jesús. E n los sermones esos 
ha desarrolado un tema interesantí-
simo. " L a mujer". 
Con admirable vaientía y acentos 
suspirados, expuso la misión de la 
mujer en la sociedad y las grandes 
responsabilidades que contrae la que 
para cumplirla no pone en juego su 
influencia cerca del padre, del mari-
do, del hermano o del hijo. Tal influ-
jo ejerce la mujer en la sociedad a 
juicio del P. Larrondobuno, que en 
unos de los sermones decía que si se i 
le indicaba el carácter de la mujer ( 
en una sociedad, podría hablar del 
carácter de ésta sin más datos. Si 
las mujeres de una ciudad son lige-
ras, mundanas, de piedad superficial, 
la ciudad será poco seria, insubstan-
cial, más amiga del placer que de los 
arduos negocios. 
Censuró duramente los defectos 
hoy más grandes generalizados de la 
mujer, singularmente las modas mo-
dernas, ofensivas muchas veces para 
el pudor. Excitó a la mujer cristiana 
a que precíndiendo de esa piedad su-
perficial que no pasa de las aparien-
cias, se apreste a seguir las enseñan-
zas de Cristo, pero de corazón. Cum-
pliendo a conciencia la misión que le 
está encomendada y dejando de ser, 
como lo es muy frecuentemente, ins-
trumento del espíritu malo para la 
perversión de la sociedad. 
Un viajero recién llegado de Bia-
rritz, refiere que una dama española 
residente en dicha población ofreció-
se a costear los gastos que ocasio-
nara la asistencia de 42 heridos ale-
manes en el hospital militar. Por ór-
den de la expresada señora, los heri-
dos fueron espléndidamente atendi-
dos, incluso con champagne. Como 
un médico mayor advirtiera que le 
pareciera excesivo el trato que se 
les daba a los heridos alemanes, la 
mencionada señora replicó que cos-
teaba los gastos de su peculio parti-
cular, por deberes humanitarios, y 
que le importaba poco que los heri-
dos fuesen franceses o alemanes. 
Según se nos dice por algunas de 
las personas aquí llegadas, se ha da-
do en Biarritz órden de que sean 
desalojadas todas las villas y todos 
los hoteles, para instalar en unas y 
en otros a los heridos de la campaña. 
L a gran actriz francesa Gabriela 
Réjame, que desde el comienzo del 
verano descansaba de las tareas ar-
tísticas en Hennequeville, al comen-
zar la guerra exclamó emocionada: 
-—Yo quisiera también servir para 
algo; pero pronto. 
Y en seguida, de acuerdo con el cu-
ra de la localidad, determinó lo que 
debía realizar. Ha sido un rasgo poé-
tico, sentimental y oportunísimo. L a 
insigne artista llamó a todos los ni-
ños pobres del pueblo, unas cincuen-
ta criaturitas, y les abrió de par en 
par su espléndida morada. 
Srlomé Nunez y T O P E T E 
(continúa) 
T L a e c o n o m í a p r á c t i c a 
Fotografía Colomiuas y Compañía. 
J o s é A l f r e d o S u á t e z y C a á b t o 
Encantador baby que constituye la alegría del feliz hogar de los 
.- » 
distinguidos esposos Suárez-Caáhro. 
T E m i l i o ( T a s t d a r 
G r a n sacerdote del Idioma Hispano; 
vert ió del Verbo el virginal tesoro, 
como esplendente manantial sonoro, 
va de la cumbre a fecundar el llano. 
Con l a luz de aquel Verbo soberano, 
mientras un pueblo le aclamaba en coro, 
grabó en la Historia con palabras de ore, 
la libertad del Pensamiento humano-
Frente que ha sido cumbre i luminada; 
labios que despidieron milagrosas 
frases de l i b e r t a d . . . ¡ n o dicen nada! 
Dejaste al fin como inmortales huellas 
tus pensamientos: ¡ a luvión de rosas 1 
y tus palabras: ¡a luv ión de estrellas! 
ALFONSO C A M I N . 
Más que una ciencia que requiera] 
muchos estudios, la economía domes- j 
tica es un arte, que fácilmente se 
aprende y más fácilmente se practi-
ca con un poco de buena voluntad. 
Su primera condición es el orden, 
la previsión y la exactitud. Estas 
cualidades han de existir juntamente: 
la falta de una malograría las dos 
restantes. 
Una muje1' económica es siempx*e 
ordenada. E l orden, amigas lectoras, 
proporciona un guardarropa siempre 
provisto, teniendo el cuidado de co-
rregir en seguida cualquier roto o 
descosido, porque cualquiera repara-
ción demorada, por insignificante 
que sea, requiere más tarde mayor 
trabajo, quizás los servicios de una 
costurera o la adquisición de una 
prenda nueva, si el tiempo apremia: 
gastos inútiles que deben proscribir-
se. Todo el mundo sabe que un ves-
tido bien cuidado, cepillado con pre-
caución, reparado cuando lo ha me-
nester, puesto al abrigo del polvo, 
dura el doble. L a mujer económica 
no olvida nunca estos preceptos de 
sabia previsión. 
E n sus compras, esta mujer no se 
deja llevar de la primera Impresión, 
ni tentar por las llamadas "ocasio-
nes." ¿De qué sirve comprar barato 
cosas que no se necesitan? Quizás 
sólo sirvan al cabo de mucho tiempo 
en que el interés perdido del capital 
poco o mucho que representan ha 
dado al traste con su baratura. 
Hay que comprar con discernimien-
to, recorriendo varias tiendas o al-
macenes, comparando géneros y pre-
cios, pensando en lo que más nos 
conviene de una estación a otra. Pa-
ra las compras importantes preferi-
remos la buena calidad, ateniéndo-
nos al sabio refrán popular: "Lo ba-
rato es caro." Nada de baratijas, ni 
chucherías, y mucho pensar en la du-
ración y utilidad. 
Claro que en ias compras impor-
tantes se puede disponer más fácil-
mente de una cantidad pequeña que 
de una grande. Un vestido de sas-
tre de 120 pesetas durará más natu-
ralmente que uno de 60 . . . solo que 
quizás vuestro portamonedas no pese 
lo bastante. Suponiendo que os guste 
pagar al contado (otro principio de 
buena economía), no desistáis por 
esto de comprar lo caro: acudir al 
fondo de reserva que os habéis debi-
do procurar, cercenando algún gasto 
superfino, o utilizando los regalos de 
los amigos, que tal vez no sirvan 
para nada. Tomado este partido, ha 
réis otra economía importante pan 
una mujer económica y trabajadora: 
la del tiempo perdido en idas y ve-
nidas de vuestra casa a la de la mo-
dista. E l buen vestido queda en esta-
do de servicio para una nueva tem-
porada. Estos arreglos resultan más 
económicos tratándose de chiquillos, 
cuyos vestidos hay que componer y 
retocar, ya para acomodarlos a su 
nueva talla, ya para pasarlos de 
unos a otros. Por poco tiempo que 
pierda cada día una ama de casa, re-
sulta la tarea irííposible, y hay que 
comprar prendas nuevas. 
Conviene insistir sobre este artícu-
lo del vestir, porque es el más ade-
cuado para sacar partido de los re-
cursos de un hogar, de los cuales ha: 
que separar una parte para est 
atención indispensable, lo mismo qu 
para las extraordinarias que puede 
sobrevenir: bodas, bautizos, prime-
ras Comuniones, lutos, etc. 
E n último caso, si la reserva re-
sulta insuficiente, no hay más reme-
dio que valerse de un adelanto sobre 
los ingresos del año siguiente; pero 
entonces será necesario reducirse un 
poco para conseguir el equilibrio del 
presupuesto, base de la honorabili-
dad y bienestar de la familia. 
Esta cuestión del vestido es más 
importante de lo que a primera vista 
parece, pues es la única en la cual 
la economía puede operar verdade-
ros milagros. 
Al fin y al cabo, en los gastos ma-
yores de una casa, alquiler, manu-
tención, etc., es difícil hacerse ilu-
siones, porque no puede pasarse de 
un cierto límite, y no valen en este 
límite componendas. Pero, en la ma-
teria que estoy tratando, el genio y 
el ingenio de la mujer casera tienen 
ancho espacio que recorrer. E s nues-
tro terreno, nuestra esfera de acción, 
nuestro reinado, nuestro campo de 
batalla. Combatamos en él con fe, 
paciencia y perseverancia: la victoria 
será toda nuestra. 
P e n s a m i e n t o s 
.Todo talento es enciclopédico. 
Goethe. 
L a ironía es una tristeza que nd 
puede llorar y sonríe. 
Benavente. 
Donde no entra el sol, entra el mé-
dico. 
Proverbio persa. 
( T b i s l c s 
Yo no puedo hallar pan para mi fa-
milia—dijo en una reunión un hol-
gazán. 
—Ni yo tampoco—replicó un labo-
rioso zapatero;— me veo obligado a 
trabajar para conseguirlo. 
Cuando Alfonso X I I I era un niño 
de pocos años, su institutriz le re-
prendió en cierta comida por haber 
usado el cuchillo en vez del tenedor. 
—Los caballeros nunca hacen eso 
—le dijo la institutriz. 
—Pero yo soy un rey— replicó él. 
—Los reyes lo hacen menos aún. 
—Pues este rey lo hace—replicó el 
niño. • . ...UU 
L a cosa más divertida que jamás 
he leído, visto u oído es . . . mi ma-
rido. 
Hablando de un personaje muy 
caústico. 
—Tiene una cabeza muy bien or-
ganizada. 
—Lo que tiene es una cabeza de 
alfiler. 
Entre colegas. 
—No se te ve más. 
—Estoy ocupadísimo. Frecuento un 
círculo muy elegante... Figúrate, 
ayer, para el postre^ nos pusieron cu-
biertos de oro. 
—A verlos. 
Un virtuoso acaba de tocar al pia-
no una lúgubre sinfonía. 
—Esta es la música que yo entien-
do. . . 
—Bueno—exclama el dueño de la 
casa—pues ahora, toque usted un poco de la música que no entien-
d e . . . 
i 
T R A J E D E NIÑO E N T I S U A C U A DROS, NEGRO Y B L A N C O , GUAR* 
N E C I D O D E " S O U T A C H E S . " — CAPA P A R A NIÑA E N " C H A F 
C O T E L E ROJO. 
íi Í M E N Í O ROJO 
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. Esta obra se vende en Las Modas 
.•e París HK_-_f- ... t „ . a a i 
bel *T»rís, librería del señor José Al-
Belascoaín núm. 32-B.) 
S¡cos a llamar a los más cabios mé-
' V te curarías en seguida!... 
Tío 0in-la ayuda de Dios, hija mía, 
rado 0lVldes jamás que tienes asegu-
'ohfl - ':)orverih* y que si yo muriese, 
^JJa sin inquietudes. . . 
| i ¿i Jend? madre, disfrutarás de 
rtvir4g Fi r,'s C!Uc (lx^stp--- Porq1ie 
t . .^YSli ln osPf>ro- hija mía. 
^ tnj .conde Thonneríeux, ¿vi-
Tjodavía ? . . . 
íl mei^' gracias al Cielo, porque es 
de ü?01' flp los hombros, el socorro 
«dos. P0bres' el consuelo de los afli-
J ^ r 0 , dime, madre querida... 
"^¿OiT'l--56 intem:irr»PÍó. 
**?-JirÜ ' j3' ^ deseas que te di-
rro^0 enferma. 
^ E ^ í " l la l l a , ¿fué dada a Mar-
. C j ^ ' i a Berthier? 
h Grnrü/íora me llamo Marta Emi-
t^e «nachamp, puesto que, al ca-
P6. ';EstJ)a(lre Político me recono 





faíTc e ni"gún modo; puedo asegu-
^ irás P?peles en reela» de los 
Provista, establecerán cla-
ramente tu s i tuac ión. . . E l señor de] 
Thonneríeux sabe que eres una hija 
natural . . . Está, además, enterado de 
que me casé con un hombre honrado, 
que ha tenido el suficiente corazón 
para reconocerte, cosa que acaso hu-
biera hecho tu verdadero padre, muer-
to antes de que tú nacieses. 
—Ponte buena, madre querida, pa-
ra que puedas disfrutar de esa dicha, 
pues hay que creer que no es ilu-
sión . . . 
—Me curaré, hija mía, y seremos 
dichosas. 
Ferina incorporóse en su lecho, y 
atrayendo hacia sí a la joven, la abra-
zó repetidas veces. Un golpe dado en 
la puerta de la habitación, puso tér-
mino a las efusiones de madre e hija. 
—Puede ser que nos traigan la car-
ta de Ginebra—dijo la señora Grand 
champ—ve a ver. 
L a joven corrió hacia la puerta, 
abrió y se encontró en presencia del 
médico. , . . . 
—¡Ah! señor doctor—dijo la jo-
ven alegremente,—¡al fin ha llegado 
usted! Su tardanza me inquietaba. ^ 
—Los enfermos me han entreteni; 
do más de lo que pensaba—contesto 
el doctor Gerbaut, que así se llamaba 
el recién llegado.—Perdóneme, queri-
da señorita, este retraso involunta-
rio < Cómo sigue la enferma 
—Ha tenido durante la noche una 
fiebre muy alta. Ahora se encuentra 
muy tranquila. 
—Vamos a verla. 
Y el médico pasó a la alcoba de la 
señora de Grandchamp, precedido de 
Mart, que dijo: 
—Mamá, es el doctor. 
Este era un hombre de unos sesen-
ta años próximamente, y, aunque te-
nía fama de interesado, todo el vecin-
dario de Joigny utilizaba sus servi-
cios con preferencia a los de otro mé-
dico. 
V I I I 
—Buenos días, señora—dijo ama-
blemente a la enferma, estrechando 
afectuosamente la mano que aquélla 
le tendió. 
—Muy buenos, doctor sea us-
ted bien venido—contestó la señora 
Grandchamp. 
—¿Cómo se encuentra usted? 
—¡He pasado muy mala noche!... 
—dijo Ferina con débil voz.—Ahora 
ya estoy mucho mejor. . . me siento 
menos débil y hasta me parece que 
tengo algún apetito... es buena se-
ñal, ¿no es cierto? 
E l doctor no respondió había toma-
do el pulso de la enferma y contem-
plaba su fisonomía; hechas estas pri-
meras observaciones, ayudó a la pa-
ciente a sentarse sobre el lecho y apo-
yando su oído entre los hombros, es-
cuchaba su respiración. Marta se-
guía ansiosamente los movimientos 
del médico. Cuando levantó la cabe-
za, su rostro reflejaba mayor tran-
quilidad. 
— L a situación es, sin género de du-
da, mejor—dijo,—pero es necesario 
tener mucho cuidado, obedecer cie-
gamente mis prescripcioneí. y, sobre 
todo, calma absoluta, física y mo-
r a l . - , y no pensar absolutamente en 
nada, por ahora, esta es la consigna. 
Si el apetito viene, es» buen síntoma; 
pero queda prohibido el comer... Hay 
todavía un poco de fiebre, y es pre-
ciso que desaparezca: "dieta absolu-
ta'" hasta nueva orden 
cho ? 
—Sí, señor, mucho—contestó Mar-ta- . . . . 
—¿La tos continua siendo seca? 
—Sí, señor. 
Hay que hacerla desaparecer 
voy a recetar. . . Hasta mañana, epe-
rida señora; no se desespere... ni se 
acobarde; es cuestión de paciencia. 
Con cuidados asiduos e inteligentes, 
todo irá bien. 
E l señor Gerbaut pasó a la habita-
ción contigua acompañado de Mar-
ta, que cerró tras sí la puerta de la 
alcoba de Ferina. 
—Déme recado de escribir—dijo a 
la joven, que puso en seguida sobre 
la mesa, pluma, tintero y papel. 
— ¿ E s cierto lo que ha dicho usted 
a mi madre?—balbuceó con voz que 
la emoción hacía temblar,—¿no la 
ha engañado acerca de su estado ? 
—Sí, querida señor i ta . . . He dicho 
la verdad la complicación que temía 
no se presenta, al menos por ahora; 
pero pudiera presentarse, si mis pres-
cripciones no son rigurosamente ob-
servadas. 
—¡Ah¡exclamó Marta llorando;— 
mi madre estará bien cuidada! Por 
esa parte, nada hay que temer. 
—Así lo creo, señorita; pero tome 
esta recta, y le recomiendo nueva-
mente mucha tranquilidad. Evite que 
la enferma experimente emociones, 
de cualquier naturaleza que sean; 
las lágrimas que ahora vierte usted, 
pueden empeorar su estado, si las ve. 
—No lloraré más, doctor...—re-
plicó la joven, secando sus lágrimas; 
—sonreiré si es preciso; ¡deseo que 
mi madre se cure! 
¿Tose mu-1 —Su curación está en sus ma-
E l doctor continuó diciendo a la jo-
ven: 
—Haga preparar esta poción y es-
tas pildoras lo antes posible; con ellas 
cortaremos la fiebre y combatiremos 
esa tos pertinaz, que es lo que más 
preocupa. L a receta indica el modo 
de emplearla. No olvide una sola 
de mis prescripciones. 
—¡Ah! ¡puede usted estar segu-
ro de ello! 
E l médico se levantó, pero no se 
iba; había sacado una cartera y bus-
caba algo en ella. Marta empezó a 
temblar; temía comprender lo quo 
buscaba el médico. A l fin, éste esco-
gió de entre sus papeles un pliego 
perfectamente doblado, lo desplegó y 
presentólo a la joven, diciendo: 
—Tenga, señorita, la cuenta de mis 
visitas hasta hoy; examínela; acos-
tumbro no dejar que las cuentas au-
menten; le he puesto a mis visitas 
los precios más económicos, como us-
té v e r á . . . 
Marta tomó, temblando, la nota; 
quiso hablar pero no pudo; sus la-
bios se movieron, pero de su gargan-
ta no salió ningún sonido. 
—No corre prisa, no corre p r i s a . . . 
—continuó el médico.—Puede exami-
narla con de tenc ión . . . y m a ñ a n a . . . 
procuraré venir más temprano. 
E l médico saludó a la joven y se 
marchó. Mientras bajaba la escale-
ra, iba pensando: 
—Lureau no se ha equivocado; las 
pobres mujeres deben haber termi-
nado sus recursos. Realmente eon 
dignas de lástima; pero yo no puedo 
arriesgarme a perder, sobre todo tra-
tándose de dos extranjeras. 
E l propietario del Martín-Pecheur 
estaba aguardando al doctor; cuan-
do vió que se dirigía hacia la puer-
ta de la calle, le salió al paso, pre-
guntándole: 
— Y bien, doctor; ¿va mejor la se-
ñora de arriba? 
— S í . . . algo mejor. . . Creo que 
puede curarse. 
— ¡Es una excelente noticia! ¡Es 
muy interesante la pobre señora, y 
su hija muy s impát i ca ! . . . ¿Ha se-
guido usted el consejo que le di 
ayer ? . . . 
— S í . . . s í . . . ya le he presentado 
mi cuenta. . . y creo que tiene usted 
razón. 
—Se les ha concluido el dinero, 
¿ verdad ? 
—Lo parece al menos. 
—No se puede ni se debe traba-
jar gratis; ésta es mi opinión. In-
sista mañana en cobrar y no deje 
que aumente la cuenta. 
—Esté tranquilo, y gracias. 
íA médico estrechó la mano del hos-
telero, que era también su cliente, y 
marchóse hacia el puente de Joigny. 
Marta, al verse sola, sintió opri-
mírsele el pecho y permaneció du-
rante algunos instantes como cla-
vada en el mismo sitio y sin atrever-
se a hacer movimiento alguno. 
—Lo que estaba temiendo...— 
balouceó,—su cuenta; ¡oh! ¡Dios 
m í o ! . . . ¡y mañana reclamará su di-
nero! . . . mañana, ¡Dios mío! maña-
na. . . 
Desdobló el papel, y su mirada se 
dirigió a la suma que se debía al 
médico. E l total la hizo estremecer 
y exclamar: ; ¡veinte y dos visitas a 
tres francos, sesenta y seis francos!! 
¡Y eso que había puesto el precio 
módico! Marta dejóse caer sobre 
una silla, y ocultó la cabeza entre 
las manos diciendo: 
—¡Sesenta y seis francos! Si no 
los pago, no v o l v e r á . . . abandonará 
a mi pobre madre, que no pueda 
prescindir de sus cuidados... ;Ay, 
Dios mío! ¡apiádate de nosotras! 
La joven quedó abismada, duran-
te un largo rato ,en la amargura de 
sus reñexiones, y después agregó: 
—¡He enmudecido ante el médico 
y no me he atrevido a confesarle 
nuestra pobreza... nuestra mise-
ría! . . . Habrá comprendido mi de-
sesperación, y quizá se apiade dft 
nosotras. Mañana le diré todo... me 
pondré de rodillas, le rogaré, le su-
p l i caré . . . ¡un médico es un hombre 
de corazón y no puede abandonar a 
sus enfennos por el vil i n t e r é s ! . . . 
Tendrá caridad, y a ésta es a la que 
debo Pamar. . . Pero, ¿y si se niega, 
o faltando el pago, deja de venir? 
¡Oh! ¡cuánto sufro! Es necesario 
conservar toda la sangre f r í a . . . Y a 
he llevado al Monte de Piedad todaa 
las alhajas que poseíamos; pero pue-
do vender las papeletas. ¡Si tuviera 
nuestro equipaje aquí, empeñaría las 
ropas. . . pero nada nos queda!... 
¡Oh! ¡Ese banquero sin contestar!... 
¿Habrá alguien que se complazca en 
despojar a dos infelices mujeres? 
Mientras monologaba, abrió la* jo-
ven el cajón de un mueble y sacó 
lias papeletas de empeño del Monte 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R í N A * 
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E p i s o d i o s d e m i v i d a 
V i l l a r l u e n g o . R e o r g a n i z a c i ó n d e l a s f u e r z a s a r a g o n e s a s . 
E x p e d i c i o n e s a C a s t i l l a . D a r o c a y M o l i n a . A l b a r r a c í n . 
L o s j e f e s d e V a l e n c i a . 
Como llevaba una carta de los Gó-
mez para el general Marco, fui a su 
alojamiento en compañia de los co-
roneles Pallés y Madrazo. 
Habian sido los Gómez íntimos ami-
gos de Marco; mas entonces esta 
amistad se había enfriado bastante a 
consecuencia de haber sido preso Vi-
Ualaín y encerrado en Cantavieja por 
orden de Marco. Partidarios entu-
siastas de Villalaín, los Gómez ha-
bian visto muy mal el ensañamiento 
con que Marco le había tratado. A 
pesar de todo se empeñaron en que le 
llevase una carta de recomendación. 
Recibido con bastante amabilidad, al 
principio, apenas leyó dicha carta la 
echó al fuego y esta es la fecha en 
que no me ha vuelto a dirigir la pa-
labra. E n verdad que me alegré, por-
que mi mayor satisfacción ha sido 
siempre el no haber recibido ningún 
favor durante mf^vida militar. 
A l día siguiente de nuestra llegada 
a Tronchón salimos para Villarluengo, 
pueblo situado, como Tronchón, en el 
interior de la sierra y que dista de 
este último cuatro horas. Colocado en 
lo alto de una montaña y rodeado de 
otras aún mayores, pasa arrastrándo-
se a sus pies un pequeño río que con 
sus aguas fertiliza sus estrechísimas 
riberas. E s , por su posición y por la 
naturaleza que le rodea, un seguro 
refugio para las nacientes facciones, 
por lo que ha sido el teatro de esce-
nas sangrientas, tanto en aquella co-
mo en la anterior guerra. 
Allí se dió una nueva organi-
zación a las fuerzas aragonesas, 
formándose tres batallones: el prime-
ro al mando de Madrazo, el segundo 
ai de Calvera y el tercero al de Pa-
llés. Los dos primeros, para seguir 
con el general, y el de Pallés para 
operar por el Bajo Aragón. 
Yo fui destinado a la primera com-
pañía del primer batallón. 
A los dos días marchamos de fac-
ción cuatro compañías y veinte caba-
llos, yendo hasta el Pobo (Castilla) 
en busca de 400 fusiles Minié ry 
Bordan. Y ya que de fusiles hablo, 
aprovecharé esta ocasión para hacer 
notar que la falta de armamento fué 
siempre la gran dificultad con que se 
luchó en el Centro. 
(1) Están tomados estos datos, 
casi al pie de la letra, de un libro de 
memorias que empecé a escribir el 
año 75 en Aragón y concluí estando 
emigrado en Francia. No es. pues, 
todo memoria como supone algún lec-
tor. 
Si en Aragón hubiésemos tenido 
veinte mil fusiles, veinte mil volun-
tarios hubiera habido deseosos de em-
puñarlos. 
Sin embargo, dominando casi por 
completo, por espacio de dos años, la 
provincia de Teruel y gran parte de 
las de Zaragoza, Guadalajara y Cuen-
ca, que debían proporcionar a los car-
listas grandes recursos, no hubo nun-
ca una peseta para fusiles hasta los 
últimos días de la guerra que Boet 
adquirió unos cuatrocientos. 
Después de esta expedición al Po-
bo, hicimos otras dos a Castilla con 
toda la infantería y caballería de que 
Marco disponía, excepción hecha de 
Pallés. E n estas marchas andábamos 
ocho o diez horas por día hasta llegar 
a Daroca y a Molina de Aragón, don-
de solíamos descansar. Esos eran los 
dos únicos pueblos de alguna impor-
tancia que a nuestra ida visitábamos. 
Tanto en uno como en otro éramos 
recibidos por una multitud inmensa 
que nos aclamaba, demostrando un 
frenético entusiasmo por la causa 
carlista y sus defensores. 
Una hora antes de llegar al pueblo 
encontrábamos ya gentes de todas las 
clases de la sociedad que corrían an-
siosas a saludarnos. ¡Cuántas ilusio-
nes nos hacíamos al atravesar aque-
lla calles con colgaduras, al escuchar 
el sonido de las campanas echadas 
a vuelo y al contemplar aquellos pue-
blos alegres y entusiasmados! 
¡Daroca y Molina! Que de recuer-
dos encierran para todos los carlistas 
de Aragón estas dos antiguas ciuda-
des. 
Después de estar dos o tres días en 
Molina y a veces alargarnos hasta 
Maranchon, dábamos la vuelta por 
distintos caminos de aquel que ha-
bíamos llevado y pasando, como a la 
ida, por una porción de pueblecillos 
en algunos de los cuales hacíamos 
noche, llegábamos a Albarracín. 
E s Albarracín, como Molina y Da-
roca, una antigua población que ape-
>ias conserva los restos de su ante-
rior grandeza. Sólo demuestra su an-
tigüedad por sus viejas murallas y el 
derruido castillo. Sede Episcopal en 
otro tiempo, hoy tiene sólo una peque-
ña Colegiata y un buen colegio diri-
gido por los padres Escolapios. Si-
tuada en un profundo barranco y ro-
deada por enormes montañas que im-
ponen más por su aridez que por su 
inmensa altura, debió de ser en la 
edad media seguro baluarte de algún 
poderoso señor. 
Después de descansar aquí un par 
de días solíamos ir a Mora o 'k Ru-
bielos a pasar una semana. 
E n esta última marcha el único 
pueblo regular dondo hicimos noche 
fué Vlllel. A sus inmediaciones se 
encuentra el célebre y poético san-
tuario de la milagrosa Virgen de 
Fuensanta. E s uno de los lugares más 
encantadores que he visto durante 
mis viajes. 
Allí se entabló una batalla entre 
franceses y españoles durante la gue-
rra de la independencia, quedando 
vencedores los segundos. 
Mora y Rubielos son dos muy bue-
nas villas que por su situación al pie 
de la sierra están llamasas a repre-
sentar un gran papel en todas las 
guerras civiles. 
Había en Mora un buen hospital 
carlista a cargo de las hermanas de 
la Caridad y allí, como en Rubielos, 
solíamos pasar ocho días y a veces 
más dedicados a la instrucción de 
compañía, guerrilla y batallón. 
Y esta era, por lo regular, la his-
toria de nuestras largas marchas, 
las cuales se cobraban muchas contri-
buciones, se requisaban caballos y se 
nutrían nuestras filas con nuevos vo-
luntarios. 
A veces desde Albarracín solíamos 
internarnos en el reino de Valencia 
para volver por Manzanera a Rubie-
los. 
L a última vez que fuimos a Man-
zanera se había efectuado allí el día 
anterior la deposición y arresto de 
Santes por Palacios. 
Y ya que de Santes y Palacios ha-
blo, aprovecharé la ocasión para dar 
una idea de los jefes y las cosas del 
ejército carlista del Maestrazgo y Va-
lencia que operó independientemente 
del de Aragón hasta que el infante 
don Alfonso trató de unificarlos. 
Nicolás R I V E R O . 
T R I B U N A L E S 
R E C U R S O S R E S U E L T O S A Y E R P O R E L T R I B U N A L SUPREMO.— 
LA CAUSA CONTRA E L P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E LA H A B A N A . — L A CAUSA D E L A A D U A N A . — L O ^ J U I C I O S 
O R A L E S C E L E B R A D O S A Y B R . — S E N T E N C I A S . — E N LO C I V I L 
N O T I F I C A C I O N E S PARA HO Y . — O T R A S NOTICIAS 
Revistas y periódicos 
A " L a Moderna Poesía" han lle-
gado esta mañana el "Blanco y Ne-
gro," "Nuevo Mundo," "Alrededor 
del Mundo," "A. B. C , " ' /La Actuali-
dad," "Mundo Gráfico," "Las Ocu-
rrencias," "Los Sucesos," "Vida Ga-
llega," "Sol y Sombra," "Arte Tau-
rino," " L a Esfera." 
Todos traen interesantes artículos 
y jonitas fotografías de la guerra 
europea, donde se hallan algunas es-
cenas de mucha importancia. 
E N E L S U P R E M O 
Desistimientos 
Por autos de ayer se han tenido 
por desistidos los recursos siguien-
tes: 
Uno, interpuesto por Basilio Gon-
zález Fanjul, contra sentencia de la 
Sala Tercera de la Audiencia de la 
Habana. 
Y el otro establecido por el Minis-
terio Fiscal, contra sentencia de la 
Audiencia, en causa seguida a Do-
mingo Izaguirre Calans, por un deli-
to de imprudencia, por la cual resul-
taron lesiones graves. 
Insustanciable 
Por otro auto fué asimismo decla-
rado insustanciable el recurso que in-
terpuso Pedro Pascual Girandú, con-
tra una sentencia de la Audiencia 
de Oriente que lo condenó en causa 
por lesiones graves. 
En libertad 
E l Tribunal Supremo, por carta 
de orden dirigida a la Audiencia de 
Oriente, ordena a ésta, que ponga 
en inmediata libertad a Juan Gutié-
rrez, que fué condenado por dicha 
Audiencia a la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión tem-
poral, por un delito de homicidio. 
Títulos de Abogados 
Con objeto de que puedan, perso-
narse en los Juzgados y Tribunales 
de la República, como tales Aboga-
dos, el Supremo ha ordenado sean 
admitidos en todo procedimiento, los 
nuevos Abogados señores Esteban 
F . Beci y Ramos, Solvador Moleón y 
Guerra, Francisco E . Frexes y Bru-
zon, Enrique de Velázquez y Her-
nández, Adolfo C. Ponce de León y 
P. de León, Eduardo J . Gronliez y 
González y Francisco J . Castellanos 
y Pérez. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
i de Ley, interpuesto por Rafael Mon-
• tero Roque, contra sentencia dictada 
1 por la Audiencia de Camagüey, en 
causa por perjurio electoral. Fiscal: 
señor Figueredo. Ponente: señor Gu-
tiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Rafael Mon-
tero Roque, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Camagüey, en 
causa por perjurio electoral. F i s -
cal: señor Figueredo. Ponente: se-
ñor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Pedro Ma-
rín Gazca, contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Pinar del Río, en 
causa por cohecho. Letrado: señor A. 
de Castro. P'iscal: señor Figuercdp. 
Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, contra Francisco Ferrer Car-
net, contra sentencia dictada por la 
Audiencia de la Habana, en causa por 
falsedad y estafa . Letrado: señor 
José Rosado Aybar.—Fiscal: señor 
Bidegaray. Ponente: señor Cabarro-
cas. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley, interpuesto por Tranquilino 
Verwantes Benítez, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Cama-
güey, en causa por homicidio. Letra-
do: señor Carlos Alzugaray. Ponente: 
señor Joaquín Demestre. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales celebrados ayer tarde. 
Se celebraron hoy en las distin-
tas Salas de lo Criminal los juicios 
orales señalados de las causas ins-
truidas contra el presidente del Ayun-
tamiento, señor Manuel Sánchez Qui-
rós, por desobediencia; Ramón Gon-
i zález, por rapto; Miguel Franqui, por 
rapto; y Federico Memdizábal, por 
desobediencia. 
E l Fiscal, en sus conclusiones pro-
visionales solicitaba para el doctor 
Sánchez Quirós pena de inhabilita-
ción temporal y multa; pero una vez 
practicada la prueba en el juicio 
oral, que resultó satisfactoria, retiró 
la acusación. 
Los juicios orales suspendidos ayer 
Se suspendieron en las distintas 
Salas de lo Criminal, por diferentes 
causas, los juicios orales señalados 
de las causas instruidas contra Juan 
Domínguez, por lesiones; José Gar-
cía Esponda, por homicidio; Juan 
Domínguez Aguiar, por lesiones gra-
ves, y Lorenzo Sundeiro, por homici' 
dio. 
Sentencias 
Se firmaron en la tarde de ayer 
las siguientes: 
Condenando a Inocencio Vega y 
Prida, por un delito de perjurio, a 
^ 1 ^ ^ E n r i q u e ^ g u . g u i 
y Cesáreo Fraga, acusados de un de-
lito de estafa. pQCfnr R e 
Absolviendo al ^ r 
ves Areudín en causa por i o d o , y 
íe ordena sea entregado a su madro 
para que lo cuide y eduque, en aten-
ción a su niinoría/1f/daÍ,Qn(,rt riar. 
Absolviendo a Isidro Blanco ( ar 
cía Armando Guerrero í errer, H a n -
cls¿o V á z q u e z Grain y Ennque Bu-
zuego, en causa por perjurio. 
Condonando a Ramón Loys y a 
Diego Rivas, por lesiones graves a 
un Iño , 8 meses y un día de prirfto 
correccional, y se condena a Loys, 
por una fala, a 20 días de arreso 
\bsolviendo a María Cristina Ló-
pez Fernández en causa por robo. 
La causa do la Aduana 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal comenzará a verse hoy en juicio 
oral la causa seguida por el fraude 
a la Aduana de esta capital. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida por el fraude a la 
Aduana. (Falsedad.) — Defensores, 
señores Enrique Roig y Sarrain. Se-
cretario, señor Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Alfredo Gor-
na, por atentado.—Defensor, señor 
Lavedán. Secretario, Sr. Díaz Alum 
Causa seguida contra Cecilio Gon-
zález Acosta, por homicidia.—Defen-
sor, señor Lavedán. Secretario, se-
ñor Díaz Alum. 
Causa seguida contra Seraplo Ri-
vero, por allanamiento. —Defensor, 
señor Emilio del Mármol. Secretario, 
señor Díaz Alum. 
Causa seguida contra Antonio He-
via, Rafael Rodríguez y Santiago 
Barroeta, por estafa. — Defensores, 
señores Angulo, Gutiérrez y Barroe-
ta. Secretario, señor Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Nicasio Amo-
ras y Manuel Balnizar, por robo.— 
Defensores, señores Angulo y Lom-
bard. Secretario, señor Trelles. 
En lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil, son las si-
guientes: 
Alejandro y Rogelio Castro con-
tra Faustino Fernández y otros (ma-
yor cuantía.)—Ponente, señor Pía-
zaola. Letrados, señores Caballero y 
Armas. 
—Amadeo Arias contra los seño-
res Brito y hermanos, sobre pesos 
(mayor cuantía.) — Ponente, señor 
Vivanco. Letrados, señores R. Ecay 
y Viondi. 
—Cancedo, Toca y Ca., S. en C , 
contra Pedro Mederos, por sí y re-
presentación de Mederos y Ca., so-
bre pesos (menor cuantía.)—Ponem 
te, señor . Trelles. Let^j 
Labarga, Viondi y 8 ^ ° ^ se^ 
-Eduardo He.-^nde * 
tra José Arguelles (emL offi!l cr* 
tivo )-Ponente, s e ñ o T ^ f ^ 
trado, señor Hernández anco. 1 
-Interdicto de r ^ r h 
dres Gómez Mena V*r i* 
Ochotorena ( i n t e r d i c t S ^ V Í 1 
señor Trelles. ^ —P^."1 
Nolificacionpg 
Tienen notificaciones hn 
10 civii' - p ^ n ^ -
Miguel V. Consta^*- ^ 
Bravo, Miguel ViomH i ^ i , 
Criado, José P. Gay p0fl Odolfo P 
longo, Francisco F L e ^ 0 H- W 
my, Francisco Díaz ^ ^ D£ 
1 reirá, O'Reilly. Llama. z S ? 1 0 ^ 
nados, C Lóseos, G. Véle*3^ 
zabal, Nicolás N. Arroyo "¿.Alda 4 
lletti, José Rosado, M i g u ^ ' S 
G A. Castañeda, L . Bravo p3^, 
Sens, Barreal, Aparicio F 
Reguera, Toscano, Franco ^ ¡ a ' 
ses, R. Zalba, Luis H e , S ^ 
Montiel. Joaquín G. SaenTt^ V. 
do G. Tariche. José Illa ] L e > 
run, Ramón Illa, Mi¿uP1 t Ma-
quez. Pedro Arront*, Pm 1; ^ 
vó, Manuel M. Beníte . jUa'laDno 1 
tero, Adolfo M. Aparicio V 1 Cai-
del Valle, Felicia Vüa V 'r*e 
brille, Oscar Zayas, Pabío V ^ 
José A. Flcites, José S v S 
Francisco M. Duarte, Antonio S 
davedo, Luis Llorens, Antonio ^ 
Le han sido concedidos tres 
de licencia por enfermo, ai - S ' 
ayudante del arma de la b r i e a S 
infantería, señor Manuel 
Hernández. Aln,ei(i' 
COMPATIBILIDAD 
Los enfermos del tubo digestiva, 
pueden usar a la vez que el bicarbl 
nato de sosa y aguas minerales al 
calinas, el Elíxir Estomacal de Sáh 
de Carlos, pues son compatibles. 
E L T I E M P O 
PerturDación Anuncisdi 
Actuar a tiempo es la princirjj 
causa del éxito. 
L a tos molesta e». señal de 
turbación en el aparato respirato 
r o . Sigue tosiendo porque usteí 
quiere. 
EUxir Creosotado Sarrá, caím 
la tos. Sema pulmones. Evita ¡n ¡v 
sis-
Droguer ía Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba 20 centavos. 





















































N U N C A ! 
$ 1 0 0 E N A C C I O N E S " M A R C O N I " P R O D U J E R O N $ 5 , 5 0 0 
X o p ierda usted l a opor tu-
n i d a d de h a c e r s e r i c o p r o n t o 
, ... , _ . - - w y y s in desvelos n i fatigas. E s a opor-
\ \ v \ \ v \ ^ ^ ^ ^ ^ \ t u n i d a d l a ofrece l a C o m | j ; i ñ í a A m e -
\ A ^ \ ^ a \ ^ \ ? V V r i c a n a de T e l e g r a f í a si ti H i l o s 
M A R C O N I . L a T e l e g r a f í a M A R -
C O N I es l a T e l e g r a f í a d e l 
P o r v e n i r , por v a r i a s razones, 
entre otras: 
P O R Q U E las comunicac iones c a b l e g r á r i c a s y t e l e g r á f i c a s se cortan , monopo l i zan o 
i n t e r r u m p e n : pero L A S O N D A S H E R C I A N A S N O , n i p u e d e n ser cortadas o i n t e r r u m -
pidas n u n c a . 
P O R Q U E la C o m p a ñ í a A m e r i c a n a M A R C O N I a c a b a de t e r m i n a r l a c o n s t r u c c i ó n 
de su e s t a c i ó n ultrapotente en N e w J e r s e y , y h a a n u n c i a d o que e n v i a r á mensajes a I n g l a -
terra e I r l a n d a a D I E Z Y S I E T E centavos la p a l a b r a , en tanto que las c o m p a ñ í a s cable-
g r á f i c a s c o b r a n V E I N T I C I N C O C E N T A V O S P O R C A D A P A L A B R A . 
P O R Q U E los aparatos de t e l e g r a f í a s in hi los M A R C O N I h a n sido adoptados por 
m u c h o s ferrocarri les . 
P O R Q U E las acc iones que ofrecemos son de l a C o m p a ñ í a que acaba de ce l ebrar u n 
contrato con el G o b i e r n o de C u b a p a r a e l uso y e x p l o t a c i ó n de las estaciones i n a l á m b r i c a s 
M'1'1 ©se mismo gobierno ha instalado y m a n t e n í a a cons iderable costo. 
¡ ¡ ¡ P O R Q U E l o s a l e m a n e s p u d i e r a n c o r t a r l o s c a b l e s e n t r e E u -
r o p a y N o r t e A m é r i c a ! ! ! 
¡ P O R Q U E l ó g i c a y m a t e m á t i c a m e n t e s e r á as í l 
N U E S T R O C O N S E J O . — E s t e es el momento de c o m p r a r : de i n v e r t i r sus eco-
n o m í a s en b u e ñ a s empresas comerc ia les y en propiedades de p o r v e n i r . L a s u e r t e s e r á 
c o n u s t e d e s . 
N U E S T R A M A X I M A t — C o m p r e n ustedes, donde q u i e r a que las e n c u e n t r e n y 
tantas como puedan, de c u a l q u i e r a o de nosotros mismos , si a s í lo desean: pero, sobre todo, 
compren ahora . N o d e j e n e s c a p a r l a o p o r t u n i d a d a f o r t u n a d a que ofrecen las e s c e p c i o n a l í s i -
mas c i r c u n s t a n c i a s actuales , p o r q u e otra i g u a l , n i s i q u i e r a parec ida , no se p r e s e n t a r á á n i n -
g ú n ser v i v i e n t e de esta g e n e r a c i ó n . 
C O N S I D E R A C I O N E S P R O F U N D A S . — H a b l e raos con franqueza . S i uste-
des creen poder h a c e r for tuna por medio de los p e q u e ñ o s ahorros que p e r m i t a n sus sueldos 
o sus modestas en tradas o por medio de aque l lo que v a n a c u m u l a n d o ustedes con el sudor 
de su frente, e s t á n comple tamente equivocados. S i en todo el espacio de su v i d a no t ienen 
ustedes, u n a vez s i q u i e r a , e l v a l o r de i n v e r t i r u n poco de d inero en u n a e s p e c u l a c i ó n que 
c o n v i e r t a u n bil lete de diez do l lars en u n o de c i en dol lars , s in que p a r a ello sea menester el 
concurso de sus afanes y fatigas a los cu idados personales de ustedes, es triste confesarlo, 
pero a ustedes les s o r p r e n d e r á l a vejez en la m i s e r i a o, por lo menos, en u n a pobreza que 
no s e r á absoluta porque t r a b a j a r á n ustedes h a s t a e n los ú l t i m o s d í a s de su a n c i a n i d a d ; y en-
tonces, c u a n d o b a y a pasado la fuerza f í s i c a y el s u e ñ o de oro del p o r v e n i r se h a y a dis ipado 
completamente , r e p e t i r á n ustedes a m a r g a m e n t e esta frase: C u a n d o p u d e n o q u i s e , 
a h o r a q u e q u i e r o n o p u e d o . 
N U E S T R A P R O P O S I C I O N . — N o s o t r o s no e n g a ñ a m o s . V e n g a n ustedes per-
sonalmente , o e n c a r g u e n a q u i e n les represente, o e scr iban , p i r a obtener todos los datos que 
q u i e r a n sobre l a l eg i t imidad y b o n d a d de las acc iones que ofrecemos. 
T o d o s sabemos que e n este momento e l m u n d o entero a t r a v i e s a por u n a c r i s i s f inan-
c i e r a s i n precedente en l a h i s tor ia . C o n mot ivo de este e s c e p c i o n a l í s i m o acontec imiento es 
que nosotros hemos podklo c o m p r a r u n a g r a n c a n t i d a d de acc iones l e g í t i m a s de M A R C O -
N I a precios que nos permi ten h a c e r esta c o n v e n i e n t í s i m a oferta. 
N O S O T R O S G A R A N T I Z A M O S . — Q u e las acc iones de M A R C O N I que 
vendemos, pertenecen a l a M a r c o n i W i r e l e s s T e l e g r a p h C o m p a n y of A m e r i c a y son absolu-
tamente l e g í t i m a s . Q u e el c a p i t a l de l a C o m p a ñ í a es de D I E Z M I L L O N E S D E 
D O L L A R S en acciones de a c i n c o do l lars a la par. 
L a s acc iones son reg i s tradas en el E q u i t a b l e T r u s t C o m p a n y de N e w - Y o r k , u n a de 
las m á s poderosas ins t i tuc iones b a n c a r i a s de l m u n d o . L a C o m p a ñ í a A m e r i c a n a M A R C O N I 
tiene por P r e s i d e n t e a l H o n o r a b l e J o h n W . G r i g g i s y por V i c e - p r e s i d e n t e a l C o m e n d a d o r 
G u i l l e r m o M A R C O N I . 
do 
pe' 
P a r a c o m p r a d e a c c i o n e s o i n f o r m e s s o b r e l a s m i s m a s , d i r i g i r s e a L l e -
r a n d i y C a . , S a n R a f a e l u n o y m e d i o , ú n i c o r e p r e s e n t a n t e e n C u b a d e l a 
C o r p o r a t i o n 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
i 
H o y v e n d e m o s l a a c c i ó n a 5 - 5 0 , c o m p r a m o s a 4 - 9 0 
E X P L I C A C I O N E S N E C E S A R I A S 
Las acciones que vendemos han sido completamente pajjadas. De la suma de $10.000.009, capital de 
la Compañía, ésta h» pagado alrededor de CINCO M I L L O N E S en lo siguiente: , ta. 
Trabajos de organización y desarrollo; derecho de explotar las patentes MARCONI; erección de es 
clones radiográficas, entre otras la ultrapotente de New Jersey; la ultrapotente transpacífica de H°n' ' ' 
las estaciones, una transmisora y otra receptora, en Chatham y en Marión, Massachusett; compra de ^ ^ j . 
y fabricación de aparatos de telegrafía sin hilo de MARCONI; aparatos destinados a buques y ferroc i;an 
varias estaciones de menor importancia; organización de oficinas en New York, Chicago, New Orleans y 
Francisco, encargadas, con sus respectivos y vastos cuerpos de empleados, de establecer contacto perma ^ 
te con el público que envía mensajes por medio del cable o del telégrafo, informando a ese P"1"'0" . í ^ r . 
facilidades superiores y precio más barato que ofrece la Compañía Amerioana de Telegrafía sin 111,0 ' ' 
CONI. Otro tanto hará muy pronta la Compañía en Cuba, aliviando así a este público considerablemem . ^ 
De los otros millones que posee la Compañía, una gran parte se encuentra depositada en ^'.f* ^ j ^ . 
bancos y otra parte en bonos de Gobiernos, bonos de Ayuntamientos, bonos de Ferrocarriles, créditos 
tecarios y acciones de ferrocarriles. ej ,1P. 
Como es natural, la Compañía Americana de Telegrafía sin Hilo MARCONI se propone Qutt, y 
godo totalmente a las Compañías cablegráficas y, cuando menos, lo conseguirá en gran parte prin» » 
más adelante, de una manera absoluta, mba» ^" 
E l Capital que se invierta en Cuba en la compra de las acciones que ofrecemos, no se irá de . 
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52. 
eiier 
L 6erá suprimido el Negociado de 
Aliene Infantil ni tampoco el de la 
Desratización 
. ir,nue en la nota dada ayer a la 
AU"q sobre los acuerdos tomados 
íf" Consejo de Secretarios no se 
EN A* vp<?necto a la supresión clft 
^ ^ X i o X •DesratiZaci6n" . 
lo8." L Infantil," creados reciente-
' ^ I f e n la Secretaría de Sanidad, 
decir sin temor a equivo-
p0íos que dichos negociados no se-
^ suprimidos a pesar de hallarse 
y ' ^ o . K Í ráLrefdidoS en la Ley de Defensa 
V-,Zayas. c0n ^^ica por loe valiosos serví-
l l**" L- ¿Vi ^0nnu vien n prestando, tanto en 
r.0yo, Ra.'.i cío: que. .;. A ^RNC A* nnteri-
;.hoy' en la • 
ppdro u " 1 
^dón, p 
•Uls Câ fl Uat 
\o ' Haúl 
Miguel Vî  ^ 
Bravo, p!3^ 
ño, p pele, 
''Wuel j , !>• 
?- o!a\8: < ! 
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^disminución de casos de c n
? 'n los niños, como también en la 
ílStincí6n de ratas, propagadoras es-
E de la pesti bubónica. 
Donativo. 
y\ doctor Juan Culteras, Director 
de Sanidad, ha donado al Negociado 
fe Biblioteca y Prensa de dicha Se-
Optaría un valioso regalo de libros 
£ medicina y ciencia de su propie-
dad. 
Medidas que deben adoptarse en los 
¡nubiles contra las embarcaciones con 
el fin de evitar que las ratas salten 
a tierra. 
A virtud de haberse prorrogado la 
a-'-ión de las nuevas Ordenanzas Sa-
nitarias, en las cuales no existen 
preceptos que obliguen a los navie-
jQS el cumplimiento de las ^ órdenes 
del. Negociado de Debratizacíón, se le 
ha presentado al Jefe local de Sa-
nidad el informe que a continuación 
66 expresa: 
Helo aquí: 
A. —Tanto la carga como los equi-
pajes que puedan abrigar ratas serán 
infpeccíonados. Si en ellos se com-
probaba la existencia de estos roe-
dores se empaquetarán y nuevamen-
te antes del desembarco. 
B. Toda embarcación deberá es-
tar separada de los muelles a una 
distancia no menor de tres pies; 
mantendrán en el centro de sus ca-
bos de amarra un disco metálico de 
sesenta centímetros de diámetro, 
proem-ando que por el Centro de éste 
dÜKO no quedeai intetrsticios poi 
donde puedan pasar las ratas. 
£.—En horas no laborables se pro-
hibe que las embarcaciones tengan 
'plientes de ninguna clase que las 
'comuniquen con los muelles. 
¿.—Igualmente se prohibe que los 
discos de una embarcación descansen 
ni toquen sobre la cubierta de otras, 
así' como que tampoco crucen las 
amarras de una, con la borda de laa 
'colindantes. 
E.-rNo se permitirá bajo ningún 
concepto el cocinar, comer, ni tener 
comida a bordo de ninguna embarca-
ción menor. 
F.—Se prohibe desbollar, escamar 
ni mutilar pescados en los muelles 
ni en ningún otro lugar comprendi-
do en el litoral de la bahía, así co-
mo también dejar en los muelles des-
perdicios alguno de las sustancias or-
gánicas empleadas en la pesca. 
Apertura de una farmacia que fué 
clausurada. 
Ha sido autorizado por la inspec-
ción genei-al de Farmacia, adscrip-
to a la Secretaría de Sanidad, el se-
ñor Pedro Nualart, vecino de Ala-
cranes, para que pueda abrir nuevas 
mente su farmacia auxiliar del Es-
tante, por haber justificado por cer-
tificación del Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de Matanzas, que desde 
aqueja villa a dicho caserío existen 
los doce kilómetros que preceptúa 
el artículo 3o. de la Ley de Farma-
cia, promulgada en Febrero de 1912. 
La farmacia a que nos referimos 
fué clausurada por la Inspeccioón Ge-
neral a virtud de renuncia que se 
recibió en el naggciado. 
Una instancia presentada por los ve-
cinos del reparto "Buena Vista" 
Varios vecinos del reparto de "Bue 
Vista", en Marianao, se peraona-
íon ayer tarde en 'a Secretaría de 
Sanidad con el objeto de presentarle 
al seror Secretario una instancia so-
licitando que se reduzca al 15 poi- 100 
*! patio de las casas que se coî stru-
y-n en el indicado reparto y no al 83 
per 100 que se les exige en las nue-
ras Ordenanzas Sanitarias, que ha-
brán de promulgarse, el día 16 del 
ês entrante. 
Dicha instancia será pasada a la 
Junta Nacional de Sanidad para su 
iludió e informe. 
Autorización. 
La Dirección de Sanidad le ha 
comunicado al. Secretario de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo que ha si-
w autorizado el Inspector General 
Je esta Secretaría para que pueda 
desembarcar Pinar del Río una 
Plancha de abono de establo para los 
pnes que tiene Indicados. 
1IllIta impuesta al vapor 
v "Alfonso XIH". 
inT Secretario ha dispuesto se le 
30nga al vapor "Alfonso XII I" la 
nuita correspondiente por la fuga 
61 Polizón Enrique Garpido Damas. 
Ensoeno de Damas y de-
leite de Caballeros 
Es tener un cutis fresco, suave «i 
*ano que acuse juventud y felicí. 
dad. 
Loción Nevada Sarrá idea] paiaí 
limpieza del cutis en las damas V 
después de afeitarse en los cabapi 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavot 
Drof^iería Sarrá y Farmacias 
C r ó n i c a r e l i g i o s a 
DIA 28 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparado-
1*3, S. 
Santos Simón Cananeo, y Judas 
Tadeo, apóstoles, mártires; Honora-
to y Faraón, confesores; santas Anas-
tasia y Cirila, vírgenes y mártires. 
ban Honorato, obispo y confesor: 
rué discípulo del glorioso mártir San 
Ensebio, que lo educó desde su tier-
na edad. Instruido y piadoso, mere-
ció ser elegido obispo de Verceli por 
el clero y el pueblo reunidos, siendo 
consagrado con visible aprobación del 
cielo. 
En sus acciones y trabajos fué siem-
pre fiel imitador de su santo maestro, 
y cuando más tranquilo estaba, apa-
reció en la Iglesia la herejía de Arrio, 
la cual combatió con tedas sus fuer-
zas, teniendo que sufrir muchas per-
secuciones, y hasta el destierro en el 
cual murió. 
Santa Anastasia, virgen y mártir. 
Nació en Roma, y fué muy distingui-
da en la Iglesia por su ejemplar vida, 
y por el martirio con que la coronó. 
Durante la persecución del empera-
dor Valeriano, fué acusada y conde-
nada a terribles suplicios, y por úl-
timo la degollaron. 
Santa Cirila, virgen y mái'tir. Era 
hija del emperador Dedo, y su ma-
dre santa Frifonia la instruyó en la 
fe, y ejercitándose on obras buenas 
y piadosas, fué martirizada en la ciu-
dad de Roma de orden del empera-
dor Claudio por los años 268. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 28.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
las Angustias, en San Felipe. 
tfiiiiiMiuiuiiiiuiuiiHiiiiiiiiiiiiiiíifinniii 




La Directiva de esta Asociación, 
cumpliendo con lo prescrito en sus 
estatutos^ ha acordado que el lunes 
2 del próximo mes de Noviembre, 
día en que la Iglesia conmemora a 
| los fieles difuntos, se celebre a las 
nueve de la mañana y en la Capilla 
del Panteón de la Asociación, una 
misa de Réquiem con responso en su-
fragio de las almas de cuantos en 
aquol pedazo de tierra eúskara están 
enterrados y, en general, de cuantos 
han fallec.do perteneciendo a la Aso-
ciación. 
Laudable y altamente religioso y 
patriótico_ es el solemne acto a que 
nos referimos, y seguro es, que se-
rán muchos los Asociados y familias 
que a él concurran a rogar por los 
que fueron nuestros familiares, ami-
gos y paisanos. 
La Asociación Vasco-Navarra, ma-
dre cariñosa que atiende a los pobres 
que a< ella acuden, no olvida a los 
que lejos de su país duermen el sue-
ño eterno al amparo de los que les 
sobrevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermo-
sas demostraciones de la Caridad. 
Habana, 12 de Octubre de 1914. 
El Presidente, p. s. r.. 
Ignacio Ucelay. 
C 4499 3-27 
MAPA DE LA GUERRA 
en colores, tamaño 70 por 50 cen-
tímetros, con últimas estadísticas 
navales, terrestres, aéreas, etc. Con 
este mapa y un periódico puede se-
guirse fácilmente el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, librería 
de A. de Lorenzo. 
15101 i i n. 
JMiiiwiniinii i imminniiimmiii imiiui 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
iglesia de San Felipe 
El día 2 del entrante mes, a las 
8% a. m., habrá solemnes honras 
en este templo, en sufragio de los 
fieles difuntos, con sermón alusivo 
al acto, por el P- Constancio C. D. 
Nuestro Santísimo Fadre Pió X 
(sana© memoriae) ha concedido in-
dulgencia Plenaria, tantas cuantas 
veces se visite la Iglesia en este día, 
con las condiciones ordinarias, 
aplicables úni^arnente a las almas, 
del Purgatorio. 
Xota,: El Circular que desde es-
te día se halla on esta Iglesia, se 
expondrá el lunes al terminar la 
función de Animas. 
16061 31-o 
Parroquia del Esoirítu Santo 
NOVENARIO A LAS BENDITAS 
ANIMAS DEE PURGATORIO 
Comenzará el día 2 de Noviem-
bre, para terminar el día 10 por la 
mañana. 
Todas las noches, a las seis, Ro-
sario, Meditación y Lamentos y 
Responso solemne. 
Todas las mañanas, a las 8, misa 
cantada con Responso solemne. 
Se predicará en los días 2, 4, 
6, 8 y 10. 
16041 29 o-
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de participación de Bonos 
del.Mercado de Matanzas, para el 31 
del actual, a las nueve de la maña-
na, a fin de que concurran a la casa 
calle de Aguiar números 106 y 108, 
con el objeto de presenciar el sorteo 
que ha de celebrarse de los ocho cer-
tificados de a ?500, y tres certifica-
dos de a $50, que deben redimirse de 
los emitidos, conforme a la escritura 
de 26 de Agosto de 1907, ante el no-
tario don José Ramírez de Arellano. 
Habana, 26 de Octubre de 1914. 
Lawrence Turnure & Co, 
P. P. N. Gelats & Cía. 
C 4408 5-27 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
No habiéndose terminado la 
Junta General ordinaria comen-
zada hoy, de orden del señor Pre-
sidente general p. s. r., se cita 
por este medio para su continua-
ción, que tendrá efecto el domin-
go, lo. de Noviembre próximo, en 
el locail social, Prado núm. 69, al-
tos, a las 2 p. m. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación del recibo de cuota so-
cial correspondiente al mes de la 
fecha para tener derecho a asis-
tor al acto y tomar parte en las 
deliberaciones-
Habana, Octubre 25 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. 
C-4490 7-26 o. 
A S O C Í A C I O N 
Y PRüPIETWiOS OE CASIS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, talca --orno 
desahucios y asuntos que sean <!*> la 
competencia dol Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
eual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. T8l. A-744S. 
419H 1 «i 
(iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiíiiimiiiiii 
A V I S O S 
A V I S O 
a los acreedores, si los hubiere, 
del Establecimiento mixto esta-
blecido en el pueblo de Batabanó, 
calle Máximo Gómez núm. 17, es-
quina a Adolfo Castillo, propiedad 
del Sr. Ramón Goroldo, que estan-
do próximo para efectuarse la com-
pra de dicho establecimiento por 
los señores Yee Sang Chung y Ca., 
estos señores ponen en conoci-
to que no se hacen responsables 
de los créditos activos y pasivos que 
haya contraído su antecesor o sea 
el Sr. Ramón Goroldo. 
16102 31 o. 
Dr. Arturo Icos Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Miembro fundador de la "Socie-
dad Dental" y dentisrta de la "Aso-
ciación de Dependientes." Pone en 
conocimiento de los señores Aso-
ciados, y de sus clientes en parti-
cular, haber trasladado su gabine-
te de consultas, de San José, 7, a 
la calle del Blanco, 38, entre Ani-
mas y Trocadero, 
15699 5 n. 
PARA I íA HABANA Y REPAR-
tos, facilito dinero; módico interés, 
cualquier cantidad desde $500 a 
$30,000; garantía hipotecaria. Ven-
do casas a tres mil pesos, cerca de 
Belascoaín. San Miguel, 80, de 9 a 
12 -No a corredores . 
1587 4 i-n 
TOMO $2.000 0Y. 
al 1% por 100, un año prorrogable, 
en 2a. hipoteca, sobre garantía só-
lida, se paga por trimestre ade-
lantado. Sin intervención de corre-
dor. Obispo, 37. Teléfono A-2877. 
Villar. 15883 28-o 
EN 8 E G I M D A HIPOTECA 
Se cede un crédito de $8,000, re-
conocido en casas en la Habana, 
lugar comercial, está constituido al 
8 por 100, faltando un año y me-
ses, . se descuenta la diferencia al 
vencimiento sobre la base del uno 
y cuarto por ciento. La garantía es 
de $30.000, siendo la primera hipóte 
ca de $10,600 al 7 por 100, al Ban-
co Territorial, por 20 años. Rodrí-
guez Mazón, Obispo, 37. Teléfono 
A-2877. 
15884 30-o 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Notarlo Comercial 
Cuba, 76-78. Cuarto número 35. 
Facilita dinero en todas canti-
dades, con garantía de hipotecas 
sobre fincas urbanas. Vendo sola-
res en los mejores puntos del Ve-
dado; así cono casas en esta capi-
tal. 15767 28 o. 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Desdt $100 hasta $100.000; wo-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita «n pagarés, con fir-
mas comerciale.'í y otras garantías-
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850, da 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
14376 30 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEE P. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
15452 5 n-
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades, 
tu esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro- Hay varias cantida-
des para el campo, en est̂ . provin-
cia,. Doy dinero sobre alcujjjercs y 
segunda*- ~„hlpT) tecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
14892 8-n 
H I P O T E C A 
Se desean tomar diez mil pesos 
sobre una gran casa, para termi-
nar la fabricación; es casi un cuar-
to manzana, de esquina y da a 
dos calles, de portal, columnas de 
cantería en la esquina; está apa-
labrada para establecimiento; tiene 
doce habitaciones por las dos calles 
y alto al fondo; puede rentar de 
ochenta centenes para arriba; el di-
nero: de contado cinco mil pesos 
y el resto en partidas parciales, 
según se vaya terminando la obra-
S) paga* 10 jo 12 por 100 siempre 
pagando los intereses de todo el 
capital. Informes: calle San Pe-
dro, núm. 22, hotel "Universo," de 
8 a 11 y de 1 a 4, M. Fernández. 
15753 28 o. 
AL 8 p o r 1 0 0 
anual desde $100 hasta $20.000, 
Tratos con el interesado. Emilio 
Rodríguez. Reina, 43. Teléfono 
A-6159. de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m. 
C-4484 4-25. 















S u s G R E O S O T A D A 
^emlada co® meaana ae bronce m m uitliaa i-xposlclfla d« ParA Cu ra las tose* rebeldes, tisis y demáf enfermedadee del pecha 
M A N A C O L 
c m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
^ 3761 
O M E S f l B L E 
IY BEBIDAS 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
M Gelats y Compañía | 
BANQUEROS 
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D R O G U E R I A S 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González, Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-120 3. Habana. 
14733 1-n 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
SEXORES ABOGADOS. SXEVO-
la. Código Civil, Viada, Código Pe-
nal. Galindo y Escosura, Legisla-
ción hipotecarla de España y Ul-
tramar. Colección Legislativa de la 
República Cubana desde 1899. Dic-
cionario de Legislación y Jurispru-f 
dencia, por Escriche, cuatro tomos. 
Hay además 100 obras de autores 
selectos. Pídase el Catálogo que se 
da gratis. Acosta, 54, librería. 
15931 28 o. 
P r o f e s i o n é 
Aboyados y Notar ios 
GEBARSOJ. J ARMAS 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, 30, de 1 a 3. 
TELEFONO A-7999. 
Erasmo Regüei feros 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
ABOGADOS 
Prado, 62, esquina a Colón. 
Teléfono A-3547 
15396 15-n 
C O S M E O E L A T Q R R I E N T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOQAOOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cftfe y Telégrafo: "fiodelata* 
Teléfono A-285S 
4160 1 o. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-515S. De 8 a i ' i a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
4162 1 o. 
miiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiin 
Doclores en Medic ina 
C i rug ía 
Doctor Félix P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO, 50. 
TELEFONO A-S370. 
4184 1 o. 
Doctor Hernando Sep i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
G A J G A m , NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, do 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
Dr. Alberto Recio 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-6 O» se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4467 30-230 
»L\SSAGE SUECO 
Para señoras, señoritas, niños y 
caballeros. 
GEORGE GRAFSTROM 
Es médico de massage de loa 
Hospitales Militares españoles. Ca-
ballero de la Gran Cruz del Méri-
to Militar español. 
San José, núm. 6, altos. 
Visitas a domicilio previo aviso, 
San José, núm. 6, altos. 
D. 10-21 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oidos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: DE 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
4174 1 o. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscópicos 
ESPECTALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 6 n. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
15.—2 
I M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-25, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; demás precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
Especialidad en sellos de goma. 
14911 « n. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica-
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J. F. Diez, Hospital, num. 3, Haba-
na, de 2 a 4. 
15667 5 n-
/nflnni|SKfn<ini»v'»iiiniiiiininitff7!!ll 
P é r d i d a s 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Consultas: de 1 4. 
C 4377 O-IX 
PERDIDA. SE SUPLICA A LA 
persona que haya encontrado un 
pianito de una casa, el cual se ex-
travió de Apodaca a Misión, al to-
mar el tranvía do Jesús del Monte 
y San Juan de Dios, lo entregue 
en Apodaca 12, altos, que será gra-
tificado. 
15983 29 o. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a S Va a. 
m. y de 1 a 3 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
4182 1 o. 
U I Q B . PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2550-
G 4777 l-O 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
de 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 8 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
4167 1 o. 
Doctor Francisco J. de Velaseo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moneo, Nervloaas, Piel y Venéreo-
sifilítlcae. Consultas: d© 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
4175 1 o. 
Doclor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Loa 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el uretroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da "ón. Consultas: Neptuno, 61, 
bajos .da cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1354. 
4158 1 o. 
Doctor H. Alvarez Artis 
Enfermedades d j la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3, 
Consulado, número l:M 
4178 1 o. 
Sanatorio del Doctor Mallieitl 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de laa enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono A-4597. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono 1-1914. 
4172 1 o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete ,82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Be maza, 62, HA-
BANA, de 12 a 2. TeL A-S646. 
4183 1 o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía, De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Linea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
<171 
D r . G. C a s a r i e g o 
CONSULTAS: DE 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
4166 \ o. 
D» MIGUEL ViETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudio Basterreciiea 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631 
8728 81d. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífill», hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
4220 1 o. 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
15742 20 n. 
D r . C . E . F í n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
TELEFONO F-1178 
4170 1 o. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-1332 
1332 l o. 
Doctor Justo Verduyo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
do 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
El empleo de la sonda no es Im-
prescindible. 
íl™ 1 o. 
DOCTOR nilBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 o 1-2842 
C 4334 04 
Doctor M. Aurelio Sern 
MEDICO CIRUJANO 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayi 
Consulta de 1 a 3. Aguila 91 
Teléfono A.3813 
4181 1 o. 
Cura radical y segura déla DIABETES, ¡ur ei 
Dr. Martínez Castríllón 
Consultas: de 1 a 8, en Cuba, 87, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 S n-
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a l 
Acosta, núm.29, altos. 
4164 1 o. 
Dr. f. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, MIER-
COLES Y VIERNES, de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-44H 
No hace visitas a domicilió. 
C 8983 3 ^ 
Clínloo-Químico del Dr. Ricardo 
Albaladejo. REINA, núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, agruas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
^ TELEFONO 3344. 
4 m i o. 
Dr. Manuel Delt ín 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Doctor Juan P a É M w 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS Consultas: Luz, núm- 15, de 12 a 3. 
4165 1 o. 
DOCTOS JOSE E. EERRi 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocac.ero, núm. 10. 
CONSULTAS: DE 1 a 2. 
4173 i 0 
niiiiuiimiiiuiiiiiiiilimiiaiimiiiiijliuánÉj 
Cirujanos d e n f i s í a s 
Dr.JD§eM.EstravízyGarÉ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo los trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C 4383 (K 
D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA., numero 110 
Polvos dentrífícos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
15295 14-i 
niiiinniiiii i i i i imiiiii inciiii iuiiiiniiinK 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTI OTILARE S: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
DE. J. \ l 
Oculista del Hospital de Dementes 
del Centro do Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
CONSULTAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7758 
4159 1 o 
Dr. Joan Santos Fernán !h! 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
4168 1 o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. 
Teléfono A-2940. 
14084 26-0 
Doctor S. Alvarez Guanay 
OCULISTA 
Garganta.—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde, f 
O'Reilly, 80, altos. Teléfono A-2861. 
G 4180 i.0 
cajas de m m ú 
L a s te Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, pára guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirl» 
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n 6 C e . 
B A N Q U E R A * 
C 3906 78-AÍM4 : 
L i A ^ i O i y j L L A L V I A K Í I ^ 
I 
r A P O R E S : ^ f e 
m T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PINiLLOS, IZQUIERDO & 0° 
D E C A D I Z 
antig'ia Co npañía tiene acreditado on nombre y el puerto de destino, con to-
sus diferentes líneas. das sus letras y con la mayor cla-
Tamhién recibe carga para Ingla ridad." 
térra, Hambnrgo, Bromen, Amster-1 Fundándose en esta disposición, la 
dan, Rrsttordan, Ambares y demás Compañía no admitirá bulto alguno de 
puertos de Europa con conocimiento equipaje que no lleve claramente es-
directo. | tampado el nombre y apellido de su 
Los billetes del pasaje sólo ceriiá dueño, así como el del puerto de dey-
expedidos hasta las 5 de la tarde del tino, 
mm 
día 20 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito s ^ á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día l'P. 
E l vapor 
El rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hlios 
onde m m 
Cap. O J I N A G A 
SALDRA D E E S T E PUERTO E L 
día 31 de O C T U B R E , DI-
RECTO para 
Sania Cruz de la Patea, 
Santa Grnz de Teneriíe, 
Las Pate de Bran Canarh, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Precio de pasaje en ttiEM DÍASE; 
1 3 2 C y . 
Camarotes de lujo a precia 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
Infoi-.nan su» Consisrnstario*: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & 0 ° 
18, S. Ignacio, 18.—Habana. 
L E G A Z P 
V A F O R E S s l í f t C O S T E R O 
Capitán Agacino 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Carúpano, Trinidad, Pon-
ce, San Juan de Puerto Rico, Las Pal-
mas de Gran Canaria, Cádiz y Barce-
lona, sobre el 2 de Noviembre a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, 
Amite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Ca-
bello y la Guaira, y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el dia 1. 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72. 
E l ' vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Aldamiz 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
'er en viaje extraordinario el 26 de 
Noviembre a las cuatro de la tardcj 
l llevando la correspondencia pública., 
i que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par- ! 
tidas a flete corrido y con conocimien- ' 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, | V a p o r L a S V Í I 3 a S 
Pasajes. 
J . A . BANCES Y 
NOTA.—Se advierte a loa cefiore?! 
pasajeros que los días de salida en-, 
centrarán en el muelle do la Machi- ¡ 
na los remolcadores y lanchas de Itt i 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el I 
de ¿{.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 | 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán otiíifeta adherida en la cual 
constará el número dtd billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-' 
dldo y no s»erán recibidor a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti- \ 
queta," 
Para cumplir el R. D. del Gobieimo 
de España, fecha 2 do Agosto último, 
DO se admitirá en el vapor más equi- 1 
paje que el declarado por el pasajero i 
en el momento de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio 72. 
4232 78 o. 
« i i immimiPi i i i imimnmiiznmi ir i i imn 
í m m de m m 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.y 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
Vapor <íJulia,, 
Este buque saldrá de la Habana el ) 
día 4 del entrante mes de Noviem- , 
bre, y de Santiago de Cuba el día 7 
de igual mes, con destino a Santo i 
Dominfio Rd. San Pedro de Macoris, 
Rd. y San Juan. Puerto Rico. 
Sobrinos de Herrera, S. on C. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. f l 
APARTADO NUMERO TI5: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedea 
Oiro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales do los Ea> 
todos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repablloas de Centro 
Í 8ud-América y sobre todas las eluda-es y pueblos de Espafla, Islas Balsa-
res y Canarias, asf como las prinuApa-
ka de esta Isla. 
Corrssponssiss d«i Banco da Espefta 
•n ta Isla dm Cuba. 
78 o. 
u de r. m w m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a a a 
Depósitos v Cuentas corrientes, De-
pósitos de vaxores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e int»-
teses. Prestamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
v venta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc.. por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafla, 
Islas Baleares y Canarias- Pagos peí 
eablev y Cartas de Crédito. 
422 8 15<> o. 
N. Oelaís y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar» 
gura. Hacen pagos por «I cabio, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagjs por cable; giran letras a 
oorta y larga vista 60^'* to.ias las capi-
tales y ciudades importantes de los Es -
tadi.3 Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo jobre todos los pueblos de España. 
Pan carí"*s de crédito sobre New York, 
Filaaelña, New Orleans, San Franci»-
eo, Londres, París, üamburgo, Ma> 
drid y Barcelona. 
C 8905 156 Ag.-14 
C 4345 17-15-o 
L 
y 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 23. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el dia 24. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 23. 
D P R E C I O S D E P A S A J E S (Oro americano) Ida. L y Vta. 
servicio m m NEW YORK 
oo Sábados y 
los Martes 
hasta 
I r a clase desde . . $148-00 $263-50 
2da clase . . . . $126-00 $221-25 
3ra preferente . . $ 83-00. $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán Sopelana 
saldrá para Coruña, Gijón y Santan-
der el 20 de Noviembre a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
P R I M E R A C L A S E , a Progreso:. cia pública, que solo se admite en la 
2o-00; a Veracruz, S06-OO; a Puer- Administración de Correos. 
-Admite pasajeros y carga general 
Salen de la Habana 
Miércoles. 
Llegan en New York 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERV1CI0A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes.. 
to Méjico y Tampico, $42-00 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
a Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta-.ipico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
cajes.—PRADO, 118. 
Wm, H A R R Y SMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v ?A 
Z 4335 156 Ág. 7. 
Compañía Genérale Irasatlántiqua 
v a ? i M S c o s e s m m m 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno Frncés 
í incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
1 tidas a flete corrido y con conocimien-
j to directo para Vigo, Gijón, Bilbao, 
i v Pasajes. 
LOS B I L L E T E S D E L P A S A J E SO-
1 LO S E R A N E X P E D I D O S H A S T A 
L A S CINCO D E L A T A R D E D E L 
DIA 19. 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro americano) 
Ida. I . y Vta. 
Jueves 29 a las 12 del dia: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande; solo a la ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Scibabo, Siboncy) Nuevitas, 
(Camagüey) y Manatí. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 31 a las 5 de la tarde: 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Ñipe, (Mayari, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, F'elton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
E l vapor del día 24 atracará al 
muelle del D E S E O - C A I M A N E R A , y 
el del día 31 al muelle de. BOQUE-
RON. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de les Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
y 29 atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8, 
17, 24 y 31 al muelle de Boquerón. 
A i retorno de Cuba. atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Z a l d o 
CUBA NUM*. 76 Y 78 
Sobre Nueva York. Nueva Orlcane, i 
Veracruz, Méjico, Sao. Juan de Puerto 
Rico, Londres, Parfe, Burdeos, Lyon^ i 
Bayona, Hamburga, Rom», Nápole^. 
Milán, Qénova, Marsella. Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Toloa-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como 'jobre todas las eapitalea 
f jprovincias de 
Oftt'AAA C ISLAS CANARIAS 
4225 7.S o. 
l í n e a de ve rac ruz 
I r a clase desde 
2da clase . . . . 










Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
L A C H A M P A G N E saldní directo i y ^ P O R 
para Veracruz sobre el 5 de Noviem 
bre. 
L A CHAMPAGNE saldrá el 75 de 
Noviembre para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " saldrá direc-
to para New-Orleans sobre el día 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios nunipro 90 
Teléfono A-1476.—Haban<t. 
418H l o. 
X! 
Viajes Extraordinarios 
De Bilbao el 9 de Noviembre y llega 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Conseja Superior de Emigración 
de España, se n ygra H los señorea 
pasajeros Jk.% conduzcan entre sus 
equipajes ni persoaalmento, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra :o -lispuesto. de-
berán entregarlas al Kobrecargo del 
buQue. en e! momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los BC-
v-nwA i ' B A R C E L O N A y G E - j ñores pasajeros hacia el artículo 11 
i +VA 61 i de Octubre a ias dos de;del Reglamento de pasajeros y del 
-ur levando la correspondencia, orden del régimen interior de los pa-
publica, que solo se admite en la Aa sajeros de esta Compañía el cual di-
mmistración de Correos, |ce así: 
Admito carga y pasajeros a los i "Los pasajeros deberán escribir so-
que se ofrece el buen trato que esta | bre todos los bultos de sv equipaje su 
V A P O R E S C O R R E O S 
da ia Goipíh írasatlínlli!] 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para N E W 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados poi la En/pre-
sa. 
E n los conocimientos,, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, núme-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, mercancías o 
oebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali-
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración on los último?. días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
bnra de la noche, con los riesgos con-
sicrientes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
4233 78 o. 
J . B M U . S y C O M I A 
S. en O. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran 1í> tras a oorta y larga visto sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de Sa Cempañia de Segcros contra taeet» «oe •'RQYA!-." 
8021 130 J1.-3 
S. lawtgn Ciiilds y Cia. llmlteil 
BANQUEROS—O'REILLY. 4 
Caaa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. D i n especial atención a los giros 
por el cable. Abren cnentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cabla: Childa. 
4230 78 o. 
i imimini immii imiimmmii imii i imn! 
P r e p a r a t o r i a I V S i l i t a r 
Clases dadas por competentes 
profesores, asegruramos éxito en sus 
estudios. Calistenia y Táctica mili-
tar. Anexo de la Academia Políplo-
ia y de Comercio. Director: .Juan 
de (ia.vsi') y Kni/. San Miguel, 70 y 
B A C H I L L E R A T O 
Preparación para el Ingreso y 
también de todos los grupos com-
prendiendo Física y yulmica, cla-
ses dadas por profesores .conocidos, 
-visítenos para convencerse de que 
nuestro profesorado es el más com-
petente. Anexo de la Academia Po-
UffiOta y do Comercio. Director:, 
^«'"v' -8° Q<188* y Ruiz• Sai1 -Hiffue1' 
C o n s e r v a t o r i o d e M ú s i c a 
Enseñanea general verdad .desde 
el solfeo, armonía, composición, 
melodización .contrapunto, fuga, 
canto .instrumentación, piano, 
mandolina y toda elase de instru-
mentos de cuerda y viento, por 
competentes profesores, encontrán-
dose entre «líos el inteUgente maes-
tro Jaime Rojees. Anexo de la Aca-
demia Políglota y de Comercio, 
san Miguel, 7(i y 78. Director: Juan 
de Gassó y líuiz. 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
E l alumno que concierne a este 
anexo sale hecho un bachiller, pues 
se le enseña el Inglés y Francés 
diariamente, el método de enseñan-
za es el objetivo. Calistenia todos 
I03 días a los alumnos por compe-
tente profesor. Anexo de la Acade-
mia Políglota y dé Comercio. Di-
reetor: Juan de Gásso v Roiz. San 
Miguel, 76 y 78. 
inyiés, francés, alemao e ¡taüano 
Damos lecciones do estos ' lio-
rnas garantizaido éxito en muy cor-
to tiempo. Academia Políglota y de 
Comercio. Director J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás, 
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
permite ser estenógrafo en cual-
quier idioma. Academia Políglota y 
de Comercio. Director: J . de Gassó 
Ruiz. San Miguel, 78, esquina a. San 
Nicolás. 
T E N E O U R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de li-
bros. Academia Políglota y de Co-
mercio. Director: J . de Gassó Ruiz. 
San Miprucl, 78, esquina a San Ni-
colás. 
M E G A M 0 6 R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
hacerlo mecanógrafo. Academia Po 
Hglota y de Comercio. Director: 
Juan de Gassó Ruiz. San Miguel, 
78, esquina a San Nicolás. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . do Gassó 
Rv.iz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nicolás. 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San Nicolás. Di-
rector Juan de Gassó Ruiz, tiene 
contrptos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
ESTUDíOS POR CORRESPONDENCIA 
Centro de enseñanza práctica y 
breve por el sistema espistolar in 
tuitivo de: Teneduría de libros. Ta-
quigrafía. Inglesa. Española y 
Francesa. Ortografía. Mecanogra-
fía. Se otorga el Título de todas 
estas materias previo examen por 
señores Peritos y Profesores mer-
cantiles. Director: Juan de Gassó 
y Ruiz. San Miguel, 76 y 78. 
26 n. 
H O T E L E S Y F O N D A S 
Gran Hotel "la Casa Blanca" 
Espléndidas y elegantes habita-
ciones, con todo servicio. Precios 
módicos y especiales para fami-
lias. Villegas, 58, altos. 
15464 16 n. 
iiiiPUiniimiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiKHK'niii 
s r . u m i m u m 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e í , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a l y d o 4 a < 3 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E«p«cial parm los pohrea dm 5yi a é 
42ül 1 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro quy se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
D O Y 0 0 S ' E & K E N G L I S K ? 
Garantizo que usted habla IN-
GIJES en seis meses si asiste a la 
ACADEMIA " P O L I T E C N I C A " D E 
COMERCIO E IDIOMAS,de AMIS-
TA!). Nos. «2 y «4. D I R E C T O R 
. P R O P I E T A R I O : LUIS RUIZ. SO 
Olvidar SEÑAS. TOMAD D I R E C -
CION. 
16095 4-N 
T A Q U I G R A F I A 
Hago estenógrafos en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes,. E l 
método adoptado en la taquigrafía 
que enseño, puede ..plicarae al idio-
ma que se desee. Academia "Poli-
técnica y colegio de primera y se 
gunda enseñanza." Amistad, 62 y 
64. Director propietario: Luis Ruiz. 
16017 3-n 
P I A N I S T A 
E N R I Q U E T O R R E S 
Clar.ea de Solfeo y Piano. Tam-
bién acompaña artistas do profe-
sión o aficionados de Instrumen-
tos y canto a domicilio. Para avi-
sos: Reina, 14, altos . 
15805 21 n. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a * * 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S RUIZ 
Amistad, números 62 y 64. 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
MECANOGRAFTA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A P I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novisimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
15771 31 o. 
Taquigrafía Mecánica 
Enssñanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina. 
L.os empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
do los bufetes particulares: de abo-
gados, dé los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia; 
enseñanza de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por ' grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo, Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SECCION A L T E R N A 
Virtudes, 45.—Teléfono A-0209. 
C 4090 30-30 s. 
I fíA SEÑORITA, P R O F E S O R A , 
con mucha práctica en la enseñan-
za, desea dar una o dos clases do 
instrucción y labores, a domicilio. 
Informan: Príncipe Alfonso. 157, 
altos. 
15253 * 13-n 
P R O F E S O R A D E MUCHA E x -
periencia, da clases de infrlés, fran-
cés e instrucción en general, en 
Vedado y Habana; tiene métodos 
muy modernos y garantiza rápidos 
adelantos- Tel. F-1512. 
15569 £ n. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy olen 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "POUITECNICA" de 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TAD, nurns. «2 y 04 Director pro-
pletarlo: Uuri Ruiz. 
15615 28-0 
Academia Mercantil 
y Escuela Preparatoria 
E n pocas lecciones. Teneduría de 
Libros, Aritmética ^Mercantil. Or-
tografía, Inglés y Taquigrafía Cla-
ííes diurnas y nocturnas; colectivas 
e individuales; y también a domi-
cilio. Cuotas módicas. Pagos men-
suales o al terminar el curso. Obra-
pía, 2 9, altos, por Cuba. De 12 m-
a 9 p. m. 
15642 30 0-
TAQUiíiKAHA INCLtS \ Y ESPAÑOLA 
Se dan clases de taquigrafía In-
glesa y española. E . Arufe. San Ni-
colás. 2 9, (Habana). San Marlanot 
10. (Víbora ' 
15392 i5 n. 
G O L E O I O 
SAN M!GU[l ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 4315 30'8'0 
ÜSA SEÑORITA, AMEKIOANA, 
que ha sido durante alguoos anos 
profesora dt» las escuelas publicas 
de los Estados Unidos, desea" al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- P""16™ ^ Jl6-
gunda enseñanza e Inglés. Dirigir-
se a Mlss H, Virtudes, 18. 
14506 1 n- . 
ACADEMIA 
de Setrunda Enseñan.a. Mt.uxt.tll 
y Preparatoria, pa-a carreras espe-
ciales, por un ac.<íditado profesor 
titular. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4390 30 15-o. 
Laura L . de Beliard 
Clases do Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografí» y Plaoo. 
ANIMAS, 34, ALÍTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
1 / 554 2 n. 
CULE0I0 AMERICANO 
"DIRIGIDOPiH LA)HES^ANA3 DOMCAl 
E l curso escolar comenzó el día 
7 do Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
Se admiten Internes, medio Inter-
nas y externas. Niño- menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más Informes pídase el 
prospbcto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1096. 
81 n. 
P I A N O 
Solfeo, armonía por la acredlta-
, da profesora del Conservatorio de 
Madrid, señoijt Asunción Serrano. 
Clanes a domicilio y en su casa. 
Proparaclón para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 




O F I C I O ^ 9 
Lus Alemanes en la Hñbana 
T V I X E R D E A R R E G L A R E S -
pejos. ¿Por qué ustedes tienen sus 
espejos manchados, que denota 
desgracia o dejadez? Vayan a la 
callo Cuba, 1, que en seguida se-
rán servidos, los iremos a recoger 
y entregar aunque sea en el campo. 
15277 30-o 
í á L A S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e Ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitas Inexplosl-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
l-iadores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entro CTBeilVy y Empedrado. 
14470 1-N 
OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Plñol . 
15249 1 3 n. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 4 tí, altos. 
14383 30 o. 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E l único en la Habana que Ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo toda 
clase de cajas do hierro; también 
se arreglan romanas en cualquier 
parte de la isla. Taller de repara-
ciones en general. Bernaza, 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
15311 30-0 
i i imi i i i imi i i imi immii i i immimiumii AL 
A S Y P I S O S 
Entérese de ia nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA-
S E G U A R D A N M U E B L E S 
.Tenemos locales a propósito pa-
ra guardar muebles en las mejo-
res cordlclones. " E l Nuevo Mun-
do," Neptuno, núm. 24. Teléfono 
A-4498. 16113 2 n 
S E ALQUILAN, EN MODICO 
precio, los hermosos altos de Prín-
cipe Alfonso, num. 374, con entra-
da por Monte y Romay, compues-
tos de dos balcones .terraza ,sala, 
recibidor, seis cuartos, comedor, 
cocina y doble servicio sanitario 
Informes en los bajos: sus dueños. 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 8, a media cuadra de la es-
quina de Tejas. 
16067 n n 
S E ALQUILAN Los HERMO-
sos altos de la calle de Salud nú-
mero 101, letra A. compuestos de 
«ala, saleta y cuatro cuartos, con 
todos los servicios sanitarios. In-
forman en la bodega de la esqui-
na de Gervasio. 
160S7 2 n 
LAOUNASj 80, ANTIGUO \ 
media cuadra de Belascoaín.' So 
alquila; tiene sala .comedor tres 
habitaciones y demás servicios La 
llave en la vidriera del café de es-
quina a Belascoaín. Informes en 
Acosta, 64. altos, de 2 a 4 Telé-
fono F-1159. 
16090 ü o; 
cío ,1a casa acabada de f í í 0 0 Pre 
\ * Rosa ,ontre Vista w brU^ eñ 
paradero de Tulipán O o „ ^ 
leta. dos cuartos. J ó c ^ ^ »a 
oíos sanitarios modernos r l ***** 
sa en Vista-Hermosa L , 0 1 ^ i 
Pán y La Rosa; con 
tres cuartos .cocina y ¿ . ^ t . ' 
nitarlos. Instalación elé^TCÍOs 
gas^lnforman en T u l i p ^ V ff 
CALLE M A L C W a T ' T P ' S ^ L 
quilan los bajos, recién Í.KÍ3 
frescos y muy claros. en ruados 
cuadra. Informan en los aM1̂ !» 
16072 altos. 
81; 
ALTOS, s i : A i - g i l T ^ V T T r ^ 
Animas. 70. esquina a R^r08 I>E 
$63-60. Informes y las liaver0' p0r 
1 6075 el*fono 
4-n 
ba. 17, de 2 a 3. Dt 
A-2964. 1607 
SE ALQUILAN, E N g "tTtS 
nes. los espaciosos y'modPr Tl:-
tos de Jesús del Monte 74 al-
za. sala, saleta. 4 habitacioneJ^' 
comedor y doble servicio J1"411 
vías ñor la misma calle La 11 a,1• 
la bodega del frente. Tn, * en 
O'Reilly. 55. Tel. A-2595 rme8: 
16111 
* n. 
ALQUILA, E N ^ Í T E " ^ 
3. los modernos altos dp r . ! ^ 
s »•; 
tenes, ios moaernos altos d ' 
panario. 180. a dos cuadras L o "
na. con sala, tres cuartos v H. . 
servicios. Informan: Escoban , 8 
altos. Teléfono A-15 59 24-
16109 
n. 
R E P A R T O LAS CASAS "TST 
yanó. En la calle Blanquizal' v R 
medios, se alquilan dos casas n 
vas, juntas o separadas, con 
tal, sala, saleta, dos habitación/; 
Las llaves al lado. Inform, 
Aguila. 66. 16110 lnf0r,rnan: 
SE ALQUILAN, E N $ 5 8 " " ^ 
español, los altos de la casa 
la. 7 7. Informan en "La Viwa ' 
na." Prado 110-A. 
16116 
••1 o. SK ALQUILAN l/OS C O M T ^ 
y frescos altos de la casa Bela-T 
coaín. 125. entre Reina y Estre' 
lia. Tienen entrada independleii' 
te. Informarán: Teniente Rey 49 
16120 
E N $25 CY. SE A L Q T I L W u £ 
modernos bajos de Florida. 14, con 
sala, saleta, dos cuartos. La. 'iiave 
en la barbería. Informan: Monte 
4 3. peletería "La Esperanza" ' 
1606 0 30.0 
A I,OS FOTOGRAFOS Q L E SF7 
quieran instalar en el mejor puntó 
de la Habana .se les presenta la 
oportunidad de alquilar la azotea 
con habitaciones de San Rafael. 2. 
Informan en "La Joya". 
16065 4.n 
VEDADO. S E ALQUILA ( ASA: 
jardín, portal, sala y 3 cuartos, en 
5 centenes; y otra casa en 3 cente-
nes. 9, num. 11. entre J y K. 
16064 31-o-
SE ALQUILA, E N MODICO pro-
ció. la casa Calzada de Jesús del 
Monte, num. 14. media cuadra de 
la esquina de Tejas .compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor y cocina. Sus dueños en el nú-
mero 8 de la misma-
16067 2-n 
JESUS D E L MONTE. SF, AL-
qulla la casa de la calle Dolores, 
casi esquina a Santa Emilia, con 
sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, cocina y patio. Informes en 
la vidriera "Apolo." Tel. 1-2467. 
1 6096 2 n. 
SE ALQUILA, EN 20 PESOS 
plata, la casa Zequelra, núm- 109. 
con tres cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informarán en el 
111 de Zequeira. 
16101 8 n. 
VEDADO. CALZADA Y 14. fron-
te al "Tennis Club.' se alquilan los 
b.ijos y los altos, muy hermosos y 
frescos. Llave e Informes: Línea y 
14. núm. 138. Teléfono F-1234. 
1 6097 4 n. 
R I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas. La llave 
en el número 1, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. 
16091 11 n'' 
SE A L Q I I LAN LOS ESPACIO-
SOS altos y bajos, juntos o separa-
dos: 5 habitaciones, sala y saleta, 
modernos; acera de la brisa- An-
geles, 78, entre Corrales y Gloria-
Precio módico. Informes en la 
misma, bajos. 
16093 4 
SE ALQUILA, PROXIMO A 
desocuparse, el lujoso "chalet re-
cién construido, en la calle a« J0' 
vellar. núm. 27, subida de la Lni-
versidad, con todo el confort nece-
sario, para familia de buen gus-
to. En el mismo informan. 
16132 " n- ^ 
E M $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuarto^ 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle líelázpz, 26»28 
entre Infanta y Cruz del Pa<*re' * 
una cuadra de la esquina dc 4 
rueden verse de 9 a 12 y ae -> 
6. Informan a todas h"r/*7 . 
O'Reilly, 61, Almacén de Música-
L O C A L D E ^ E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle íelázpez, númefo 26 f 
a una cuadra de la esquina de 
jas- Puede verse de 9 a ¡ > n 
3 a 6- Informan a todas 
O'ReillT, 61, Almacén de >lu ^ 
16133 
E N E L VEDADO. ¿ L O ^ 
la una hermo.sa planta oaj*. entre 
reconstruida, en la calle i • cotn. 
A y B. lado de la sombra. ^ 
puesta de jardín, portal, s a i ^ d<) 
hermosos cuartos. &alfria,,n<, gervl-
comer .baño, con todos 10&uart0 y 
cios sanitarios completos o ce, 
baño de criados, garage > F 
mentado. Informan en i" 3 
16057 
C A S A GUANABACOA. ^den-de. de trece habitaciones.^ ^ 
tómente reformada. J , iler niO' 
esquina a Santa Rita, aki^ile o e0 
dico. Informes en la " l5, afi' 
Rafael de Cárdenas, num. 
tes Candelaria. 
15996 
E N 9 C E N T E N w - Danlas. ? 
se alquilan los altos oe bitacio-
con sala, comedor .tres ^ en ti 
nes en el piso prlnHP*' N'eptu-
sepundo piso. Informan «n^^ono 
no. 2 38. moderno. a'Í^V n 
A-S626. 
DOCE C E N T E ^ S ; casa • 
quilan los altos de ' a ^ ^ ^ ¿ i 
derna Belascoaín. - i ' - . ^la. 
tad y Escobar. Consta j e ^ y & 
leta. comedor, siete cu ^ 
ble servicio. Mor™.\o 
altos. Teléfono A-146á' 30 o-
15986 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C K 
s y 
^ a S f e c T m r e n t o ^ ^ 
<5 «iros, en la calle 
I t o pe Alfonso, 447, 
^ r e Fernandina y 
lístillo. Informan: San 
& l , 176, esquina a 
Jiívasío^ bodega "La 
l e ó n * * ' " 6 n. 
J < ^ S V U J A I íA CASA Dk. b h ? 
^ -m 5 a una cuadra del pa-
r̂ •̂ • nU!^l 'Cerro, compuesta de 
l»d*r0nmedor, cinco cuartos y una 
Cr^ al fondo. La llave en 
^ r í , ; 84 Augusto F e r n á n d e a 
•peluj. o:,• s n. 
i29 
GALLE CORREA, 27, FRENTE 
al chalet del ex-presidento Gómez, 
se alquila una casa: ^ala. comedor, 
cuatro cuartos y traspatio. Precio: 
7 centenes. Llave en la bodega. 
16050 3 n. 
saleta, 2 cuartos gmndea y 
«*ía, ^flerriclos."" Informan en la 
1602» 
^ f ^ Q V I U A UNA CASA L A 
B^n^re 27 y 29. Tiene sala, 
ta 4 cuartos y buenos servi-
Gana 7 centenes. Su du«no: 
¿ V . bodega. 
16025 
- ^ - ^ I X i l I L A N LOS raPLEN-
bajos de la casa calzada del 
Cerro 
^oa ua-££n~~ 563," compuesta de 
„ ^ l e t a y siete habitaciones y 
E L g servidos sanitarios. Pre-
5 14 centenes. La llave en los 
^ informan: San Ignacio, nú-
16020 10 n. 
SE ALQUILAN 
h rmosa casa con 11 grandes 
lUtációnes. buenas sala y antesa-
u comedor, zaguán y dos patios. 
Ignacio, 124. Un precioso piso 
„ 4 habitaciones, sala y come-
d í Monserrate, 41. Llave e. i n -
JSies. Habana, 49, de 12 a 1 y 
¿e 6 a 6%-
1«031 1 n . 
^AJJQVIIJA, E N CINCO CEN-
. .-g un piso alto en la casa ca-
í. Habana, 166. La llave e in -
formes: García, Tufión y Compa-
«a. Agular y Muralla. 
16039 
SE AIjQCD^A, E N DIEZ CEN-
tenes, la casa nueva, de reciente 
fabricación, con portal, sala, sale-
ta tres cuartos, patio y todos los 
ierviclos, en la calle Marina, nú-
mero 10-A. La llave en la bodega 
de la esquina. Informes: García 
T-ñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
16039 " 3 n-
"ESPERANZA, 13.—SE A L Q U I -
un local, propio para lechería u 
otro establecimiento. La llave e in -
formes en la bodega. 
16042 3 
' PARA ESTABLECIMIENTOS O 
depósitos, se alquilan tres locales 
contiguos en Belascoaín, entre Leal-
tad y Escobar, juntos o separa-
dos, cada uno tiene 250 metros. I n -
forman en el 227, altos. 
15986 3 n. 
MONTE, NUMERO 371 
•spléndido local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; 
además tiene al fondo 16 cuartos, 
co& bu entrada independiente. La 
llave en la misma, de 8 a 10 y de 
1 a 3. Para más informes: Obispo, 
108. 
16049 3 n. » 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA-
sa calle 2, num. 134, entre 13 y 15, 
decorada y con cielo raso, com-
puesta de sala, hall, 6|4 bajos y 2 
altos. 2 baños bajo y 1 alto con ca-
lentadores, comedor y repostería, 8 
cuartos de criados con su servicio 
independiente, gran patio, garage 
y un hermoso parque con árboles 
frutales. La llave en la bodega de 
13. Informes en 17, num- 877, en-
tra 2 y 4. 
15952 30-o 
S E A L Q U I L A 
una casa de moderna construcción, 
en lo más sano de la Habana, com-
puesta de sala y saleta y 4 ha-
bitaciones, cuarto de baño, todo 
con pisos de mosaico, propia para 
una familia de gusto; tiene pa-
tio y traspatio. Precio: 37-10. 
Calzada de Luyanó, 219, entre Pru-
na y Juana Alonso- La llave y de-
m á s informes al lado. 
15968 10 n. 
B E L A S C O A I N , 5 0 - A 
Se alquilan estos espléndidos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, cuarto de ba-
ño y dos servicios. Informan: Be-
lascoaín, 42, altos. J. G. Vda. de 
Fernández. 
15966 3 n. 
EN DIEZ CENTENES, se alqui-
lan los altos d^ Belascoaín, 219, en-
tre Lealtad y Escobar. Constan de 
«ala. saleta, comedor, cuatro cuar-
toa y doble servicio. Informan en 
el 227, altos. Teléfono A-1463. 
15986 30 n. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno los hermosea 
y ventilados 
ALTOS 





do las casas 
núm. 216-Z 
„ , 220-Z 
218-Z 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernoa ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
4201 1 O. 
EN NUEVE CENTENES, SE al -
quilan los altos de la casa Luz, 
núm. 22, con sala, comedor y tres 
cuartos; está próxima al colegio 
de Belén. La llave al frente e in -
forman en Manrique, 37, altos. 
16004 1 n. 
23, AUDITOR, 23 (CERRO). SE 
»lquila una casa, acabada de. re-
novar; tiene sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, duchas y 
demás instalación sanitaria. I m -
pondrán: Empedrado, 15. Teléfo-
no A-2725. 
15696 5 n . 
SeAlquilan 
'os preciosos altos de la casa calle 
ds Cárdenas, número 6 3. Informan 
los bajos. 
15683 5 o. 
AMARGURA, 68. SE ALQUT-
los altos de esta casa, compues-
tos de sala, saleta .comedor, cuatro 
«ibitaciones y buen servicio sani-
*rto. Informan: Habana, 66. Telé-
tono A-2206. 
1561 9 28-o 
CALLE 2, NUM. 254, ENTRE 
*» y 27. Moderna casa, acabada de 
Wntar. Sala, comedor al fondo, 
Jjnatro cuartos. Dos m á s para cria-
J08- Cielos rasos y agua caliente. 
^ llave al lado. Su dueño: Be-
'««coaín, 123, bajos, de 12 a 1 p. m. 
J j701 29 o. 
8E ALQUILA L A GASA F, ES-
quina a 27, con gran portal, sala, 
ornador) cinco habitaciones y ser-
íe los sanitarios. Precio: 10 cen-
tenes. Informan: F. núm. 250. Te-
'«ono F-3558. 
28 o. 
LEALTAD, 112. SE ALQUILAN 
g espléndidos altos de esta casa, 
tíhSFUest0S de Bala' comedor, re-
°»dor, cinco hermosos cuartos con 
•««a corriente, gran galería de per-
linas. pi3o d6 mármol y mosai-
b, cuarto de baño, cuarto de cria-
««ÜÜLJ*15- 15802 30 o. 
B A R B E R I A O PARA 
qnii Ulera otra industria, se al-
«nt los bajos Dragones, 52, 
to i Galia'no y Rayo. Da razón 
'a misma, Juan Barreiro. 
<!ülÍL__ 30 o. 
a ¿ E . ALQUILAN, E N 8 CENTE-
lúm*. altoS de la casa Neptuno, 
GonV/,0 206' esquina a Marqués 
coa n ' a xma cua-dra- <i« Belas-
nient se componen de 6 departa-
^ utos, €S casa moderna ,muy f res-
Paii buena vista; se prestan 
dos familias. La llave en la 
j^nicerla y para m48 informes en 
ftnti^ ^ , ^ ^ n t a . número 42, 
15978 Teléfono •^•-8301. 
w 10 n. 
Wanta ^ 9 I ; i f , A LA MODERNA 
W c J S f d6 ^ m a s . 136, de 
^ l l a ^ y ProPla para fa-
^ 8 amX1"05^ 0011 candes salas 
^ la ^ 3 dTormitorlos. La llave 
4, ^ misma informea en Agu[ 
1595 8 30-o 
^ l ^ f V 1 ^ ' n u m . s, M a J 
«a^ rn„6 ^ « i l a esta hermosa 
^ a c l o n ^ * le^ habitaciones, Ins-> d - d a d L % ína8 y d€más < ^ ^ e a . informan. Teléfo 
15992 4 no n. 
SAN MIGUEL, NUM. 210, BA-
jos, y San Miguel, número 210-B, 
altos- Se alquilan estas modernas 
casas, recién construidas con toda 
clase de comodidades. Llaves: v i -
driera del café "Tacón," San M i -
guel y Belascoaín. Informan: café 
"La Florida," Obispo y Monserra-
te. Teléfono A-2931. 
15979 30 o. 
SE ALQUILA L A ESPLENDIDA 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. 
Puede verse a todas horas. I n -
formes en la misma o en la loce-
r í a "La América," Galiano, 113. 
Teléfono A-3970. 
15969 3 n. 
V E WDO. S É ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos, en la 
c^-lle Baños, entre 19 y 21, entre 
las dos líneas del t ranvía. Infor-
man: en la misma. Tienda de ro-
pas. 
15949 2 o. 
SE ALQUILAN, CON TODAS 
las comodidades para familia de 
gusto, en 14 centenes, los espléndi-
dos altos San Rafael, 66, próximos 
a Galiano; un gran cuarto alto, 
con su mirador* venga hoy mis-
mo sino no llegará a tiempo. I n -
lorman en los mismos. 
15947 31 o. 
SE ALQUILA, E N OCHO CEN-
tenes, el bonito y cómodo piso alto 
de la casa de Apodaca, 43, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formes: Suárez ,17. 
15941 2 o. 
SE ALQUILAN LOS MODLí t -
nos y ventilados altos de Compos-
tela, 145, frente al colegio de Be-
lén, propios para familia de grusto. 
15629 28-0 
VEDADO. E N LO MEJOR DE 
la loma, calle 15, entre F y G, 
Quinta de "Lourdes," se alquilan 
dos/ casas, muy cómodas, una en 
seis centenes y otra en ocho. Una 
tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor y servicio de criados, ambas 
con jardín, portal y buenos baños-
15684 29 o. 
SAN LAZARO, MANRIQUE Y 
Malecón- Magnífica, casa con gale-
rías y saleta de comer, habitacio-
nes a ambos lados y lujosos pisos. 
La llave en la bodega de la esqui-
na. Informes: Prado, 8, antiguo. 
15820 31-o 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, 
por semanas o meses, la fresca ca-
sita 6, número 220, Vedado, casi 
esquina a 23. Tiene baño .Tomple-
to con agua caliente; propia para 
matrimonio, ein niños. Para verla, 
únicamente , de 8 y media a 11 a. m. 
15680 29 o. 
SE ALQUILAN LOS FRESCO* 
bajos de Cristo, 28. Gas y electrici-
dad sala, cuatro cuartoa y come-
dor. La llave «í informes: Wura-
UA y Cristo, oaCi 
15354 31 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
SOL, 1 5 ^ Y OFICIOS, NUM. 19. 
Se alquila un gran local, propio pa-
ra almacén, con servicio sanitario 
para la dependencia, y preparado 
el servicio para el local del escrito-
rio, con pisos y paredes a prueba 
de ratas; tiene dos entradas en los 
altos de Oficios, num. 19, Informan. 
15193 29-o 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa "El Ca-
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén, capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
P o d s y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa de Ga-
liano, número 98, cerca de San 
Rafael; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San Lázaro, 246, y de 8 a 10 
de la noche en Linea y 10, boti-
ca. Vedado. Teléfono F-2505. 
14860 7 n. 
SE ALQUILA LA CASA OORRA-
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. En "E l En= 
canto", informan. 
4155 1 O. 
P a s a j e T o m é 
Consejero Arango y Sarabla, dos 
cuadras de la Calzada del Cerro. 
Casas a $20, $25 y $30 plata, con 
dos, tres y cuatro cuartos. La l la-
ve: Sarabla, l í -
135U 29 o. 
CIENFUEGOS, 88. SE A L Q C I -
lan los bajos en esta casa, com-
puestos de sala, saleta y tres habi-
taciones, amplias y servicios com-
pletos, la llave en la bodega. Infor-
man: Obispo, 104, camisería. 
15929 31 o. 
SE A R R I E N D A 
ana fina, de sesenti trés caballa 
r ías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril ; 
con den mi l palmas y tierras in -
mejorables para caña. Para t ratar : 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, d« 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILA LTN MAGNIFICO 
local para taller .oficina o depó-
sito, en Lamparilla y Compostela. 
Informan en el café. 
16014 3 n. 
PARA E L DIA l o . D E NOVIEM-
bre, se desocupan los bajos, recién 
construidos, de Campanario, 91, a 
tres puertas de San Rafael, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos 
hermosos, comedor al fondo coci-
na amplia ,servicio sanitario mo-
derno con dos baños y lavabos en 
las habitaciones, patio y traspatio. 
Instalación de gas y eléctrica. Pre-
cio: 13 centenes. La llave en la 
misma o en los altos. 
15961 30-o 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento ci-
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes .además hay cinco 
habitaciones grandes. Es nueva la 
casa y en buen lugar. La '.lave en 
la oasa del lado y su dueño en San 
Rafael, 20. 
15995 1 n. 
E N $31-80, SE ALQUILA V S 
entresuelo en Obispo, 111, esquina 
a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, 
cocina y todos sus servicios. I n -
forman: Empedrado, 40, de 1 a 5-
28-o 
SE A L Q U I L A N : UNA CASITA y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, balcón y todo su servicio 
Independiente y un gran local para 
matrimonio. Se dan baratos- Zan-
ja, num. 12 8-A, entre Aramburo y 
Hospital. 15893 l -o 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y lindos altos y bajos de las moder-
nas casas Animas, 22 y 24, una cua-
dra del Prado: 5 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. Son ba-
ratos- Informes en la misma y en 
Prado. 51, Hotel "Palacio de Co-
lón", M. Rodríguez o señora. 
15508 29-o 
SE ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS altos de Empedrado, núm. 43, 
propios para familia de gusto. Su 
dueña: Calzada, entre H e I , Ve-
dado Teléfono F-2165. 
15555 29 o. 
SE ALQUILA UNA OASA, PRO-
pia para depósito, carpintería, ho-
jalater ía o cosas análogas, por te-
ner un salón do 43 metros cua-
drados, con pisos de cemento y 3 
cuartos, patio, cocina y servicios, . 
en San Isidro, núm. 94, esquina a 
Egldo. 15383 5 n-
SE ALQUILA UN BUEN LO-
cal, con dos departamentos, en la 
esquina de Cuba y O'Reilly, frente 
al Banco de Nova Scotia, Informan 
en la misma. Café "Corrió." 
15727 31 o. 
13 ENTRE L Y K , VEDADO. Se 
alquila esta fresca casa, acabada 
de fabricar, con todo el confort 
moderno. Tiene 5 habitaciones, et-
cétera. Informan: Teléfono 1-1024. 
15776 28 o. 
VEDADO: A SU ENTRADA Y 
en lo mejor de la loma, calle N , 
num. 188, esquina a 19, se alquila 
una casa con todas las comodida-
des. Informan ar lado y en Barati-
llo, num. 9, altos. Teléfono A-6140. 
15613 28-o 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na ,para carnicería o puesto de f ru-
ta. También hay hermosas y fres-
cas habitaciones, pisos de mosai-
co, sumamente baratas. 
15220 30-o 
ROMAY, 6, BAJOS. SE A L Q U I -
la, es cómoda, moderna, de módico 
precio y está a una cuadra de Mon-
te. Informan: Monte, 350. 
15636 30 o-
POR $17-00 ORO, MENSUA-
les, en Guanabacoa, Rafael de Cár-
denas, 28%, se alquila una casa, 
tiene servicios sanitarios, pisos de 
mosaico, árboles frutales. Infor-
man: Teniente Rey, 44, Habana. 
15634 1 n. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Prado, 60. Se componen de sala, 
.•aleta, cuatro grandes habitacio-
nes y servicios sanitarios moder-
nos. Su precio: 18 centenes. Infor-
man en los altos. 
15686 30-o 
CAMPANARIO, 39. PRINCIPAL 
C sala, recibidor pequeño, cuatro 
habitaciones, comedor al fondo: 
dos habitaciones más, cocina y ser-
vicios sanitarios buenos. 14 cente-
nes, fiador o dos meses fondo. 
15492 29-o 
VEDADO- ALQUILO LOS BA-
jos de Once .entre L y M, en 9 cen-
tenes: 6 cuartos, sala, saleta, por-
tal y jardín. La llave en la bo-
dega. 15709 5 n. 
CRISTO, 33. SE ALQUILAN los 
frescos y ventilados altos, con to-
dos los servicios sanitarios, sala, 
saleta y 5 cuartos. Llave e Infor-
mes en los bajos. 
16706 29 o. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS 
y frscos altos y bajos, independien-
tes, de Rayo, 31, casi esquina a 
Reina, propios para regular fa-
mi l i a Para verlos de 12 a 4 to-
dos los días. 
15689 31 o. 
S'E ALQUILA, AI/TOS, UNA H A -
bitación doble, con agua y servicio 
sanitario y un gabinete con acceso 
al zaguán; todo con luz eléctrica; 
casa respetable .Se toman referen-
cias. San Rafael, 74. Hay teléfono. 
Pueden comer en la casa si lo de-
sean 15617 19-n 
A IiOS COMERCIANTES. E N 
San Isidro, num. 63%, se alquilan 
caballerizas y local para carreto-
nes. 15607 4-n 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO 
bajo de la casa Escobar, 102, a me-
dia cuadra de Neptuno, con am-
plias habitaciones y todo el servicio 
sanitario moderno. La llave en el 
alto. Para informes: San Pedro, 6, 
Sobrinos de Herrera. 
15674 31'0 
EN 8 CENTENES Y A DOS . ua-
dras del tranvía, se alquilan los 
espaciosos y frescos altos de B y 27, 
compuestos de sala, antesala, co-
medor y 6 cuartos y cuarto da 
baño. Informan en los bajos. Te-
léfono F-1351. 
15783 6 c-
E N 22 PESOS M . O-, SE A L -
qulla una casa, a una cuaxira de es-
quina a Tejas, calle Cruz del Padre, 
esquina a Calzada del Cerro; casa 
nuevas, con dos ventanas, puerta, 
sala, comedor, tres cuartos, escale-
ra a la azotea. Informan: Teléfono 
F-1659 . 15880 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS Y 
•espléndidos altos de esquina. I n -
dustria y Genios, sala, comedor, 4 
grandes cuartos con balcón a la 
calle, doble servicio sanitario. Pre-
cio: 12 centenes. Informa: Baldo-
mero Alonso, Mercado de Colón, 
tienda. 15919 30-o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa calle 4, núm. 170, entre 
17 y 19. Informan: González y Ma-
rina, Mercaderes ,23- Tel. A-6516. 
Las llaves en el fondo o en los al-
tos. 15781 1 a-
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
de Espada, número 10, antiguo, en-
tre San Lázaro y Jovellar, a media 
cuadra del t ranvía, con sala, co-
medor, tres cuartos; toda de mo-
saico y con sus servicios sanita-
rios modernos. Alquiler módico, 
$26-50 oro español. Informan en 
San Rafael y Espada. Teléfono 
A-5934. 15971 3 n. 
GERVASIO, num. 131 
MAGNIFICOS ALTOS 
CONSTRUCCION MODERNA 
Se alquilan: compuestos de 
recibidor, sala, comedor, y 
chica cuartón, patio y tres 
cajas de aire aisladoras que 
hacen muy fresca la casa, do-
ble serpicio sanitario y buen 
decorado. Precio módico. 7u-
forines y llave en losi bajos 
{entre Reina y Salud.) 
15894 1 n . 
SE ALQUILA E N E L PISO A L -
to, Maloja, 105, sala, recibidor y 
dos o tres amplias habitaciones 
bien decorado, lavabos. La Insta-
lación con luz. 
15922 3-n 
SE A L Q U I L A N , VIRTUDES, 144 
y medio, bajos; Belascoaín, 1 0 5 ^ 
altos, 6 y 8 cuartos ,salas, saletas, 
comedores, pantres, dos baños .luz 
eléctrica, agua caliente, muy fres-
cas, propias para personas de gus-
to. También hay un local en Belas-
coaín, 17, para establecimiento. Te-
léfono F-1205. 
15902 1-n 
Se alquila un gran local 
para cualquier negocio de expan-
sión; capacidad: 650 metros super-
ficiales. Obrapía, 61, entre Aguaca-
te y Compostela. 
15911 1-n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Lealtad. 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. La llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo, 121. 
15912 1-n 
PARA GANAR DINERO 
Con todos los requisitos que exi-
ge la Sanidad, para un Bar ameri-
cano y en el punto más céntrico 
donde se reúnen los touristas, se a l -
quila un local. Razón en el Pasaje, 
Horchater ía Valenciana. 
1589 2 2 8-0 
LOMA DE L A I G L E S I A Q U I -
roga, 5, casi esquina a la Calzada 
de Jesús del Monte, se alquila el 
alto o el bajo, con sala, saleta, tres 
cuartos .servicio completo arriba; 
igual abajo; además, abajo, gran 
patio y caballeriza $25 y $32 .res-
pectivamente. Informan en la mis-
ma. 1 590 3 28-0 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
Se alquilan casas bajas: sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto de criados, 
gran cocina y patio. Baratas. Infor-
man en la misma, altos. 
15868 28-0 
RECIEN FABRICADA, SE A L -
quila la casa Compostela 179, con 
esquina a Paula; los baojs para to-
da clase de establecimientos y unos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
Paula y Compostela, café. 
15869 1-n 
SE ALQUILA, $50 CURRENOY., 
casa de alto y bajo: cuatro habita-
ciones, etc., arriba sala, comedor, 
co3lna cuarto criada y demás aba-
jo. Calle J, num. 27, entre 15 y 17. 
Vedado. 1587 9 28-o 
M a r q u é s G o n z á l e z . 2 2 
entre Salud y Jesús Peregrino, a 
cuadra y media de Belascoaín, de 
Carlos I I I y Zanja, capaz para cual-
quier Industria o depósito de mer-
cancías con vivienda. Se limpia y 
arregla a las necesidades del que lo 
alquile. Precio barato. Informan en 
la panader ía esquina a Salud y 
por el teléfono F-1004. 
15923 3 n. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquilan: 
una casa-departamento con vista a 
Belascoaín, a familia de moralidad; 
y una o dos habitaciones altas. In-
dependientes. La casa gana 9 o 
10 centenes americanos y las ha-
bitaciones de media onza a dos 
centenes españoles. Todo según cir-
cunstancias. Portero a toda hora. 
15923 3 n. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos, ventilados y amplios bajos de 
Cuba, 131, en la mejor cuadra, 
frente a la Iglesia la Merced, com-
puestos de sala, saleta, comedor y 
cinco habitaciones. Informa: An-
tolín Fernández, Baratillo, número 
4. Teléfono A-3142. La llave en la 
bodega de Cuba y Paula. 
15866 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Escobar, 18, antiguo, entre Lagu-
nas y San Lázaro. Entrada inde-
pendiente, escalera de mármol , an-
tesala, sala, cinco cuartos, come-
dor, cocina, baño, dos Inodoros, 
cuarto independiente para criados 
e instalación eléctrica. Llave y ra-
zón en los bajos . 
15872 1-n 
SE A L Q U I L A N LOS ELEGAN-
tes altos y bajos de la casa Leal-
tad, 22, completamente indepen-
dientes; muy amplios y propios pa-
ra familia acomodada y de gus-
to. Informan: Salud, 48. Teléfo-
no A-1361. 
15769 . 1 n. 
SE ALQUILA, MALECON, 20, 
hermosa casa, acabada de fabricar, 
con todos los adelantos moder-
nos. Altos y bajos, juntos o sepa-
rados. Llave: Cárcel, 19. Para In-
formes: teléfono F-4017. 
15748 30 o. 
CARDENAS, 52. E N L A ACERA 
de la brisa y acabada de fabricar, 
se alquila esta casa de tres plantas, 
con sala saleta, comedor al fondo, 
tres habitaciones, cuarto de baño, 
servicio independiente para criados, 
instalación eléctrica y de gas, en 
cada piso. Bajos: 9 centenes; pr i -
mer piso 11; segundo 10. La llave 
en la bodega. Informes: Villegas, 
77, altos. Teléfono A-8505. 
15671 29-0 
CALLE 15, ENTRE E Y D, E N 
La Loma, a una cuadra del t r anv ía 
de calle 17 Bajos con 2 ventanas, 
sala, gran comedor, despensa, 5 
cuartos, y 2 de criados, gran cocina 
y baño con agua fría y callente. Ins-
talación eléctrica. Inodoro y ducha 
criados, patios y jardín. Acera de 
la brisa y sombra. $65 Cy. Informa: 
O. Giberga, 15, Baños . 
15881 i - n 
SAN LAZARO, 316. SE A L Q U I -
la, en cuarenta pesos, a personas 
de toda moralidad, piso bajo con 
tres ventanas a la calle, sallta, co-
medor ,dos cuartos y otro peque-
ño para criado .cocina, ducha e 
Inodoro, muy clara y ventilada 
Llave e informes en Escobar, 38, 
bajos . 1583 5 31-o 
SE lALQUILA UNA ACCESO-
ria, en tres lulses, en San Lázaro, 
97, esquina a Blanco, propia para 
carbonería o barbería, pues no tie-
ne competencia por alU. 
15927 30 o. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CA-
sa calle 5a, num. 97, entre 8 y 6, 
con jardín, portal, sala saleta, cua-
tro cuartos, dos servidos ,bafio, pa-
tio y cocina .Informes en el 101. 
15842 31-o 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y espaciosos bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, compuestos de 
antesala, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina muy grande, 
cuarto y baño para criados. En los 
altos la llave e Informan. 
1584 5 31-o 
CHACON, NUM. 26. E N 10 cen-
tenes, se alquilan estos cómodos 
bajos. La llave en los altos. Infor-
man: Consulado, 6. 
15844 29-o 
BLANCO, 11. SE ALQUILA, E N 
34 pesos, sala comedor, cuatro ha-
bitaciones, cocina, pisos de mosai-
cos y servicio moderno. La llave 
al lado. t 
16819 31-o 
SE ALQUILA L A OASA CALLE 
de M, entre 15 y 17, Vedado; situa-
da entre dos líneas a los t ranvías , 
con portal, jardín, sala saleta, cua-
tro curtos. Alquiler: 9 ceoitenes. La 
llave en el café de la esquina I n -
forman: San Rafael, esquina a Es-
pada. Teléfono A-5934 . 
15812 31-o 
LOS ALTOS DE VIRTUDES, 128, 
antiguo, se alquilan en ocho cento-
nes, con cuatro cuartos ,8ala, sale-
ta, dos Inodoros. La llave en la es-
quina Informes en Animas, 113, 
altos. 15826 31-o 
MALECON. E N 18 CENTENES, 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón; portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, patio y de-
m á s servicios. La llave o informes 
en los altos . 
15823 29-o 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada; tiene sala saleta, 
cinco cuartos, cuarto de baño, cuar-
to para criados y baño, portal y 
jardín. La llave al lado- Teléfono 
F-1617. Precio: doce centenes. 
15698 • 20 n. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
Jesús Peregrino, num. 40. Habita-
ciones muy amplias y ventiladas. 
Precio módico. Informes en Jesús 
Peregrino, num. 36-
15832 31-o 
ACABADOS D E REFORMAR, 
se alquilan los bajos de la casa 
de Suárez, núm. 2, casi esquina a 
Monte, al lado del Campo de Mar-
te. La llave en Dragones, 5, "Hotel 
Nuevitas." 
15803 30 o. 
BUEN NEGOCIO. SE TRASPA-
sa una casa de inquilinato; 5 años 
de contrato, 60 pesos de util idad; 
intalacióh eléctrica moderna cons-
trr.colón. Informan: Cuba, 9, anti-
guo. 
15737 29 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Villegas, número 97, anti-
guo, entre Teniente Rey y" Mura-
lla, con sala, saleta, comedor y dos 
cuartos espaciosos, cocina y ser-
vicios sanitarios. Informarán en 
los bajos. 
15799 28 o. 
SE ALQUILA E N 17 Y 4, UNA 
casa, compuesta de sala, saleta %, 
baño, cocina. Instalación eléctrica 
y cielo raso. Informan en la misma 
15885 8-n 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila, para establecimien-
to, esquina de fraile, acabada de 
construir, en barrio nuevo con buen 
poblado, a tres cuadras de la fá-
brica de tabacos "Henry Clay"; ca-
lle Herrera, esquina a Guasaba-
coa, Inmediato a l ínea de t ranvías 
Luyanó-Malecón. Informa: 31. M l -
ramontes, Luyano, 121. 
15862 l -o 
P A R A G O M E R C I O 
La casa Calzada Jesús del Mon-
te, 258-B, esquina Toyo, propia 
para cualquier comercio o indus-
tria, gran salón. Llave: 258-D, bo-
dega. Informan: Consulado, 02« 
Teléfono A-1689. 
M O N T E , 2 
Se alquilan los altos de la som-
brerer ía " E l Modelo," a l lado de 
"Marte y Belona." 
15861 31 o. 
NEPTUNO, 90, BAJOS. PRO-
xlmos a desocuparse, se alquilan, 
para establecimiento- Informan en 
Reina. 72. de 12 a 2. 
15790 8 n. 
Para comercio: Mercaderes, 16, 
bajos ,tres puertas a la calle, buen 
salón y trastienda ,cuartos y de-
más servicios. Se da contrato. Lla-
ve enfrente. Informan: Consta-
do, 62. Teléfono A-1689. 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
chalet, acabado de construir, en 
la calle de Gertrudis, número 24, 
entre las calles I ra . y 2da., en la 
Víbora, después del paradero. Se 
compone de gran sala, cuatro 
grandes habitaciones, gran come-
dor, cuarto baño y criados, con ga-
rage- Informan en el núm. 19. 
15793 28 o. 
Se alquilan las siguientes casas: 
Revlllagigedo, 22, en 7 centenes. 
Vives 192, bajos, nn 6 Id. 
Indio, 38, bajos, en 5 Id. 
Carmen, 21, en 5 Id. 
Infanta, 26-B, en 5 id . 
Monte, 459, en 11 id. 
Luyanó, 111, Calzada, en 11 id. 
San Lázaro, 203 y 204, altos, en 
18 id. 
Vedado, calle 11, entre J y K, en 
10 centenes-
Soledad, 30, en $28 oro. 
Castillo, accesoria B, en $18-02 oro. 
Informan: J. BalceDS y Ca., 
Amargura núm. 34. 
1575-; 1 n. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Cofl cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico- Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales. Teléfono 
A-2998. 15317 14 n 
SE ALQUILA L A CASA OBRA-
pía, 28, propia para almacenes, y 
recientemente arreglada conforme 
a las Ordenanzas Sanitarias. I n -
forman en la misma y en Cuba, 
76-78, altos. 
15766 28 o-
SE ALQUILA, E N $41 U. S. CY-
el ventilado segundo piso alto de 
la nueva casa Refugio, 14, entre 
Consulado y Prgxio. Sala, comedor 
y 3|4, con todos sus servicios. I n -
forman: bajos, 16. 
15754 28 o. 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja San Miguel, 183-C, de moderna 
construcción, amplia e Independien-
te, con sala, saleta, 4 habitaciones, 
buen patio y servicio doble. Su 
dueño en los altos. 
15751 30 o. 
E N 16 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bajos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala entesa-
la, cuatro cuartos, saleta de co-
mer y sótanos para criados. Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: Cam-
panario, 164, bajos-
15745 1 n. 
VIRTUDES, 103SS3-00 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
sanitario. La llave en los bajos, © 
informa: G. Chaple, Amargura, 21, 
Teléfono A-2736. 
15796 30 o. 
CRESPO, 88. S37-10 
Se alquilan los bapos de esta ca-
compuestos de sala, comedor, 
dos habitaciones y demás comodi-
dades. La llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amargu-
ra, 21. Teléfono A-2 7 36. 
15794 30 o. 
AMARGURA. 96. $31.80 
Se alquila esta casa, compuesta 
de un gran salón bajo y dos habi-
taciones altas con balcón a la ca-
lle. La llave en la esquina de V i -
llegas, e informan: Sola y Pessino, 
Amargura ,21. Teléfono A-2736. 
15795 30 o. 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y 
fresca casa de la calle 5ta. núme-
ro 3 5, en el Vedado; puede verse 
a todas horas. En la misma infor-
man. 15761 # 1 n. 
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H A B I T A C I O N E S 
7 centenes, Concordia, 154, bajos, 
entre Oquendo y Soledad, sala, co-
medor, cuatro cuartos, patio an-
cho y demás servicios. Llave en-
frente. Informan: Consulado, 62. 
Teléfono A-1689-
¡Ojo! Calzada Jesús del Monte, 
258-C, esquina Toyo, un precioso 
alto, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, doble servicio, terraza fren-
te a los cuartos. 9 centenes. Llave: 
258-D, bodega. Informan: Consu» 
lado, 62. Teléfono A-1689. 
15774 1 n. 
SE ALQUILA, E N PRINCIPE, 
14, entre San R a m ó n y Vigía, una 
magnífica casa ,acabada de cons-
truir , con sala, saleta, 5 cuartos, un 
gran patio y traspatio. Se da muy 
barata. Informan: Reina, 33, "AJ 
Bon Marché ." 
15776 30 o. 
SE ALQUILA UNA OASA M o -
derna, con sala, saleta y dos cuar-
tos. Flores y San Leonardo, repar-
to Tamarindo . 
1562 7 28-o 
Enté rese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
PARA PRIMEROS DE MES 
hab rá buenas habiiaciones, a dos 
centenes en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles.; 
t ambién un salón, propio para dar 
comidas. 
16125 • 2 m 
SE ALQUILA, EN VILLEGAS, 
68, dos habitaciones grandes, con 
balcón a la calle, sin muebles, y en 
Obrapía, 91, una con balcón, gran-
de, con baño e inodoro privado, en 
$2 5 Cy.; otra en $18 y otra en $12., 
amuebladas. 
16136 31 o. 
"EAS V I L L A S " D E PRADO, n ú -
mero 119, antiguo. Tel. A-7576. 
Hay habltacolnes con toda asisten-
cia, comida, baño y teléfono, des-
de un peso en adelante diario por 
persona; por meses 26-50. Vista 
hace fe. Prado, núm. 119, altos-
Abonos de comida a $18 al mes. 
16118 4 n. 
VEDADO. V I L L A " M A R I V . 9, 
num. 11, entre J y K , se alquilan 
habitaciones altas y bajas, a per-
sonas morales^ con sus muebles, 
desde 4 a 15 pesos. 
16064 31-o 
SE A L Q U I L A UNA HABITA-
clón alta, con balcón a la calle, 
fresca, con luz eléctrica, propia pa-
ra un matrimonio sin niños, de 
respeto y moralidad. Industria, n ú -
ftiero 121, altos, entre San Rafael 
y San Miguel. 
16098 4 n. 
B O M T A Y VENTILADA H A B I -
tación, con balcón a la calle y buen 
baño ,en casa particular, para ca-
ballero o matrimonio sin niños- I n -
dustria, num. 80, altos. 
16083 31-o 
CASA DE F A M I L I A S : HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; cuenta con esmerado coci-
nero, se exige referencias y se dan; 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
16103 31-o 
MATRIMONIO SOLO ALQUILA 
dos bonitas habitaciones altas, con 
balcón a la calle las dos; luz eléc-
tr ica .acera de sombra, con o sin 
asistencia. Solo a personas de ex-
t r ic ta moralidad. Industria, 14, es-
quina Refugio, altos . 
16073 31-o 
POSADA "LAS DELICIAS," Mo-
rro, 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquee!to; frescas e h i -
giénicas habitaciones. Precios mó-
dicos. 16099 26 o. 
SE A L Q U I L A N FRESCAS Y ven-
tiladas habitaciones, con y sin vis-
ta a la calle, en O'Reilly, 15. 
16066 n - n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 123, con cuatro cuartos, 
sala, recibidor ,etc. Llave en la bo-
dega e informes en Lamparilla, 9. 
15886 1-n 
SE A L Q U I L A N , E N $150 A M E -
rlcanos, un salón de 500 metros 
cuadrados, propio para estableci-
miento o a lmacén. Informan en 
Zulueta, S3, de 8 a 10 a m-
15746 30 o. 
OFICIOS, núm. 7, altos 
Se alquila un departamento muy 
fresco y amplio; tiene pisos de mo-
saicos, 2 balcones a la calle y bue-
nos servicios; propio para una fa-
milia. Además hay separados, 
cuartos de a 4. 5. 6, 8 y 10 pesos. 
Moralidad y orden. 
16100 4 n. 
E U AMISTAD, 62, BAJOS, SE 
alquilan dos habitaciones, a hom-
bres solos; es casa particular, de 
moralidad. 
15982 so 0. 
DALIAS. 80.—Se alquilan habi-
taciones altas y bajas, muy amplias 
y muy baratas. Informan en la 
misma. Damas, número 30. 
15976 3 n. 
M I S I O N , 1 1 , A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas, con luz eléctri-
ca, cerca de la Estación Terminal-
Sie da llavín. 
16028 3 n. 
MURALLA, NUM.85/Í, ESQUINA 
a San Ignacio. Se alquila, un de-
partamento vista a la calle, en $18, 
y un cuarto al patio en $8. Infor-
man en la misma. 
16024 3 n. 
L A NUEVA CASA "IRIS" , E N 
Zulueta, 83, os ofrece las habita-
ciones más frescas do la Habana, 
con balcones a la brisa y lavabos 
de agua corriente, además de to-
das las comodidades apetecibles. 
Precios económicos. Tel. A-3178. 
16053 30 o. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones, con luz eléctrica ,a hom-
bres solos o matrimonio sin niños. 
Galiano, 118, altos. 
16010 3 n. 
L A M P A R I L L A , 35, SEGUNDO 
piso, derecha ,entrada por Com-
postela, se alquila un hermoso de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad. Precio: 
$26-50 oro. Informes: Sra. Fernán-
dez. 16006 1 n. 
PARV OFICINA, HOMBRES so-
los o mtrimonios sin niños. Se al-
quila un departamento muy higié-
nico, con alumbrado eléctrico, ser-
vicio de criado y comida, si se de-
sea. Se requiere buenas referen-
cias. San Rafael, núm. 36. altos 
L López. 15976 3 n. 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones, todaí 
con balcón a la calle, acera de la 
brisa, dos cuadras de Prado. 13, 
Virtudes, 13, esquina a Industria 
altos. Sr. Alonso. 
15920 1-n 
REINA, 111, ENTRE CAMPA-
nario y Lealtad, se alquilan dos ha-
bitaciones de 8 pesos cada una; sa 
desocupan otras dos altas y bajas 
de a dos centenes y diez pesos, a 
matrimonio y hombres solos. Sa 
quieren personas serias. 
15652 28 o. 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
dt inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
E N R ^ I N A , 14, SE ALQUELA 
un hermoso departamento propia 
para cualquiera clase de comercio 
entre las calles de Rayo y Ga-
liano. Informan en la misma. 
15134 28-o 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadeB. Hospe-
dage de p r i m e r a clase: absoluta 
mora l idad . Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y V i r t udes , altos de la boti-
ca del doctor P i ñ a r . 
14484 5-ii. 
GRAN CASA PARA FA3fILL'VS 
"Chicago House," Prado, 117. Te-
léfono A-7199, frente al nuevo Pa-
lacio. Hermosas habitaciones con 
vista a la calle, luz eléctrica y ba-
ños, servicios completos esmerados. 
Precios sumamente módicos. 
15430 1 n. 
EN LA NEW-YORK, A M I S T A D 6 1 , 
Se ..Iquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
15403 i g -n 
PALACIO DE GALIANO 
Gran casa para familias. Galia-
no, num. 101, entrada por Sn José, 
Teléfono A-4434. Situada en el lu-
gar m á s céntrico de la ciudad, ofre-
ce espléndidas habitaciones con to-
do el servicio moderno y balcones 
a la calle; por su frente pasan 
t ranvías para todos los puntos de 
la capital. Esta casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101, entra-
da por San José. 
15199 29-o 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes Ant i -
gua casa de familia. Moralidad ab-
soluta. Se alquilan espaciosas y 
cómodas habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto cén-
trico, cruzando por el frents las 
principales líneas de carros. Esta 
casa, al cambiar de dueño, ha su-
frido notables mejoras que la co-
locan en primer lugar en su giro. 
Teléfono A-3079. 
14792 6 n. 
POSADA 
"LAS TRES CIARIAS'» 
LUJOSAS Y ASEADAS HABITA-
CIONES A $1 POR NOCHE 
BLANCO, 28, ALTOS 
15702 20 n-
HABITACIONES espléndidas con 
vista a la calle, se alquilan en 
O'Reilly 13, y Empedrado. 15. No 
se admiten niños-
^697 29 0-
SE ALQUILA UNA BUENA 
habi tación con toda asistencia a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referen-
cias. Galiano, 95, altos. 
15078 30 0, 
MERCADERES, 13, PISO SE-
gundo, se alquila una espléndida 
habitación, con balcón a la calle 
fresca, clara y ventilada. Hay her-
moso baño, luz eléctrica, llavines-
desde la azotea gran vista panorál 
mica-
^ ' - ^ 29 o. 
E N CASA DE M O R A L I D \ D - TF-
jadillo, num. 1, se alquilan amplios 
y elegantes departamentos y habi-
taciones, familias de moralidad 
15607 4-n 
L A M P A R I L L A , 19, ALTOS, f ren: 
te al Banco Español ," un espa-
cioso departamento, vista a la ca-
lle, a personas do moralidad - 15393 31 Q. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
La casa más fresca e higiénica 
Habitaciones modernas, pisos d« 
mosaico, cielo de yeso/ lavabos y 
alumbrado: desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin m 
ñ o s Visítese y pídase un pr<í?e<*o! 
l f t - n . . 
S E A L Q U I L A 
*i)bU SO o. 
P A G I N A D O G S 
S E ALQUrtíA, E N AMARGURA, 
10 una espléndida habitación en 
dos lulsea y otra en once pesos; 
luz eléctrica y Uavfn. 
15707 29 0-
\ l NA CUADRA D E PRADO, 
en \ ni vías, núm. 18, y en casa de 
familia decente, se alquilan, juntos 
o separados, dos departamentos en 
el principal, con Instalación eléc-
trica, v uno con vis'. . a la calle, 
comp iesto e! primero de una her-
mosa sala, un cuarto y un saloncito, 
y el segundo de dos hermosos cuar-
tos y un salón, pudlendo verse a 
todas horas, e informando en los 
mismos. 15764 28 o. 
E N DA C A L L E D E SAN Ni -
colás, 91. entre Dragronea y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
élécii ioo; 'o mismo en Zulueta, 
32-A / San Miguel, 120; Zequeira. 
11. y Audstad. 62. 
142 32 28 o. 
S E A L Q U I L A N : F I J E N S E , Y A 
no está al frente la encargada, 
Monte, 5, hermosos departamentos 
y habitaciones desdo 15 a 80 pesos 
oon toda asistencia, con o sin mue-
bles- nueva administración; trato 
esmerado. Teléfono A-1000. 
IB567 29 0-
SAN NICOLAS. NUM. 1, E N -
. tre Trocadero y Lagunas, junto a 
todas las líneas de los carros, se 
alquilan hermosos habitaciones, 
con luz eléctrica; hay altas y ba-
jas interiores, y con vista a la ca-
lle, a personas de moralidad. In-
formes: bajos, derecha. 
15863 29 o-
PRADO, í Y 3. SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas, 
con vista al Prado ; elevador y todos 
los adelantos modernos. 
15782 30 0-
' E N VIVES, 94, SE AIÍQUILAN. 
habitaciones. E n la misma un lo-
cal, propio para cualquier clase de 
establecimiento o industria. Infor-
man en la misma. 
15809 28 0-
GALIANO, 75- Teléfono A-5004. 
Cambiando referencias alquila con 
esmerado servicio habitación alta, 
frese x, balcón, suelo mármol, mue-
bles finos, electricidad, baño; como 
para matrimonio de gusto. 
15907 28-o 
P A L A C I O D E L A C A L L E H , 46, 
entre 5 y Calzada. Se alquilan ha-
habitaciones altas y bajas, a perso-
nas de moralidad, desde $5-30 a 
$10-60. J , 11, a $6. Vedado. 
15841 31-o 
\ L A AMERICA. Agencia de Co- N 
V cocineras, costureras y lavande- ^ 
> ras. Especialidad en cuadrillas Jj 
J de trabajadores. Roque Gallego. > 
* 14456 Í J 5 r » J 
imiirMütKnnitüüiiimiiiiiiiiiniiiiniiiiiii 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que ayude en la cocina. 
Debe ser trabajadora y de morali-
dad absoluta. Es casa de corta fa-
milia. Siendo la propia persona es-
tará estimada. Neptuno entre San 
Francisco e Infanta, D, altos . 
16079 31-o 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, peninsular, con buenas re-
ferencias. Vedado: calle K, 150, en-
tre 15 y 17. 
16085 31 o. 
S E SOLICITAN UNA CRIADA 
de mano y un peón de jardinería. 
Deben traer referencias. Salud, 55. 
16084 2-n 
SE SOLICITA DN MI CHACHO, 
peninsular, de 15 a 18 años, pa-
ra ayudar a la limpieza de una ca-
sa particular. Ha de ser fuerte y 
traer referencias. Sueldo: tres lui-
ses y ropa limpia. Cerro, 563, altos, 
de 10 a 5. 16117 31 o. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, que sea peninsular; es para 
ayudar a los quehaceres de la casa; 
que sepa coser a la Vnáquina; su-
plicándole traiga referencias- Suel-
do: 3 centenes, ropa limpia y ro-
pa de cama. E n la Calzada del 
Monte, núm. 346, antiguo. 
16119 31 o. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
blanca ,que sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo: cuatro canto-
nes; no hay plaza; si no es limpia 
que no se presente. Monte, 47, som-
brerería. 
1514 31 o. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
blanca, que sepa su obligación- Cor-
ta familia. Informan: Rayo, 25%. 
Se exigen referencias. 
16105 31-o 
PARA LA VIBORA: LASTRADA 
Palma, 7, se solicita una cocine-
ra, que sea aseada y duerma en la 
colocación. Sueldo: tres centenes. 
16034 30 o. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PA-
ra vender nuestros artículos en to-
das partes; son de gran utilidad. 
Basta enseñarlos para que se ven-
dan- Fáciles ventas. Grandes ga-
nancias. Para detalles escribir a 
F . González, Apartado 393, Habana, 
15314 u n. 
S E S O L I C I T A N 
Agentes para la ven -
ta de Acc iones . Es to 
es una M I N A D E 
O R O para un h o m -
bre t rabajador . 
u U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
A p a r t a d o 1008. 
H A B A N A 
15409 10-n 
SOCIO, S E SOLICITA CON PO-
co capital, no menos de mil pesos; 
se le garantiza su dinero y puede 
doblarlo antes de cuatro meses. 
In'orman: Lamparilla, 18, Areenio 
Rodrigues!, 
28 o. 
D I A r c í O D E L A M A R I N A 
AGENCIA DE EMPLEOS 
Para profesionales y oficinistas 
únicamente. 
E n combinación con similares en 
New York, Chicago, New Orleans y 
Otadad de Méxk-o. 
A l s u b c r i p t o r q u e n o s e 
c o l o q u e s e l e d e v o l v e r á 
U N A M I T A D d e l a c u o t a 
d e i n s c r i p c i ó n d e $ 1 . 2 5 . 
S e g a r a n t i z a a l a s C o m -
p a ñ í a s y p a r t i c u l a r e s p r o -
p o r c i o n a r l e s p r e c i s a m e n -
t e e l e m p l e a d o d e c o n -
f i a n z a y a p t i t u d e s q u e 
s o l i c i t e . L a s r e f e r e n c i a s 
s o n i n v e s t i g a d a s . 
R . G O M E T Z D E G A R A Y 
Amargara, número 88. Teléfono 
A-5152. Apartado, 1626, Habana. 
15915 31 o. 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S -
español. Por horas, se solicita, sin 
preteoislones y con buenas referen-
cias. Consulado, 42, antiguo. 
16137 31 o. 
A G E N T E S . S E N E C E S I T A N con 
residencia en el interior de la Re-
pública de Cuba. • De ambos sexos, 
han de ser personas relacionadas y 
de alguna cultura- Trabajo todo el 
año. Apartado 1912. M. J . B. Ha-
bana, Cuba. 
16043 30 o. 
SE D E S E A N V E N D E D O R E S pa-
ra un buen artículo; deja grandes 
utilidades. Informan: San Rafael, 
1%, Por Industria, librería Acadé-
mica. 15953 30-o 
SOLICITO UN MUCHACHO, NO 
menor de 15 años, para ayudar en 
un rastro. Un peso semanal; si sabe 
algo de composición de muebles 
se le dá. algo más. Villegas, 93. 
15959 30-o 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para Estrella, 55. Sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
15975 30 o. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que ayude un poco a la limpieza. 
Campanario, 26. 
16056 30 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
para las labores de la casa; y una 
muchachita, de 11 a 13 años, para 
cuidar una niña; en Ceulino núm. 
8, Regla, ferretería. 
15942 1 o. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor. 27, bodega. 
15948 31 o. 
A G E N T E S , ACTIVOS, S E N E -
cesitan para negocio fácil. Buena 
comisión. Ocurran Lonja del Co-
inercio* Desp. 437, de 3 a 4. 
15934 29 o-
S E SOLICITA P A R A M M P I E -
za de habitaciones, una criada, pe-
ninsular, jde 25 a 35 años, que sepa 
zürclr y coser algo a la máquina, en 
Belascoaín, 28, altos, al lado del 
cafó "Tacón". 
15910 28-o 
Juan Rodríguez y Rodríguez 
desea saber la residencia de su tío 
Antonio Rodríguez Estévez, ambos 
de Santa Cruz de Tenerife. Infor-
ma: Florentino G .Arlas, Navajas. 
Se suplica a los colegas la reproduc-
ción. C 4322 10 22 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA ESTABLECERSE EN DNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 150 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 2 9 6 , 
C h i c a g o , E . U . 
0 4107 5U-L 
S E S O L I C I T A u n o p e -
r a r i o d e c o n f i t e r í a . D i -
r i g i r s e a F . I ^ s e t , A p a r -
t a d o 9 8 , M a n z a n i l l o . 
15,752 8-N. 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A UNO, P A R A MA-
YORDOMO D E U N I N G E N I O , CON 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77, 
H A B A N A . 
15,760 6-n. 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de F E D E R I C O 
Báscuas, kilómetro 26, en la « u r é -
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú-
mero do trabajadores qu? sepan 
guataquear j sembrar caña, por 
ajuste o por jornal, a $1-10 oro. 
diario. 
18017 n - n 
C R I A D A S 
Para trasportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portee en carros automóviles. Tele-
fono A-5462. Hay máquinas de pa-
eeo- 143B2 4 n. 
D E P J E N D I K N X J S 
de tienda mixta, que conozca los 
giros de ferretería y loza, que sea, 
conocedor del mostrador, y que 
tenga de práctica de cuatro a seis 
años, sin ser mayor de 20 a 23. se 
necesita, pagándole buen sueldo, 
en casa de porvenir para personal 
apto. Dirigirse por correo a señor 
Juan Pérez. Apartodo número 198. 
15858 31 o. 
S E SOLICITA UN ABUENA C o -
cinera, blanca o de color, que sea 
limpia. Sueldo: tres centenes. SCKI, 
bajos . 
1590 4 28-o 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa su obligación y trai-
ga buenas referencias. Se quiere 
persona formal. Informan: Obispo, 
57, esquina a Aguiar, altos, de la 
peletería " E l Paseo". 
15876 28-0 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Reüly, núm. 13.—Tel. A-a348. 
Esta acreditada Agencia facili-
ta coa buenas referencias, toda 
clase do sirvientes como cocineros, 
criado», canuti eros, dependientes, 
costureras, lavanderaa. etc.. eto. A 
los Hoteles, fondas, cafes, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices so r^andan a 
cualquier punto de la isla y c-la-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28 o 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Generoso Nieto Gómez. E l 
interesado: Secundino Nieto, San 
Ignacio, 24. 
15728 * o. 
BE SOI J O T A l N A PENINSU-
lar, de mediana edad, para criada 
de cuartos y manejar un niño ma-
yor. Que sepa su obligación y traiga 
recomendaciones. Buen sueldo- D, 
entre Línea y 11. Villa "Cuca". 
15878 28-o 
llIlIltSIIUliillülUllllllBlllllilllilililllllIlM 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, reco-
nocida por el doctor Trémols; el 
niño puede verse a todas horas; 
Calle F , núm. 33, bajos, Vedado, 
entre 5ta. y 3ra. 
16112 31 o. 
UNA OOOINERA, I M M N S l -
lar, desa colocarse; es limpia y 
aseada. E n la misma un matrimo-
nio, peninsular, sin niños, desearía 
ser encargado de una casa; el ma-
rido entiende de albañilería. Agua-
cate y Lamparilla, bodega. 
16106 31 o. 
UNA B U E N A COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Tam-
bién va fuera de la Habana. Infor-
man en Teniente Rey, 6 5, bajos. 
16070 31-o 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio .Tie-
ne Inmejorables referencias. In-
forman: Aguila, 116, habitación 43. 
16074 31-o 
SEÑORA, SOLA, CON Instruc-
ción, desea colocarse como para 
ama de llaves, coser a mano y a 
máquina, repaso de ropas y otro» 
quehaceres; pocas pretensiones; lo 
que desea es buen trato. Informan 
en Fernandina y O moa, carnicería. 
16076 4-n 
DOS J O V E N E S , ESPAÑOLES, 
desean colocarse de criados de ma-
no ¡tienen buenas recomendacio-
nes. Van al interior. Informarán: 
Cristo, num. 26, bodega. 
16080 31-o 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse para habitacio-
nes o para manejadora; sabe coser 
a mano y máquina; tiene referen-
cias; sabe cumplir con su obliga-
ción- Informan: Gloria, 172, fonda. 
16115 - 31 o. 
COCINERA. PENINSULAR, de-
sea colocarse; está acostumbrada 
en casas particulares; sabe a la es-
pañola y criolla, hace dulces; tiene 
referencias; no duerme en la colo-
cación. San Miguel e Industria, car-
nicería. 16107 31 o. 
D E S E A N COLOCARSE DOS Co-
cineras, españolas, saben cocinar a 
la criolla y a la española; gana buen 
sueldo- E n la misma una criada 
de cuartos, que sabe coser. Infor-
man: Angeles y Estrella, panadería. 
16108 31 o. 
DN JOVEN, ESPAÑOL. QUE ha 
servido en muy buenas casas, de-
sea encontrar una familia america-
na; no tiene inconveniente en em-
barcarse para cualesquiera punto 
de la Isla. Informan en Obispo, 
casa Recaí, número 4%. 
16121 31 o. 
COCINERA. PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse; sa-
be cocina francesa y española, a la 
perfección. Referencias: Aguaca-
te, 56, altos. 
16122 31 o. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en casa de mora-
lidad, juntas o separadas. Las dos 
tienen inmejorables referencias. No 
harán caso de escritos. Informan: 
Aguacate, 82. 
16123 31 o. 
D E E S A C O L O C A R S E UNA Mi -
chacha, española, para criada de 
mano; tiene quien responda por 
eMa. Informan en Someruelos, 44. 
No recibe tarjetas. 
16062 31 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, para habitaciones; 
entiende algo de cocina; lleva 
tiempo en el país, o para manejar 
un niño, es cariñosa para los niños; 
tiene recomendaciones. Habana, 
núm. 87, por Lamparilla, entresue-
los. 16068 31-o 
S E D E S E A COLOCAR üNA P E -
ninsular, de manejadora o para 
limpieza de cuartos; tiene quien la 
recomiende; ha estado con Ingleses 
bastante tiempo ;edad: 20 años. 
San Lázaro, núm. 251. Sabe bien su 
obligación. Llamar por Carmen. 
15086 3i 0. 110 
Al MECANOGRAFO I N G I / E S - E S -
pañol traducciones comerciales, al-
go teneduría, formal; solicita al-
gún empleo oficina o exterior, to-
do o parte del día. ComfSostela, 
59, imprenta, entre Obispo y Obra-
" E t R E L A M P A G O " 
Gran Agencia de Colocaciones de 
Manuel M. Alonso. 71, Cuba y Mu-
ralla. Teléfono A-7507. Esta gran 
Agencia, deseosa siempre de servir 
con brevedad a las familias, al co-
mercio y al campoj llama la aten-
ción en general por contar con un 
personal recomendado para todire 
los ramos que la necesite. Llame 
al número 7507 y ahorrará tiempo. 
15060 31 o. 
, — 
Centro Genernl de Colocaciones 
" E L ABABDl" 
de Samada y Martín. Aguacate, 
37%. Teléfono A-1833. Habana. 
Nuestra divisa es servir con esmero. 
15938 24 n. 
C o l o c a c i o n e s y T r a b a j a d o -
r e s d e c a m p o 
L a mejor agencia y más formal, 
la que mejor personal tiene para 
todos los giros. Diríjanse a Mon-
te, 69. Teléfono A-3090, J . Alonso. 
15306 14 n. 
ÜNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o para la limpieza de habitacio-
nes; entiende de costura. E n la 
misma un cocinero. Dan razón: 
San Rafael, núm. 152, habitación 
núm. 51. 
16124 81 o. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad; lleva algún tiempo en el país. 
Informan: Obispo, 67, altos. 
16130 31 o. 
S E O F R E C E UNA BUENA c o -
cinera; tiene buenas referencias; 
prefiero quedarse en Jesús del 
Monte. Informan: Jesús de) Mon-
te, 334. 
16129 31 o. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U -
lar, que lleva tiempo en el país, 
desea colocarse en una casa dé 
respeto, para cuartos, coser y ves-
tir señora, o manejadora. Infor-
man: Baños, núm. 15. Prefiere Ve-
dado. Teléfono F-]62r». 
16128 81 
UN C O C H E R O , PENINSULAR, 
de buena presencia y de recomen-
daciones de las casas en que ha 
trabajado, desea colocarse en casa 
particular. Va al campo, si es ne-
cesario. I n f o r — e n Calzada, 133, 
entre 12 y 14. 16007 30 o-
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia ác Colocaciones 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-1285. 
Las familias y el comercio en 
general que deseen tener un buen 
servicio de criados, deben pedirlo 
a esta casa, que 'os facilita bien 
recomendados. Se manda presonal 
a', campo. 
15336' 14 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada do ma-
no o manejadora sabe cumplir y 
tiene buenas referencias. Informes: 
Concepción de la Valla, núm. 14. 
16135 31 o. 
D E S E A COLOCARSE ÜNA JO-
ven peninsular, de cocinera, en ca-
sa de corta familia; sabe cumplir, 
y no admite tarjetas. Informes: 
Empedrado, 79- • 
16131 31 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Vives, 165, 
antiguo. 15965 30 o. 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E -
rr., desea encontrar ropa particu-
lar para lavar en su casa. No man-
da al Troy ni echa cloruro- Infor-
man: Industria, 23, antiguo. . 
16016 30 o. 
PENINSULAR, J O V E N , D E bue-
nos antecedentes, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de cria-
da de mano. Tiene quien respon-
da por ella. Informan: San Igna-
cio. 130. 16018 30 o. 
UNA PENINSULAR, D E media-
na edad, desea colocarse de cria-
da de mano. Informarán en Con-
cha, 4, esquina a Luco. 
16012 30 o. 
S E D E S E A COLOCAR DNA S E -
ñora, peninsular, de mediatia edad, 
para cocina, Aguila, 169, altos; y 
una joven, en la misma, para cria-
da de mano. 16009 30 o. 
COCINERO, D E S E A COLOCAR-
se en casa de comercio o particu-
lar; cocina francesa, española y 
criblla; también se coloca una cria-
da, peninsulares. Informes: Com-
postela, núm. 6. Teléfono A-1933. 
16005 30 o-
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada de 
habitaciones; sabe coser un poco, 
o de manejadora. Informes en Ani-
mas, 45. Tiene quien la recomien-
de. 16003 30 o. 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S -
pañol, para servicio de comedor, en 
casa particular; tiene referencias 
de donde ha estado. Informan: 
Paradero de la Víbora, 616. 
15998 30 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad. Sabe 
su obligación. Informan en San 
Ignacio, 88, bodega. 
16052 30 o. 
D E S E A COLOCARSE UN O P E -
rario, con práctica de repostería 
de todas clases, mantecados y he-
lados de todas clases- Zanja, 89, In-
formarán. 
16055 30 o. 
U N A J O V E N , MONTAÑESA, 
desea colocarse para habitaciones 
y coser; manden por escrito a J . 
Fernández, calle 10 Octubre, nú-
mero 8, Regla-
16046 30 o. 
UNA BUENA CRIADA D E MA-
no, desea colocarse. No tiene In-
conveniente en ayudar en la coci-
na. Tiene inmejorables referencias-
Informan: Empedrado, 9, bajos. 
1604S 30 o. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la reco-
miende. Informarán: Suspiro, 16, 
cuarto 19. 
15960 30-o 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , . 
desea colocarse de criada de ma-
no, en casa formal; no admito tar-
jetas. Tiene buenas referencias. 
Informes: Sitios, 150. 
15999 30 o. 
S E O F R E C E , A LAS FAMILIAS 
de gusto, un gran cocinero y re-
postero, lo mismo para ésta que 
para fuera de la Habana; tiene 
personas que lo garanticen. D i -
rigirse al café " E l Pueblo." Telé-
fono A-8322. Prado y Virtudes. 
15995 30 o. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. 
Informan. Monserrate, 141. 
15981 30 o. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o sepa-
radas. Tienen buenas referencias. 
Informan: Cristina, 68. 
15984 30 o. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, para el servicio de una ca-
sa, cualquiera que sea, no siendo 
para cocinar; tiene buenas refe-
rencias. Informan en Cuba, 24. 
15988 30 o. 
PROXIMOS A L C E N T R O Co-
mercial y a los paseos, se alquilan 
habitaciones modernas, amuebla-
das, y con toda asistencia. Aguiar, 
47, casi frente a San Juan de Dios. 
15964 30-o' 
l NA B U E N A COCINERA, P E -
nlnsular, desea colocarse en casa 
respetable, particular o de comer-
cio; sabe su oficio y tiene quien la 
recomiende. Informarán: Chacón, 
número 13, el encargado. 
15974 30 o. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen re-
ferencias de las casas donde han 
estado. Informes: San Francisco y 
San Rafael, carnicería, o Zanja, 
número 146. 
15970 30 o. 
I NA J O V E N , PENINSULAR, S E 
desea colocar de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas reco-
mendaciones; sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Neptuno, 
número 23^ 
15967 30 o. 
UN HOMBRE, MUY FORMAL, 
desea colocarse de portero o para 
la limpieza de una casa. Tiene In-
mejorables referencias. Informan: 
Egldo, 85 .altos. 4 
15962 30-o 
1>ESI COLOCARSE, D E CO-
clnera. una señora, peninsular, en 
casa particular o para establecl-
tc. Informarán en Infanta y Santo 
Tomás, bodega, campamento. 
16047 80 o. 
s i : PESÉA COLOCAR DN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Laguna, num. 46. 
15963 so-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o cocinera. Informan: Aguiar, 
l l i antiguo. 
16058 3o o. 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A -
da de mano, tiene buenas referen-
cias y sabo cumplir con su obli-
gación Santa Clara, 37. 
16051 so o-
S E D E S E A COLOCAR UNA L A -
vandera, de color, en una casa de 
familia. Curazao, 12-
15973 80 o. 
DOS J O V E N E S , PE-ÍÍNSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben cumplir; y tienen re-
ferencias, una sabe un poco de cos-
tura; desean casas de moralidad; 
lo nnsmo les da para el servicio 
de comedor que para el de casa. 
Informes: Mercaderes, 16%, cuar-
to primero, piso principal. 
15933 30 o-
S E D E S E A COLOCAR ^NA 
criandera a leche entera o media 
loche y también se coloca para dar 
unas cuantas tomas al día; tiene 
buena leche y abundante; tiene su 
niño que se puede ver. San Rafael, 
141, entrada por Oquendo. 
16627 30 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA , |0 -
ven, de 18 años, peninsular, de 
criada de mano, de manejadora; 
sabe cumplir con su obligación y 
es formal: tiene quien responda 
por ella. Informan en Luz, 36̂  
puesto de frutas. 
16022 30 o. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas 
que ha servido- Informan en Zan-
ja, 115, habitación, 18. 
16021 30 o. 
C R I A N D E R A , PENlNSULAít , 
muy cariñosa con los niños, tiene 
superior y abundante leche, cer-
tificado médico, con cinco sema-
nas parida. Urge colocarse. Sol, 
121, imprenta, cerca de Egido. 
16023 30 o. 
D E S E A N COIvOCARSE DOS JO-
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; una entien-
de de cocina. Informan: Carmen, 
número 45. 
16038 30 o. 
DESEA OOLOOACIQÍi DI MA» 
neiadora o criada, una loven. pe-
ninsular; ha de ser con un matri-
monio, informan en Villegas nu-
mero 50. altos, entre Obispo y Obra-
pía . 16040 30 o^ 
S E D E S E A COLOCAR UN co-
cinero, español, en casa particular 
o de comercio; tiene referencias, 
informan: Corrales. 2 3. antiguo. 
15957 
U N \ JOVEN, MUY FORMAL Y 
trabajadora, desea colocarse en ca-
sa particular para coser, de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde; entiende 
de toda clase de costuras. Infor-
man: Cuba, 119, altos. 
15956 3-11 
COCINERO, ASIATICO, D E S E A 
colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no tiene Inconvenien-
te Ir para el campo. Informarán en 
Aguila, 253, 
15955 30-o 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de criada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene quien la reco-
miende. Sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Tenerife, 74%. 
15954 30-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Es muy formal y 
trabajadora y tiene referencias. In-
forman: Escobar, 137. E n la mis-
ma una cocinera. 
16032 30 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA cria-
da de mano; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Sol. 13, fonda. 
16037 30 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera y repostera, en casa 
particular o establecimiento, si es 
familia que no saben comer bien 
no se molesten en buscarme. Ha 
cocinado en las mejores casas de 
la Habana. No admite tarjetas. 
San Nicolás. 88. bajos-
16036 30 o. 
COCINERA, PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; 
para hombres solos, no tiene in-
conveniente en hacer algún queha-
cer; cocina a la española y crio-
lla; tiene buenas / referencias; sa-
be cumplir con su obligación; no 
sale de la ciudad. Aguila, 114-A, 
altos, habitación 66. 
16035 30 o. 
SEÑORA, D E L PAIS, D E S E A 
colocarse para cocinera con cor-
ta familia. Informan: Cuarteles, 
número 7; sabe cumplir con su 
obligación-
16033 30 o. 
I NA SEÑORITA, ESPAÑOLA, 
desea colocarse de criada de ma-
no; tiene buenas referencias, en 
Puerta Cerrada. 49, altos, tratarán. 
16045 30 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario. 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4389 30 15-0, 
E X P E R T O S FOTOGRAFOS INS-
truldos en Alemania, se ofrecen al 
público en general para hacer to-
da clase de retratos; esmerado tra-
bajo al platino y creyón, a precios 
sin competencia. Martínez y Rodrí-
guez, San Pedro, 24. 
15656 28 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. recién llegada, de criada de 
mano. Informan en el callejón del 
fondo de la Lonja, núm. 9%. mo-
derno. 15994 30 o. 
Mil Geduid erlangt man alies!! 
Stirb nicht ohne nach España zu 
reisen! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23. Gua-
nabacoa. 
14329 4 n. 
M A T R I M O N I O . H O N -
R A D O , C O N P E R S O N A S 
R E S P E T A B L E S Q U E 
L O G A R A N T I C E N . S E 
O F R E C E P A R A C U I -
D A R F I N C A ; S A B E N S U 
O B L I G A C I O N . D I R I -
G I R S E P O R E S C R I T O : 
H A B A N A H O S P I T A L D E 
P A U L A . D O M I N G O A L -
V A R E Z . 
15873 28-0 
,)OVEN, ESPAÑOL DE VE3N-
tislete años, con seis meses de re-
sidencia en el país, se ofrece para 
cualquier trabajo honrado; prefi-
riendo el comercio, conoce el giro 
de víveres y licores- Para más in-
formes, por carta o personalmente, 
dirigirse a Oficios, 84, cuarto nú-
mero 3, a R. C. 
15946 29 o. 
E N ZANJA, 7:i. SE COLOCAN 
dos peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras; saben su obli-
gación y tienen quien las garan-
tice. 15991 30 o. 
UNA C O C I N E R A , MADRILEÑA, 
desea una colocación; sabe cum-
plir con su obligación; no duer-
me en la colocación. Estrella, 47, 
antiguo. 15990 30 o. 
S E D E S E A COLOC AR DN MA-
trimonio. sin hijos: la señora en-
tiende algo de cocina y demás tra-
bajos de la casa, y él para lim-
pieza o para lo que se le mande; 
pertenecen a Islas Canarias. In-
forman en Vives. 167, bodega. No se 
admiten tarjetas 
16983 SO o. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, do 
mediana edad, para cuidar enfer-
mos o para repasar y zurcir ropa. 
Su domicilio: Aguacate, 17. habi-
tación num. 6. 
15921 28-0 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal .desa colocarse de cria-
da de mano o manejadora ,en casa 
de morlidad. Tiene buenas referen-
cias. No se coloca menos de 3 cen-
te .Informan: Fábrica, 9. Luyanó. 
1590 5 28-o 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, práctica en el país 
y conocedora de su obligación, co-
mo criada de mano o manejadora; 
sabe coser y tiene quien la garanti-
ce. Dirigirse a Manrique, num. 89. 
L a encargada informará. 
15918 28-o 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado do mano, una buena criada 
y un muchacho útil para cualquier 
trabajo. Informarán: Aguacate, 37, 
y medio. Teléfono A-1833. 
15939 28 o. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, de 26 años .para co-
brador de casa de comercio o par-
ticular. Informan en Amistad, 69, 
antiguo. 
15950 29 o. 
S E O F R E C E COCINERA, CA-
talana, para comercio o casa par-
ticular. Informes: Monserrate y 
Lamparilla, Talabartería. 
15932 29 o. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano 
o para limpiar piezas de habita-
ciones; tiene referencias. Informan 
en Sol. 94 y 96. 
15945 29 o. 
D E S E A COLOCARSE UN JO-
ven de criado de mano o portero, 
no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana; tiene quien 
lo garantice. Informan: Galiano, 
esquina Animas, café "Colón." 
15940 29 o. 
D E S E A COLOCARSE OON COR-
ta familia, sin niños, una joven, 
española; prefiere el campo, y en-
tiende algo de cocina. Informan 
en Cuba y Luz. fonda. 
15937 29 o. 
COCINERO, CATALAN, P R A C -
tico en el oficio; cocina a la espa-
ñola y criolla, desea encontrar ca-
sa particular o de comercio. Domi-
cilio: Vedado, calle 4, núm. 174, 
cuarto núm. 3. 
15936 29 o. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criada o maneja-
dora; sabe cumplir con su obli-
gación y .tiene referencias; cose a 
mano y máquina. Cerro, 517, cerca 
de esquina Tejas. 
15935 29 o-
UNA J O V E N , D E COLOR, l a -
vandera, desea colocarse en una 
casa particular; no*llene inconve-
niente en salir al campo. Tiene bue-
nas referencias. Informes: Ville-
gas. 90 . 15890 28-o 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda 
por su conducta. Informan en F i -
guras, num. IVi, bodega. 
1589 7 28-o 
J O V E N , ESPAÑOL, D E BUENA 
presentación y educado, desea co-
locación en casa de respetabilidad, 
de criado o portero; buenos infor-
mes. Picota, 60, bajos. J . Sánchez. 
15725 * 29 o. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, de criado de mano o 
de portero, en casa particular o en 
el comercio. Informan: Industria 
y Genios. Teléfono A-66 45, de 12 a 
3. 15882 28-o 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
primeriza, con buena y abundante 
leche, efesea colocarse a leche en-
tera; no tiene Inconveniente en ir 
al campo. Informes: Hospital, nú-
mero 1. Sala Aragón, núm. 12. 
Candila . 
15924 28 o. 
UNA MI CHACHA, P E N I X S I -
lar, desea colocarse de criada de 
mano; es formal y sabe su obliga-
ción ;tiene buenas referencias; me-
nos de 4 centenes no se coloca; no 
tiene inconveniente en ir al Veda-
do o Jesús del Monte. Informan: 
Animas. 161, moderno. 
15887 28-o 
CRIADO D E MANO, D E S E A c o -
locarse en casa particular; tiene 
muy buenas referencias de las ca-
sas donde trabajó. Informan: vi-
driera de cigarros, café- Monserra-
te, 87, esquina a Obrapía . 
15888 28-o 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, de criada de cuar-
tos o de manejadora; sabe coser 
a mano y en máquina ;tlene quien 
la recomiende: la señora de donde 
ha servido. Habita en Luz. 62. bo-
dega. 15322 . 29 o 
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Moderna A i n e i i t . a i ^ „ P r * l.r>625 ^«na-, Gíaj« 
edad, desea color-, rT ^ItotSM 
rabies referencias T leile i J 8 ^ 
Hega... 21. altos I a f o * C > 
14461 a- Vi, 
T E N E D O R m T - ; - ^ l - a * ^ 
ógrafo, r n r r e s n o r ^ K O s S ^ á 1 ^ 
s. teniendo llP°nsal W : 
ra D "ns;,l van %! ras u u ^ o s i ^ ma ,
B U S S f ^ r v i i M ^ o - ^ ubr 
ras. balances osemos ^ ^ 
Jarnos, Neptuno, 4 ei1 i f , 0 ' 





recién llegado, diez añnV ^ ^''8 -
nu ns SclmrKei t v ñ CoH ¡ü st 
Licja por Kolnerm. de F Í 6 ? 8 ^ 
cese para encargarse ^ 
trica. O'Reilly, 67 Plajlta eEL 
'63 ^ l̂ C 15763 
30 0 
D E S E A O O L O C A R ¡ r í ^ r - > 
chacha, peninsular AÍ ^ A Mlj 
mano o innnejrulorá; t L ^ «t 
cías y no tiene Pretensio^^S' 
marán on Amargura . 1 
cuarto 10. b ^ num. • 
cu to 10. 
15917 
p i C A c n t x ) F A R " ^ r r Í ^ 
mediana edad, practico dt ^ 
donde, ha .sido encargadn a h\ 
macla, desea colocación V " ^ 
forme.s: de 10 a 12. P e l h ^ 
guez o señor Domins-o ARO<1Í-
Droguería Sarrá. ^adi 
15726 
P A R A C A R A L L i : u o s " l r T > < 
den Fluses que valon $30 a ti?5-
Flusos que valon $25 a Sin n 0-
sas, PantaJonos y R¿nfl 
mitad de su p i e r i o " ^ 1 » * * 
Americana", Galiano, 88 0üern« 
15625 . 
30.o — — ^ — — — — — — « v - o 
P A R A SEÑORAS, D A M ^ W 
nontas, so venden, a mitad \ ^ 
precio. Batas, Sayas, Blusas v j 
dos e Infinidad de Novedades , 
mitad de su Valor. "La Mn^L* 




















Entérese de la nueva con. 
binación, y del precio de 1M 
anuncios económicos que & 
publican en la edición de li 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
DENTISTAS E INDUSTRIALES: 
se compra un sillón dental y se so-
licita un socio con pequeño capi. 
tal para explotar Industria. San 
Rafael, 22, altos. 
16104 2 n : 
S E C O M P R A N 
E N E L V E D A D 
d o s s o l a r e s d e c e n t r o 
( 1 . 3 6 6 m e t r o s ) y e r m o s 
o f a b r i c a d o s . D e 6 a F 
y 11 a 2 1 . I n f o r m e s a 







16030 1 n. 
D E S E O ENCONTRAR UNA F A -
miila formal y fina, para prestarle 
servicios como sirviente; tengo las 
mejores referencias que se puedan 
desear. Manuel Gómez, calle 17 y 
4, bodega. 
6 28-o 
l N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias Informan: Vlrtu-
dea, 2-A. 
15898 28-o 
DESEA COLOCARSE UNA .IO-
ven penlnsular: muy formal; bue-
na presencia; aclimatada en el 
país; práctica en el servicio domés-
tico; sabe coser a mano, a máquina 
y prender; con recomendación In-
forman: Eatévez, 9 8, oficina 
1589 29-0 
EN B U E N S I R V I E N T E , P R VC-
tico, ?on todo servido, acostumbra-
do a servir en casa respetable, con 
referencias, desea colocarse. Dlrí-
•"^TK ôe3, b0de8U de 17 y 4, Vedado. 
2S.n 
C O M P R O 
dentaduras y dientes 
artificiales, oro, pla-
ta ypla t ino . 
A G U A C A T E , 3 1 
entre Obispo y O'Reilly 
F O R N I T U R A S 
15676 20-n 
¿Desea Vd. comprar o venderjn 
New-York o cua lqu ie i j j t rap ig ; 
INTERNATIONAL NIERCHANOISE EXCltf 
163, Water Streel, New-York. 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
Warehousinp: Busli Termináis, New-W 
F . C . Linde, Hamilton&Cft. 
178-186, Pearl Street N. i -
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA, 
C 4327 































, Entérese de la nU^'8.f ¡¡s 
knacir' y del precio de gC 
anuncia económicos 'i Ia 
publican en la edicmn * ge 
tarde, y es seguro^ pE 
anunciará en el D I A I ^ 
V e n d o u n a b u e n a B o ^ f 
Ton una venta deJ50 
ríos. La cantina ^ % ^ l o r A ^ . 
de víveres el resto. T.ene ^ le 
s i vende por ^ ^ Z r tt^' 
explicarán al ^ J f ^ p í r e z . 
do. 47, de 1 a 4. Juaa W 
16077 Í Í ^ V E ^ 
mía casa de alt° ;o0b J Alquil^ 
construcción. ^ ^ \ ^ 0 alto V 
15 centones, ^n R e f u g o - » ; 
jo. nueva construcción. inforirl€S. 
20 centenes; en -
O'Reilly, 23. de 2 » gn^ 
v i D K i K s r ^ r ^ 0 d e 1. 
cambio, en ^ " S o la^o- ^ Habana, con contmto no 
vende en Jl-OOO Cy-- * I n f o ^ 
erla atender su blo. 





• TTleiie " . S i , 
0 
L A C R I O L L A " 
gtJÜSUOS de BURRAS d« WSOHE 
TEl iEFONO A-4810. 
m , número por Podio-
Teléfono A-4810. 


















ourraa crioílaa. todas del pal». 
ZMO más barato que nadie. Ser-
tres veces al día, 
n m Habana, qu« ©n el 
10 „ jesú* del Monte y en la 
ífínra. Ifenabién se alqnilan y ven-
^ burras paridas. Sírvase dar los 
i9D llamando al teléfono A-4810. 
1 VENDE UNA BODEGA, POR 
^ nue ausentarse su dueño; no 
alquiler ;se da barata. Infor-
indio y Misión. 
V E N D E UNA CASA D E 
«n<rt.ería, parte de azotea, con 
1,1 saleta seis cuartos. Renta 9 
f*nes Se da en tres mil dos-
pesos que vale lo menos 
cl«nt09..M mformará-n: Oficios. 76, 
Marino," contiguo a 
la esquina de Luz, de 
inco mil. mt 
JJé -Central 
Ij bodega 
10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
l U A N P E R E Z 
Ledrado47, de 1 a 4. TI A-2711. 
C A S A S E N V E N T A 
E n S a n J u a n d e D i o s 
ma de alto, renta 22 centenos, 
10x24 ms. $14,000. 
Una 
prado y 
E n I n d u s t r i a 
de alto, moderna, cerca de 
Malecón. $13,500. 
E n B l a n c o 
mide 7x23 l'na moderna, 
18 centenes. $13,000. mita 
E n N e p t u n o 
[ ^ de alto, moderna, renta 26 
Stentenes. En $15,500. 
la nueva con-
i precio de los 
ómicos que st 
i edición de li 
iegnto que se 
?1 DIARIO DE 
RUSTRIALES: 




E n S a n M i g u e l 
Una do alto .moderna ,cantería, 
l̂o raso, cerca de Belascoaín. 
enta 20 centenes. En 14-000 pesos. 
E n U u r 
De alto, moderaa. Renta 18 cen-
tenes. Precio $11.800. 
E n L a g u n a s 
Moderna, de alto. Renta 18 cen-
tenes. Censo $400, cerca de Gal la-
ño. Precio $10.200 y reconocer. 
E n G a l i a n o 
l'na moderna, de alto. Renta 17 
centenes. En $12.500. 
E n L e a l t a d 
Moderna, de alto. Renta 9 cente-
nes. En $5,500. 
V E D A D O ? 
(ña 
e centro1 
) y e r m o s 
D e 6 a F 
a r m e s a 
1 n. 
> R 0 
d i e n t e s 
r o , p l a -
n o . 
E , 3 1 
O'lteilly 










>n & Co., 
.t N. Y. 
PONDENCIA 
r i i innnüSi 
E n E s c o b a r 
Moderna, de alto. Renta 9 centc-
En $5,850-
X varias más en buenos puntos. 
16078 4-n 
EN E S T R E L L A , V E N D O 
lina casa de alto, moderna, cerca 
la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
lito lo mismo; renta 16 centenes, 
•in gravamen.. Precio; $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
IMOO al 8 por 100. Empedrado, 47, 
iuan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
I-27I1. 
Esqu ina m o d e r n a d e a l t o 
Vendo una con establecimiento, 
•"len punto: renta 16 centenes; no 
«y contrato. Precio: 59,000 oro es-
Mol. Empedrado. 17. de 1 a 4. 
«an Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S A L U D 
E Vendo una rasa de alto, moder-
con sala, saleta, 2;4. cuarto de 
«ño; servicios alto lo mismo. Rcn-
13 centenos .Se consigue en 
•1300 y reconocer una hipoteca de 
WOO al 8 por 100.Empedrado. 47, 
a 4. Juan Pérez. Teléfono 
9 6-n 
de i 
Á R E N O S E N E L V E D A D O 
l Se venden, a la entrada de la ca-
f* Linea general do los carros, en 
Pitias desde 300 metros y frentes 
L̂ 0 o más, ron vista a tres calles, 
de la sombra Las ventas al 
pitado o parte a plazos. También 
^Permutan por casas en esta ciu-
k*} 0 fincas de campo. Informes: 
J^PPdrado, 47. de 1 a 4. Juan Pé-
F-Teléfono A-2711. 
•1633] 30 o. 
p •— 
a8a8 m o d e r n a s e n v e n t a 
^ÍUa^f' Lagunas, Perseverancia, 
^ N'ePtuno, Concordia, 
ÎrtiH e' r'amPan:i'io, San Lázaro. 




•do, 47, Jua. 
Ug"̂  f0no A-2711 
San Rafael, 
y varias 
& áEn?Pedrdo, 47, Juan Pérez, de 
7-n 
. J U A N P E R E Z 
g^ado, 47, de 1 a 4. Tel. A-27 
, nueva CP* 
precio de WJ 
lieos qu/ f 
dición de g 











aito y g: 




or no P0 
Í^ERkz"",L"r0 0n hlPot<5C». » 
ffcRFZ clinPro rn hipoteca, a 
S n^o,-ios de esta rasa son 
Míao tI'ios y reservados. 
7 n. 
U n a G r a n B o d e g a 
Se' vende una bodega, semi-alma-
cén; tiene de existencia tanto o míls 
del precio que se pide. Se da bara-
ta porque son dos socios: uno tiene 
que retirarse y el otro no puede 
quedarse solo; tiene contrato públi-
co por 6 años. Oficios, café "Cen-
tral Marino", num. 76, contiguo a 
la bodega de la esquina a Luz, de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
16063 2-n 
BUEN.V OPORT1 \ I I ) s i ; 
vende un chalet, en la calle Law-
ton, entre San Mariano y Vista 
Alegre (Víbora) , con portal, sala, 
saleta., cuatro habitaciones, come-
dor, dos servicios; propio para fa-
milia de gusto. Se da muy barato 
porque urge su venta. Las llaves 
en la bodega.. Informan en Agui-
la, 66. 16110 2 n. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
tyaspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
16113 2 n. 
E N 6 . 5 0 9 P E S O S 
Se venden 3 casas, una de es-
quina, para establecimiento; jun-
tas o separadas, $2,500, $1,750 y 
$2,250, mampostería y azotea, si-
tuadas en la calle Zequelra. O'Rci-
Uy, 38, de 2 a 5, informan. 
E N 6 . 5 0 0 P E S e S 
Se vende una casa moderna, ga-
nando $53, en Agular, a 25 me-
tros de Muralla, construcción que 
resiste altos. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
informan-
B A R R I O D E L A N G E L 
Se vende una ca-sa alto y bajo, 
azotea, ganando $84-80, en $10,000, 
situada Espada y Habana. Infor-
man: O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
G A L L E N E P T U N o 
Próxima a Escobar, alto y ba-
jo, establecimiento, granando $53. 
Precio: $6,500. Pueden quedar pe-
sos, 4.500 al 8 por 100, 2 años. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Se vende una casa moderna .alto 
y bajo, 2 38 metros, ganando: altos 
$74-20, y bajos $63-60. Precio: 
$16,000 Cy., pudiendo quedar pe-
eos 11.000 al 8 por 100- Informes: 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
C A S A D E ~ E S Q U I N A 
Se vende: Lealtad .próxima a 
Reina, alto y bajo ,moderna, ga-
nando $74-20, contrato 6 años. 
Precio: $8,000. O'Reilly, 38, de 2 
a 5. 
V A R I A S C A S A S T E N G O 
De 2 ventanas*, zaguán, alto y 
bajo, de esquina en todos los ba-
rrios y dinero para hipoteca al ti-
po más bajo de plaza. O'Reilly, 38, 
de 2 a 5. 15977 i n. 
S E V E N D E N LAS CASAS SAN-
ta Irenq ,entre San Indalecio y 
San Benigno, portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, ba-
ño, patio .traspatio y cocina, cie-
lo raso, dos servicios; y Correa, 44, 
de altos y bajos, independientes, 
con las comodidades que la an-
terior, escalera de mármol, terraza 
y gabinete el alto, y jardín el ba-
jo; luz eléctrica y ,gas todas. Bue-
na renta y muy baratas. Su due-
ño: Correa, 34. Puede examinarlas 
el mejor Arquitecto. 
16002 30 o. 
S E V E N D E l">' C A F E Y F O N -
da, muy acreditado. Buena mar-
chantería ,pocos gastos- Aguaca-
te. 27, informarán. 
15980 3 n 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A A 
mitad de precio. Su dueño se em-
barca. Informan: Amargura. 86. 
15951 30-o 
G A S A S C H I C A S 
Vendo una en Jesús del Monte, 
mampostería y madera, con 450 
metros, en $2,250. Renta cinco cen-
tenes. Otra, madera y mamposte-
ría, en $1,350. Renta 3 centenes. 
Otra, Vedado, $2,350 Cy. Reina, 35, 
peletería, 15972 , 3 n. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Vendo una bodega en $6,500; 
otra $2,800; otra $1,500; un ca-
fé en $16 000; otro $14,000; otro 
en $6,000; otro en $4,000; otro en 
$3,000; otro en $1,000; una vidrie-
ra de tabacos en $1,000; un kiosco 
en $3,0C0; otro $1,500. De todo 
^a informes, Jesús S. Vázquez, Cha-
cen y Habana, bodega. 
16013 3 n. 
Casa espléndida en el Vedado 
Vendo una nueva en lo más cén-
trico, de 13 x 27 metros, en $8,500 
Cy. Tiene" portal, sala, saleta y 6 
cuartos. Reina, 35, peletería-
15972 3 n. 
S E V E N D E . PROXIMA A L A 
Habana, una tienda de tejidos, con 
varios giros más; no tiene compe-
tencia; es de mucho porvenir, por 
ser un término rico- Más infor-
mes: Compostela, 92, Pernas y Ca. 
16008 ' 10 n. 
A P R O V E C H E N OPORT O N J -
dad; barato se vende un puesto de 
frutas, aves y huevos, bien acre-
ditado y marchantería propia: to-
do moderno; o se admite un socio. 
Negocio verdad. Aguila y Vives. 
Informes: frutería. 
15944 29 o. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E V E C I N D A D E S T R E -
L L A , 150. I N F O R M A N : 
S A N M I G U E L Y E S C O -
B A R . A L T O S D E L A B O -
D E G A . 
14302 5-nt. 
C H A L E T VEDADO, $6.000, GA-
na $60 al mes. Nuevo ,bonito, ca-
lle Baños, parte alta, dos plantas. 
Bajos: jardín, portal, sala, salón 
de comer, cuarto criados, servi-
cios. Altos: terraza, tres dormito-
rios, servicios. Todo de cielo-raso. 
Trato directo. Rodríguez, * Reina, 
43. Teléfono A-6159, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. 
C-4488 4-25. 
C r i s t a l e s y C r i s t a l e s 
L a mayor parte de los que usan 
espejuelos—no se fijan en la cali-
dad de las piedras; pagan muchas 
veces el precio de buenas piedras 
y al fin llevan vidrios de vasos o 
cosas parecidas. E s bastante difí-
cil para uno distinguir lo bueno de 
lo malo en cristales, y el resulta-
do es que casi todo el mundo de-
ja la elección al óptico. Pues, na-
turalmente, la cuestión es, ;.qué 
óptico? Más de 120.000 personas 
en Cuba están usando mis espe-
juelos, no vendo espejuelos ma-
los y baratos, pues los de $2.00 
llevan los mismos cristales que los 
de $5.30. E n mi gabinete se hacen 
los reconocimientos de la vista con 
exactitud y conciencia. Tengo la 
confianza del público, todos los mé-
dicos recomiendan esta casa. 
Reconocimientos de la vista des-
de las 7 de la mañana hasta las 6 
de la tarde. (Es Gratis). 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
ESQUINA A PLAZOS, 15 P O R 
22 metros, en lo mejor, calle de 
Lawton, Víbora. 5 pesos al mes. 
Rodríguez, Reina, 43, de 
y de 3 a 5. 
C-4489 
9 a 11 
4-25. 
.SOLAR HABANA, A CENSO, 7 
por 25, $200 al contado, en la ca-
lle San Rafael, mitad de precio y 
sin efectivo. Propietario: Rodrí-
guez. Reina, 43. A-6159, de 9 .11 
y de 3 a 5. 
C-4487 4-25-
ESQUINA 20 POR 25 A CENSO, 
al 5 por 100 anual, en la Universi-
dad Nacional. Propio para chalet 
o v.'.riac cases. Rodríguez, Reina, 
43. A-6159, de 9 a 11 y de 3 a 5-
C-4488 4-25 
C H A L E T , MODERNO, E S Q U I -
na en la calle 23, en $12.000 mo-
I da oficial, gran renta y buen lu-
gar. Trato directo. Rodríguez, Rei-
na, 43. Teléfono A-6159, de 9 a 
I I y de 3 a 5-
C-4485 4-25 
¡OJO! GRAN NEGOCIO. SU Mu-
de un puesto de frutas y viandas, 
punto muy céntrico, a propósito 
para un matrimonio. Darán razón: 
Inquisidor, 52 .fonda. 
1589 1-n 
E N L A C A L L E D E CARDENAS, 
37, café " E l Gurugú," se vende o se 
arrienda una fonda, con muchas 
cantinas para la calle y bastante 
clientela en la fonda. Informarán 
c.i Ir. misma fonda, su dueño Do-
mingo Gómez. 
15928 28 o. 
S U B A R R E N D A D O R E S 
Se traspasan dos contratos de 
arrendamiento de dos casas de In-
quilinato, situadas en punto céntri-
co; les pasan todos los tranvías por 
la puerta y dejan un buen mar-
gen; por tener que ausentarse el 
que las tiene. Informan en San Ig-
nacio, 50. Procurador, Sr. Cedrón, 
de 3 a 5 de la tarde. 
15876 1-n 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en uno de los mejores puntos de 
esta capital, por tener vida pro-
pia; tiene de venta de 11 a 14 pesos 
diarios; poco alquiler, buen contra-
to- Su precio: 950 pesos. Se vende 
por tener que embarcarse su dueño 
para España. Para informes a Je-
naro Vega, vidriera " E l Polo", An-
*geles y Reina, d e 8 a l l y d e l 2 a 
2. 15900 1-n 
POR I) USA V UNEN CIA DU so-
cios, se vende o se admite, un socio 
para la mejor casa de huéspedes de 
la Habana. Urge la venta, por tra-
tarse de discordia, informan: Mon-
te, núm. 5. José María Gómez. . 
15926 28 o-
S E V E N D E UNA A 1DRIERA, en 
esquina de un café sin competen-
cia; buen contrato; módico alqui-
ler; próxima al Parque Central; 
así como toda clase de estableci-
mientos en pequeñas y grandes 
cantidades. Informarán: Cienfuegos 
número 35, moderno, de 12 a 2 
y de 6 a b. 
16712 28 o. 
B U E N NEGOCIO. CASA D E 
huéspedes. Con 2 6 habitaciones, en 
la calle más céntrica y a dos cua-
dras del Parque Central. Precio: 
$2,500 moneda oñeial- Inflorman 
en el café " E l Dorado," Prado y 
Teniente Rey. 
15757 30 o. 
SU VUN DEN, E N $8,200, LAS 
nuevas casas: sala, saleta, 3|4, co-
medor y demás comodidades, a 1 
cuadra de Carlos I I I , calle Subira-
na, núm. 32 y 34, son las últimas, 
si no quieren comprar no moles-
ten los Inquilinos; pueden dejar re-
conocidos $1.000 al 8 por 100; es 
una .ganga Teléfono 1-1076. 
15747 30 o. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. Virtu-
des, $9,500- Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar. $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate. $19,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Neptuno. $14.000. Lealtad, $8.500. 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
FUorida. $9,000. Estrella, $7.i00. 
Maloja, $25,000. Belascoaín, $9,500. 
Evcllo Martínez. Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
1-n 
D I A R I O D I I l a M A K l K A 
1 R t T E R I A , VENDE UNA 
buena, en inmejorables condicio-
nes con todas las reformas sani-
tarias; se da barata por no poderla 
atender; también se vende una ca-
rretilla y una vidriera. Mercade-
res, núm. 21. . 
15733 29 o. 
E N $6,600 ORO ESPAÑOL, S E 
vende la hermosísima casa Concep-
ción, 32, reparto de Lawton; tiene 
10 por 40, a 3. cuadras do la Cal-
zada y una del Trasporte; se pue-
de dejar en hipoteca $3.450. L a 
casa vale $8.000 m. a. Se puede 
ver de 11 a 6. 
15837 29-o 
S E V E N D E l N A P R O P I E D A D 
con 1,200 metros, en Belascoaín, 
núm. 5, a 45 pesos metro. Una ca-
sa en el Cerro, con nueve habita-
ciones. Cañengo, núm. 2. Proposi-
ciones a Arturo G. del Río, Sagua 1 
la Grande. 
• iSSOl . . 28 o. 
VENDO UNA BÜEFTA BODEGA 
para uno o dos soclot, no paga al-
quiler; está bien surtida. Precio: 
$2.800; media cuadra de la calza-
da. Hace de venta de 30 a 35 pe-
sos. Razón: todas horas, café " E l 
Polo". Reina y Angeles. Genaro de 
la Vega. 
15729 29 o 
A UNA CUADRA D E LOS CA-
rros, en la calle de Rodríguez, ven-
do un solar en la acera de la brisa. 
Se da barato y dej oparte en hipote-
ca. Informa su dueño en Dolores y 
Rodríguez, M Pampín. Teléfono 
1-2722. 
15530 29-0 
S E V E N D E , PROXJMA A L A 
capital, una hermosa casa de al-
tos y bajos, ocupada por estable-
cimiento; gana $63r60. Su precio: 
$5.000. También se cambia por 
otra en la Habana, buen punto, 
del mismo precio ,poco más o me-
nos. Para informes: Compostela, 
92, Pernas y Ca. 
16008 10 n. 




al 8 por 100 
Habana, 82. Telé-
30-27. 
P L A T E R 
Se vende la platería y relojería 
" E l Rubí" establecida el año 1837, 
por no poderla atender su dueño; 
marcha.ntería propia muy antigua; 
poco alquiler y vida propia; se da 
barata. Informan en la misma. Sa-
lud, 18. 
15736 29 o-
C E R R O . SANTA T E R E S A Y 
Cañoago: casas de sala, saleta, 3|4 
y demás comodidades, en $3,100 
oro español. Toda azotea, 5 por 2 3 
metros. Se dejan $1,000 al 8 por 
100. E n la misma informarán. Te-
léfono 1-1076. 
15747 SO o. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas por no entender cl giro su 
dueño; un mes de abierto. Se da 
barato. Oficios, 19. 
15943 • 2 o. 
jrUANABACOA. S E V E N D E L A 
ci.Ea Sentó Domingo, 32, en la lí-
nea de los tranvías. Al lado, nú-
mero 30, informarán, de 8 a 12. 
15222. 29-o 
VEDADO: C A L L E 1» ESQUINA 
a 4, se vende un puesto de frutas 
del país y extranjeras; muy bien 
surtido; hace buena venta; al lado 
de bodega y carnicería. 
.15647, 28 o. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to oe baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación saoltarna moderna, y 
a dos cucaras del paradero del 
tranvía Marianao-Gallano. Infor-
man en esta r.dministracclén. 
V i A o, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la vendad. Facilito en to-
daá "cáñíidadés para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
tan; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
GANGA. VENDO GRAN CASA, 
doble servicio, en lo mejor de San 
Francisco, reparto Lawton, Víbo-
ra, sin corredores. Su dueño: Ar-
mas, 25, entre San Francisco y 
Concepción. Informes a todas ho-
ras. 15370 28 o. 
S E V E N D E UN SOLAR E N E S -
tévez, 122, de 800 metros cuadra-
dos; sé da a precio convencional-
Informes: Aguiar, ÍS, A. Otero, no-
taría. 1528 9 30-o 
VENDO UNA ESQUINA, D E 
fraile, 23 x 21, en la calle Pérez, a 
una cuadra de la calle Fábrica. Se 
dá barata y se deja parte en hipo-
teca, o también se cambia por fin-
ca urbana. Informa su dueño: M. 
Pampín. Teléfono 1-2722.-
15530 29-o 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás, 6x19 metros. Ani-
mas, 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 7x28. Campanario, 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
S E V E N D E 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de Belascoaín; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol. Trato directo con el dueño en 
Paula y Egido, café, a todas horas-
15107 12-n 
S O L A R E S 
Si quiere usted comprar un buen 
efclar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejóres Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
15150 ' 12 N. 
G A N G A 
Víbora: vendo 1 un solar en la 
calle San Mariano, de 17.68 x 47.17 
varas, a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y agua. Contado $800 y reco-
nocer el resto a pagar $15.00 men-
sual . a Mendoza y Ca. Otro en 
Arango, de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
S E V E N D E N BODEGAS CA-
fés, vidrieras y terrenos en los me-
jores puntos de la Habana. Ange-
les, 7, "La Josefíta". Informa: Lla-
no. 15117 2S-o 
^ASA D E H U E S P E D E S , S E ven-
de, muy acreditada ,con buen con-
trato. Darán razón: Teniente Rey, 
barbería; frente al "Diario de la 
Marina"-
15909 30-o 
i i i i inmimiimiii imiiimiimiiimiii i i i i i i; 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
A P A R T I C U L A R E S : MEDIO 
juego sala "Princesa," majagua fi-
no, consola y espejo, $99. Som-
brerera majagua, $14. Vajillero ce-
dro, $19. Nevera id., dos mármoles, 
$19. Escaparate lunas biseladas, 
$3 9. Id caballero, $2 9. Lavabo 
mediano, $11». Velador dos mármo-
les, $7. Todo, casi nuevo, puede 
verse en Aramburo, 6, de 11 a. m. 
a 1 p. m. y de 7 a 10 p. m. 
16019 30 o-
GANGA. SE V E N D E TODO E L 
mobiliario de una casa, entre ellos 
un magnífico juego de comedor, úl-
tima noved^J, con mármoles rosa-
dos, compuesto de aparador auxi-
liar, nevera ,mesa y una docena de 
taburetes, incluso adornos, crista-
les y bajillas. Se da sumamente 
barato. Virtudes, 135, altos-
16044 1 n. 
M ú s i c o s 
Se venden dos clarinetes, de 13 
llaves: uno en lá, de boj. marca Le-
fevre, de París; y otro en do, de éba-
no, del fabricante alemán Schus-
ter. Están en perfectíslmo esta-
do (como nuevos) y se dan en $12 
Cy. los dos. Pueden verse en el 
despacho de anuncios de esta ad-
ministración, después de las 6 P- m-
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
cjm. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 . 12 0-
R l l D O S A LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores. G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co eu general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7 974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja. 112. 
14346 30 o-
MAQUINAS OE ESCIW 
Se reparan de todos los sistemas. 
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Lula de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono i-10S0. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
bsmiiiiiiiiiiiimiiirimuninimiimiinniii 
O F E R T A : S E V E N D E UN J U E -
go de cuarto, moderno; varias ne-
veras. Se construye toda clase de 
muebles ñnos en todos estilos y,sin 
pretensiones. Se barniza con per-
fección y economía. J . Vidal, Rayo, 
4, Habana. 
15341 30 o. 
S E V E N D E 
un hermoso jue^o de cuarto, en-
chapado en meple, compuesto de 
escaparate dos lunas tamaño gran-
de, vestidor, me.sa de noche, lavabo 
mediano y una magnífica cama de 
bronce. Informarán en Amargura, 
4t. carpintería. 
16054 5 n. 
AUTOPIANO MARCA "Apollo" 
J . Giral e Hijos, con funda, ban-
que y diez rollos, se vende; está 
nuevo; solo tiene pocos días de uso. 
Puede verse en Porvenir, 15, de 
12% a 1 y de 5% a 6 Vj. 
15916 1-n 
Todo el ajuar de una casa 
Se vende. Urge, para embarcar-
se; tiene seis meses instalado mue-
bles y lámparas moderno; puede 
verse de once a una y de cinco a 
ocho en el Vedado- Calle 21, entre 
E y F , 248, bajos . 
15901 29-o 
D E O G A S I O N 
Por solo $1.00 Cy. en sellos ro-
jos ,le enviaremos, a vuelta de co-
rreo, un elegante estuche de cue-
ro conteniéndo una máquina de 
afeitar marca "U. F- R . Standard," 
tres cuchillas y un aparato perfec-
to para afilarlas Q. Rivas & Ca., 
Monte, 3, Habana. 
15840 4-n-t 
A H O R R A R D I N E R O 
/.Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Rcmington, 
Undervvood, L . C- Smith, Oliver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. 35 E . 
4C St. Bayonne, N. J . U. S- of A. 
14471 1 n. 
POR NO N E C E S I T A R L O S SL 
dueño, se venden un armario de lu-
na ,otro de colgar, para caballeros, 
nevera ,aparador y otros muebles 
más; pueden verse a todas horas. 
Calle 5ta. núm. 35, entre Baños y F . 
15761 1 n-
M U E B L E S 
Se vendén todos los muebles, 
cuadros, vajilla, etc. etc., que ador-
nan la casa calle 15, num. 302, es-
quina a C, Vedado, concurrir de 3 a 
7 p. m. Igualmente está en venta un 
automóvil landrulet, grande. 
15518 3-n 
PAJAMAS: SU V E N D E N MAG-
níficas pajamas de sedalina en to-
das tallas a $1-70 valen $4-00. In-
dustria, 121, casi esquina a San Ra-
fal. ( C 4494 27-o 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Roy 
y Obiapía. 
4192 1 o. 
"LosTres He^manos,, 
Casa de Préstamos y Gonvira-venti 
Dinero en cantidades 
«obre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 R m» 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE V UN D E UN MAGNIFICO 
automóvil, francés, de 25 a 35 ca-
ballos, propio para familia. Infor-
marán: San José, 128. 
16127 4 n. 
SU. V E N D E COMO GANGA. 
junto o separado, un nuevo y bo-
nito milord, brioso caballo, sano, 
de cho cuartas y una limonera. In-
forman: 19 esquina a J , Vedado. 
15987 30 o. 
A U T O M O V I L E S 
Local propio para uno o dos 
uulomóviles, se alquila, por 
módico precio, en San José, 
126, taller de carpintería {en-
tre Marqués González y 
Oquendo-) 
15895 1 n. 
MOTOCK LKTA Excdsior de dos 
cilindros, 7-10-H-P., modeleo 1914, 
Se vende en 5a., num. 95, entre 
6 y 8- Teléfono F-17 85. 
15914 3-n 
SU VENDU UN AUTOMOVIL en 
perfecto estado, propio para repar-
to de ropas ,víveres ú otros giros; 
tiene además carrocería para paseo. 
También se vende un motor de gas 
y otro de vapor de 6 y 12 caballos. 
Informes: Marqués González. 12. 
15890 30-o 
S E V E N D E A l TOMOVIL "Chal-
mers," de 24 a 30, 6 asientos, en 
muy buen estado; por no necesi-
tarlo.- Precio: $725. Morro, 46, su 
dueño: Bayona, 6, señor Vallina. 
15777 28 o. 
si . V E N D E UN PRECIOSO, ele-
gante y potente automóvil, con uA-
pacldad para siete personas; para, 
él no hay distancia; se dá en bas-
tante proporción. Puede verse a 
todas horas en MOnte, num. 391; 
se somete a rigurosa inspección. 
Para informes en los altos de la 
misma. 15408 1-n 
A U T O M O V I L 
Se vende un locomobile, en per-
fecto estado, de 35 caballos, siste-
ma cadenas, propio para carretera 
lo mismo que para camión o gua-
gua. Se dá en buena proporción. 
Informan en Morro, núm. 36. Blás 
Tabeada. 
15296 30-0 
AUTOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en Inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carrea. Antigua Com-
pañía de Automóviles Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 d. 
E L M I L O R D 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas. Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-50. Víbara, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590-
14868 7 »• 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de Real, se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor: en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor 
Visítenos. y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 1̂ 8- esquina a Gloria 
14707' 5 n. 
SE ALPIUN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases- Borrill, Zulueta, 34. 
Teléfono A-25B1. 
14737 5 n. 
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D E A N I M A L A 
P A G I N A T R E C E 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE V E N D E N MULOS D E D E S -
hecho. Monte, 36 3. lavado al vapor, 
Santa Clara. 
15768 30 o. 
P E R R I T O S , LANUDI IOS, MAl -
teses blanquitos, ingleses. Un ehi-
huahua, extraCino, $100 a. mu 
Bulterrl , seis meses. Blaáco de ex-
posición. Un galguito y chihuahu^ 
Aguacate, 31, barbería. Óompí* 
perritos finos. Teléfono A-8 7li;. 
16069 6-n 
AVISO. S E V E N D E UN OABA-
lio, d-) seis y media cuartas de al-
zada, buen caminador y sirve taPi-
blén para tiro. Puede verse CTK8 
calle de Zanja, número 7 3 (et-i i 
blo,) ^6011 SOPO. 
S E VENDJí. E N PROPORCION, 
un magnífico caballo do coche de 
lujo ,por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín ,kiosco. 
15238 29 o. 
S E V E N D E N MULOS BUENOS 
y muy baratos, los hay de todos 
precios; magníficos para trabajo de 
campo, por ser muy fuertes y re-
sistentes. También se venden ca-
rros de cuatro ruedas (Troys) y de 
do» rueda» (bicicletas), a precios 
de verdadera ganga. Pueden verse 
en el establo de Thrall-Lynch Cont. 
Co-, que está en Infanta y Mari-
na (detrás del café " E l Paraíso"), 
o en las Canteras "San Miguel," 
calle Pocito, Jesús del Monte. 
15753 6 n. 
Si llene usted su porro o su ca« 
bailo enfermo, no lo deje para ma-
ñana, enviólo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos . 
MOME, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O D E B U R R A S 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
14; 31-o 
iiiiiiiiiKiiiiiiniiiliiiiiiUisiiiiiiiiiinuiurn 
D I C T A G R A F O "EDISON," U L -
tlmo tipo. Se vende un equipo com-
pleto, compuesto de: dos máquinas 
universales, raspadora de cilindros, 
cincuenta cilindros en blanco, to-
dos sus accesorios, instrucciones, 
etc. Aramburo, 6, de 11 a. m. a 
1 p .m. y de 7 a 10 p. m. 
16019 30 o. 
Hacendado^ agricultoreí 
L a segadora Adriance Buckeye 
núm. 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y C a 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471. 
C-4413 alt. 8-16. 
Motor Cliallange de alcoiiii 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facili-
tarán a solicitud. Amat, L a Guardia 
y Ca., únicos agentes para la Isla 
de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba, número 6 0. Habana . 
C-4Í14 alt . 8-16. 
A L O S C A R P I N T E R O S 
buena ocasión: Se venden una sie-
rra circular, una sierra sinfín, una 
sierra de calar, un trompo, una 
muñonera y un motor de iCincb 
caballos, con todos sus accesorios. 
Se da en buenas condiciones para 
el comprador. Informarán: Sol, nú-
mero 8, fonda-
16000 10 n. . 
S E V E N D E UN MOLINO D E 
hierro, para triturar vidrio y otras 
materias duras. Informan: O'Rei-
lly, 57, altos, de 8 a 12 a .m. 
15616 4-n 
tuiiiiiiB^Miiiiiiiiiiiiiiiiiniimiimiiimin 
CINEMATOGRAFO. MOTOR Y 
dinamo alemán. Proyector Pathe, 
moderno, 240 sillas. Se da barato, 
listo para dar función. Puede ver-
se en San Rafael, 212, moderno-
Sc.lor Lefevre. 
15930 1 ni. 
GRAN OPORTUNIDAD. S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al Interior de la Isla 
enviándonos el importe del flete. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-32:21. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
DINERO a l B A N C O E S P A S O L D E L A I S L A D E C U B A Se admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
^ a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
de cam bift 
OCTUBRE 28 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
E Í l v a n c e alemán en los puertos 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Los trenes han sido detenidos, y el 
cuerpo de defensa organizado por 
los ciudadanos ha sido despojado de 
sus armas. 
E L P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
D E L A T A R D E 
París, 27. 
E l parte oficial* de la tarde, dice lo 
siguiente: 
"Continúan los combates, particu-
larmente y con gr-an rigor entre la 
desembocadura del Iser y la región 
de Lens. E n esta parto de la línea de 
batalla los aliados no han retrocedido 
lo más mínimo, y continúan adelan-
tando. 
"En la región entre Ipres y Reu-
ters y entre Soissons y Berry-au-Bac 
el duelo de artillería ha dado un re-
sultado ventajoso para nosotros y 
causado la destrucción de varias ba-
terías enemigas. 
"En la región a l Este de Nancy en-
tre los bosques de Bezance y Parroy, 
hemos asumido la ofensiva y arro-
llado al enemigo al' través de la fron-
tera. 
"Sobre el San y al Sur de Przmysl 
se va acentuando cada vez más la 
ofensiva rusa." 
L A N O R M A L I D A D F I N A N C I E R A 
E N F R A N C I A 
Burdeos, 27. 
E l Presidenta de la República 
francesa, M. Raymond Poincaré, ha 
firmado un Decreto modificando el 
moratorio y disponiendo el gradual 
restablecimiento de la normalidad fi-
nanciera en Francia. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 27. 
Anúnciaise oficialmente que las ope-
racionea emprendidas por los aus-
tríacos para limpiar a Bosnia de ene-
migos van prosperando satisfactoria-
mente. 
Lor. servios han sido arrollados 
hasír, Vishnegrad. 
E l sábado fueron perseguidos por 
los austríacos haeta Drína. 
Toda la Bosnia oriental hasta Ori-
na se halla ahora limpia de enemi. 
gos. 
Las divisiones montenegnnas , se-
paradas do los servios -se han retira-
do hacía el Sudoeste. 
L O S BANCOS F R A N C E S E S 
Burdeos, 27. 
Se ha concedido permiso a los de-
positantes de los bancos franceses 
para retirar mil francos, más el 40 
por ciento del resto, en el mes de No 
viembre. Este tanto jmr ciento se au-
mentará a 50 en el mes de Diciem-
bre. 
L A O F E R T A D E L E X - R E Y MA-
N U E L 
Londres, 27. 
No habiendo aceptado el Rey Jor-
ge la oferta del ex>Rey Manuel de 
Portugal, que desea combatir contra 
Alemania, el Monarca destronado ha 
ofrecido sus servicio» al contingente 
portugués, sí llega a incorporarse a 
los aliados. Su augusta consorte, 
Amelia, ya ha ido a campaña con la 
Cruz Roja portuguesa. 
Encuéntrase en esta capital una 
comisión militar portuguesa arre-
piando los detalles de la cooperación 
de las fuerzas portuguesas con las 
aliadas. 
V O L A D U R A D E L ' M A N C H E S T E R ' 
Londres, 27. 
E l vapor mercante "Manchester 
Commerce", se fué a pique al chocar 
ron una mina en la costa occidental. 
E l capitán y trece tripulantes pere-
cieron ahogados. 
Treinta supervivientes fueron con-
ducidos a Carslongh. 
M U E R T E D E L G E N E R A L F R A N -
K L Y N 
Londres, 27. 
E l teniente general Franklyn, Je-
fe de la Tercera División de las fuer-
zas inglesas que forman parte del 
nuevo ejército expedicionario que or-
ganizó S. Kitchener, en esta capi-
tal, ha fallecido repentinamente es-
ta noche a consecuencia de un ataque 
al corazón. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 27. 
Según parte oficial publicado en 
esta capital, la batalla de Iser cerca 
de Ipres y al sudoeste de Lille con-
tinúa con la misma tenacidad. 
Agrega el parte que ayer los ale-
manes realizaron algún progreso al^ 
Oeste de Augustowo. 
Continúa adelantando lentamente 
la ofensiva alemana al Sudoeste de 
Varsovia, habiendo sido rechazados 
todos los ataques de las numerosas 
fuerzas rusas al Norte de Ivangorad 
y las del nuevo cuerpo ruso que cru-
zó el Vístula. 
A V A N C E CONTENIDO 
Londres, 27. 
L a invasión alemana en log puer-
tos del Canal parece haber sido con -
tenida por el momento, pues los ale-
manes no obstante haber cruzado el 
canal de Iser, el sábado, no han po-
dido avanzar gran cosa en su frente. 
Muestran tales empeños que si-
guen atacando con fiereza para rom-
per el circuito de hierro que los alia-
dos oponen a su avance. 
Las pérdidas son inmensas por am 
bas partes y guardan properción con 
la tenacidad del ataque y la formida-
ble resistencia de la defensa. 
Los aliados han logrado hoy soste-
nerse en sus posiciones en casi todo 
el frente de la línea que ocupan, ob-
teniendo alguna ventaja en la región 
comprendida entre Ipres y Roulers. 
E n este punte, se debilitaron en la 
línea de fuego las tropas de la India 
inglesa, las que hicieron una oposi-
ción admirable a las grandes masas 
que sobre ellas arrojaba el enemigo. 
A pesar del empuje manifiesto de 
los alemanes, los aliados defendieron 
el terreno palmo a palmo y a juzgar 
por la hercica resistencia que vienen 
haciendo, cabe creer que la lucha 
quede en este punto estacionada du-
rante varios días sin decidir la con-
tienda . 
E n despacho dirigido al Central 
News, se dice que los alemanes han 
sido rechazados en la región de Ises, 
sufriendo numerosas bajas. 
BARCO I N G L E S I N C E N D I A D O 
POR L A A R T I L L E R I A A L E M A N A 
Berlín, 27. 
Un despacho de Rotterdam anun-
cia que un buque de guerra inglés ha 
sido alcanzado per la artillería ale-
mana frente a la costa de Bélgica, y 
se halla ahora envuelto en llamas. 
en una serie de combates persona-
les, en que cada hombre encontraba 
delante a su adversario, trabándose 
la lucha cuerpo a cuerpo, o separados 
sólo por unos cuantos centenares de 
metros de distancia. 
La inexorable consigna de los ale-
manes esa noche era "cruzar el Ca-
nal", cueste lo que cueste". Calcúla-
se que su fiel cumplimiento de la or-
den inapelable les costó esa noche 
5,000 vidas. 
Cierto es que cruzaron las aguas 
ensangrentadas del canal, pero no les 
fué posible adelantar un paso más. 
Acribillados a balazos, materialmen-
te segados y descuartizados por las 
granadas y las bayonetas, los heroi-
cos teutones caían unos sobre otros, 
amontonándose cadáveres sobre ca-
dáveres que iban a parar a las aguas 
del Canal, en donde flotaban como 
símbolos siniestros del más temera-
rio heroísmo de que hay ejemplo en 
la historia. 
De la Legación de 
Francia 
"OOMUNIQUE" D E L MINISTRO 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
Burdeos, Octubre 27 de 1914 
L a luoha continúa siendo suma-
mente viva entre la desembocadura 
dc-l Iser y la región de Lona. E n to-
dos los demás puntos la acción se 
señala especialmente por un fuerte 
cañoneo. Las tropas aliadas no han 
retrocedido en ninguna parte de su r&c}°n 
frente y han seguido progresando en 
la región comprendida entre Ipres 
y Roulers, en donde han hecho mu-
chos prisioneros y capturado nueve 
ametralladoras. E l duelo de artillería 
empeñado por diversas partes del 
campo de batalla, especialmente en 
i las regiones de Soissons y de Berry-
su-Bac, ha cambiado con ventaja pa-
ra nosotros, habiendo conseguido la 
destrucción de muchas baterías de 
nuestros adversarlos. Con las opera-
ciones ofensivas llevadas a cabo al 
Este de Nancy y al Norte de Lunevi-
lle hemos logrado rechazar, al ene-
migo hasta más allá de la frontera. 
Delcassé, 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
P r ó x i m a c a m p a ñ a d e 
l o s d e m ó c r a t a s 
P E D I R A N A L P A R L A M E N T O L A 
R E P A T R I A C I O N D E L A S TRO-
PAS D E M A R R U E C O S 
Madrid, 27. 
E l jefe de los demócratas, señor 
García Prieto, ha rogado a sus ami-
gos que pidan al Parlamento, duran-
te las próximas sesiones, la rápida 
vuelta a España de las tropas que 
luchan en Marruecos para de ese mo-
do aamentar la defensa nacional. 
Los a l b o r o t o s 
d e P o r t u g a l 
NUMEROSOS D E T E N I D O S 
Madrid, 27. 
Dicen de Lisboa que debido a los 
alborotos revolucionarios ocurridos 
recientemente en varías ciudades de 
Portugal, han sido detenidos 700 mili 
tares, entre oficiales y soldados, 75 
ciudadanos y once sacerdotes. 
, . Según manifestó el Gobierno todos 
los detenidos están comprometidos 
en la revolución 
L a s y í c t í m a s 
d e i t r a h a \ o 
Royalton» Illinois, 27. 
A consecuencia de dos tremendas 
explosiones ocurridas en una mina 
de la Franklin Coal Ccanpany, de 292 
mineros que trabajaban en ella cuan-
do ocurrió la catástrofe, hay tedavía 
106 enterrados en vida y con pocaa 
esperanzas de salvarlos. 
T r á g i c o s u c e s o 
U N P E R I O D I S T A DA M U E R T E A 
A S U E S P O S A Y D E S P U E S S E 
SUICIDA 
Madrid, 27. 
E l redactor-corresponsal en Ma-
drid del importante diario parisién 
"Le Gaulois", ha dado muerte a su 
esposa. 
Después volvió el arma contra si 
y se suicidó. 
Se ignoran las causas del trágico 
suceso. 
A l e m a n i a y España 
C O N F E R E N C I A C O M E N T A D A 
E l Embajador de Alemania ha ce-
lebrado una conferencia con el Rey. 
L a entrevista fué de muy larga du-
Al salir de Palacio el Embajador 
fué interrogado por los periodistas; 
pero aquél eludió contestación. 
L a conferencia ha dado lugar a 
numerosos comentarios. 
Los obreros 
d e B a r c e l o n a 
L o s a s u n t o s 
d e Méjico 
E l Paso, 27. 
Se ha recibido en esta ciudad la 
noticia de que Francisco Mugía, ti-
tulado agente pagador de Pablo Gon-
zález, ha sido fusilado por haber tra-
tado de asesinar a Pancho Villa. 
Según telegrama del primer secre-
tario de Pancho Villa, Mugía confe-
só su intento ante Mr. Carotherf, 
agente consular de los Estados Uni-
dos. 
V a p o r d e C u b a 
New York, 27. 
Ha llegado a este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vapor 
"Saratoga," cuyo capitán, al ser in-
terrogado respecto de su noticia ina-
lámbrica de haberse oído durante 
una hora disparos de cañón frente al 
cabo de Virginia, manifestó que su-
pone que los disparos deben de ha-
ber sido de algún buque de guerra 
americano que haya estado haciendo 
ejercicios de fuego. 
DOSCIENTOS M I L A U S T R I A C O S 
H E R I D O S 
Londres, 27. 
Anúnciase semioficialmente desde 
Retrogrado que el número de austría-
cos heridos que han pasado por Vie-
na solamente ya forma un total de 
200,000. 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 2 7 
S 4 . 4 5 4 . 8 6 
NO SEA F L A C O 
Ser delgado prueba deseqiálibrio 
en su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ki 
no se asimila la comida-
Una copita de Vino Pepiona Bar 
tiet, vale más que un leefteak para 
los flacos, pues esté predigerido y 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un aTnfli* 
P'ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá j Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centavos. 
La C o n v e n c i ó n r e c h a 
z a l a o f e r t a d e C a -
r r a n z a 
MINAS C E R C A D E I R L A N D A 
Liverpool, 27. 
E l Almirantazgo ha advertido a 
los armadores y consignatarios de 
barcos mercantes que los alemanes 
han logrado colocar minas alrededor 
de la parte norte de Irlanda, por lo 
que sería peligroso él tránsito a se-
senta millas de la costa. 
Considérase probable que una de 
estas minas haya sido la causa de la 
pérdida del '*Manchester Commerce", 
de que se habla en despacho ante-
rior. 
D I C E U N C O R R E S P O N S A L 
Londres, 27. 
El corresponsal en Flushing del 
"Daily Mail" dice que, según opinión 
general, los aliados pronto se halla-
rán c4:ra vez en Ostende, que ya se 
halla atestado de heridos. 
Incalculable es también el número 
de heridos que afluyen a Amberes, 
contribuyendo a quebrantar el espí-
ritu de las tropas alemanas. 
E L GOBIERNO GRIEGO E N A C -
CION 
Londres, 27. 
E l gobierno griego ha anunciado a 
las potencias su propósito de ocupar 
tempcralmente al Epiro Septentrio-
nal, vista la necesidad de suprimir la 
anarquía que allí reina, desde que se 
quebrantó el gobierno con la fuga 
del Príncipe Guillermo de Wied. 
Torreón, 27. 
Las condiciones fijadas por Garran 
za como previo requisito para aban-
donar el poder ejecutivo, y que con-
siste en la retirada de Villa y de Za-
pata y la sumisión de sus ejércitos 
al mismo Carranza, han sido recha-
zadas por la Convención de Aguas 
Calientes, la cual ha dado también 
les primeros pasos conducentes a de-
clarar aceptada la renuncia, que no 
ha sido presentada, acto que equiva-
le a la expulsión de don Venustiano 
de la silla presidencial. 
E l asunto continúa debatiéndose, y 
mientras tanto, Pancho Villa ha or-
denado a sus tropas que se preparen 
para el inmediato servicio activo. 
MOVIMIENTO H U E L G U I S T A 
F R A C A S A D O 
Madrid, 27. 
Los obreros en Barcelona conti-
núan realizando trabajos encamina-
dos a conseguir qué sea declarada la 
huelga general. 
Ayer celebraron un mit'n en el que 
acordaron aplazar para más adelante 
el planteamiento del conflicto. 
Este acuerdo obedece a que los 
partidarios de la huelga general no 
cuentan con los elementos suficientes 
para llevarla a cabo. 
Las autoridades todas convienen en 
que el movimiento huelguista ha fra-
casado. 
E l n u e v o I n f a n t e 
INSCRIPCION E N E L R E G I S T R O 
C I V I L . — P A L A B R A S D E L MO-
NARCA 
Madrid, 27. 
Se ha celebrado en Palacio la so-
lemne ceremonia de inscribir en el 
Registro Civil al nuevo Infante don 
Gonzalo. 
Asistieron al acto, ©1 Gobierno, el 
Cüorp. Diplomático y el alto perso-
nal palatino. 
E l Ministro de Gracia y Justicia, 
como Notario mayor del reino, hizo 
la inscripción. 
B l Rey pronunció las siguientes 
palabras: 
"Mi deseo es que mi hijo sea buen 
ciudadano antes que buen Príncipe." 
Noticias de Clenfuegos 
L A MITAD D E L A C I U D A D A 
OBSCURAS. — S U C E S O S CA-
S U A L E S . 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Octubre 27, 8.25 p. m. 
Han sido curados en el Centro de 
Socorros Emiliano Pérez, de 6 años 
de edad, de quemaduras en distintas 
regiones, causadas al volcársele en-
cima un jarro de agua caliente; Cos-
me Albo, de 43 años, de una herida 
de tres centímetros de extensión en 
la región occipital, con síntomas de 
conmoción cerebral, que se produjo 
casualmente al caerle un hierro en 
el ferrocarril. 
L a mitad de la ciudad se encuen-
tra desde anoche a obscuras, por in-
terrupción en la planta eléctrica. 
Existe alarma. Los vecinos no pue-
den salir de su domicilio por temor. 
Las autoridades no intervienen. L a 
ciudad parece un cementerio. 
B O V E . 
Denuncia g rave 
E l señor José M. Govín, Director 
de " E l Mundo," denunció en el Juz-
gado de guardia que ha recibido una 
carta en la que se le dice que de la 
Junta Municipal de la Habana han 
sustraído documentos importantes, 
que han sido depositados en el anti-
guo Frontón, cuyos documentos tra-
tan de utilizarlos como certificados 
de elección en beneficio del Partido 
Nacional Cubano. 
H e ñ í U HISTORIA DE ÜN CLERlío 
E s t u v o A l P i t D e L a T u m b a - C o m o L o g r ó £ s 
L a siguiente 
carta fué reci-
bida por la Pe-
runa Co.r del 
Rev. G. W. Rob-
erts, R. R. 2, 
Box 27̂  Hartsell, 
A l a b a m a , con 
fecha del 2 de 
Abr» de 1904, 
que es exacta-
mente hace nu-
evo a ñ o s . E l 
dice "me com-
plazco en mani-
festar & ustedes 
los buenos resul-




con Peruna después de haber pade-
cido por tres años. Probé los trata-
mientos de varios doctores, así como 
también remedios caseros, pero éstos 
fueron inútiles y perdí mis esperan-
zas. Mis amigos, lo mismo que yo, 
creían que me hallaba en los últimos 
grados de la tisis." 
"Mi hija me trajo un frasco de Pe-
runa y me suplicó que la tomara. 
Tanto me había debilitado que había 
perdido la voz y creí que nada me 
aliviaría. Eso sucedía en Mayo, 
1902. Comencé & tomarla de acuerdo 
con las instrucciones. Escribí & us-
tedes, y tuvieron la bondad de acon-
sejarme. 
Pronto me sentí mejor, la tos em-
pezó a desaparecer, y la expectora-
ción disminuyó. He tomado catorce 
frascos. Me siento bien, como con 
apetito, duermo bien, peso tanto 
como cuando era jóven, trabajo todo 
el día en mi finca y atiendo & todos 
mis otros negocios. Mis amigos 
están maravillados de ver mi com-
pleto restablecimiento de salud. *• 
"Deseo darles las gracias por sus 
consejos ascertados y por los libros 
que me han enviado. Siempre ensal-
zaré los méritos de su medicina y 
deseo & ustedes larga vida." 
Puede observarse que el Rev. Rob-
erts espero años después de empezar 
6 tomar la Peruna, antes de escribir 
la anterior carta á la Peruna Co. 
Ello prueba que su curación era Im-
posible que solo fuera alivio tem-
poral. 
En otra carta á la Peruna Co., 
fechada Septiembre 22 de 1906, el 
Rev. Roberts dice: "Soy un gran 
amigo de Peruna. Debido á los bue-
nos consejos del Dr. Hartman hoy 
me encuentro al lado de mis familia-
res y capáz de atender & mis nego-
cios." 
También copiamos «j* 
fechada Diciembre lo ,otr* caM_ 
glo la Peruna 4 todo. 906: 
hallan enfermos. L a ' loa Qu?0 
bien que a mi me hizo y ^ , ^b, ' 
bien la elogian." y ellos t¡J 
En una de sus cartas o 
de Noviembre de 1909 ,!r^fechíl»i 
erts dice: "Peruna mé ¿r*v- RoK 
hace diez años. Todas 
están enterados de ello V ^ ^ e 
daderamente agradecido 4 0Y'*BT 
por sus bondades." * üsteí 
Más luego y en carta a 
de Enero de 1910, nos dice 
estaró dispuesto en «1% "'etnPr» 
mismo que en el pasada « Urc>. 
Peruna á todo el que flelo5la 
padecimiento. Yo creo o ^ 
milagrosa ha sido «i xaSS*} ^ 
muchas personas en eatü 6 ^ 
también se hayan curado" COnía<i» 
E n su carta del 5 de í¿>« 
1911, dice en parte: "Aún br6 M 
entro con vida. Con resp**6**. 
Peruna, no encuentro paiah 4 ^ 
sssar la fé au« que expre  l   q e ternT*3 ^ 
méritos. Creo que Peruna ha ^ 
medio, ayudada por la provid J * 
Dios, de prolongar mi vida * 14 ^ 
' Por de diez años." 
^tractamos también de su Í 
Octubre 31, 1912. E l dice: Z ? * * 
fuerte resfriado hace tres s ^ 
Inmediatamente mande á bus6"1^ 
runa. L a he estado tomando 
semanas. Ahbra me siento ^ 08 
Considero que la Peruna hí®3?r' 
hecho vivir los últimos doce añ ^ 
mi existencia. Estoy siempre ? ^ 
esto & contestar cualquier p r e S ' 
que se me haga acerca de Penm , 
Su última carta viene con 
de Enero de 1913 y dice: " Q S % 
amigos: Deseo & ustedes '¡S ij?8 
Año Nuevo y expresarle mi aerad 
cimiento por su amabilidad. Esn 
rando que tendrán un próspero 
féliz año, y que su medicina sea Da» 
muchos una benedición como lo 
para mí, soy como siempre de usté 
des, G. W. Roberts, Hartsell, Ala' 
bama, R, F . D. 2, Apartado 2'7." 
E s innecesario que añadamos más 
palabras & esta historia. La elocu. 
encía y la ternura de estas cartas 
son más convincentes que argumen-
tos. ?Qulen duda de la historia del 
clérigo? ?Quien duda que la Pena* 
le salvó la vida? 
E n todo hogar deberá haber ta 
ejemplar del libro "Emfermedades da 
la Vida," que se envía grátis por la 
Peruna Co., Columbus, Ohio, B. U. 4. 
roso: 
lonia 
Por una corona de oro 
E n el Hospital de Emergencias 
fué asistido el cirujano dentista Be-
nitín Fernández Valdés. vecino de 
Tulipán (Cerro.) 
Tenía una herida incisa de 30 cen-
tímetros en la región escapular iz-
quierda. 
Declaró que trabaja en la Clínica 
Dental del doctor Rodríguez, Salud 
número 20, y que hace días se pre-
sentó allí un individuo llamado Oscar 
García, ajustando una corona de oro 
para su dentadura. 
A l tratar de colocarle hoy la coro-
na en la boca, dijo el García que es-
taba mal hecha y que había quê  
cerla mejor. 
Entonces el señor Benitín le con« 
testó que por ese precio no podía ha» 
cerla mejor, devolviéndole loa dos pe. 
sos y llamándole tonto. 
E l García se fué y esperó al den* 
tista, atacándole cuando salió a \ 
calle. 
E N T R E HERMANOS 
E n el Segundo Cemtro de Socon 
fué asistido ayer Nicolás Quintani 
Sardinas de varias lesiones leves qut 
le causó su hermano Raúl, despuél 
de formar un fuerte escándalo en «U 
domicilio, Virtudes número 135. 
Se dió cuenta del caso al Juzgad 
Correccional. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A F 
































C a r r a n z a r e n u n c i a s i 
P a n c h o ] / i l l a s e r e t i r a 
Ciudad de Méjico, 27. 
Don Venustiano Carranza ha ofre-
cido a la Convención de Aguas Ca-
lientes renunciar a la Presidencia si 
Pancho Villa se retira a la vida pri-
vada. 
Soto y Navarrro se rán procesados... 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L A B A T A L L A D E Y S E R 
Londres, 27. 
E n la excitante descripción envia-
da por el corresponsal ded "Daily 
Mail", de la feroz batalla librada en 
el Canal de Yser, hay rasgog verda-
deramente horripilantes, además de 
los ya publicados en anterior despa-
cho. 
Ensangrentadas las aguas del Ca-
nal, sembradas de cadáveres las ca-
lles de Dixmude, cayendo sin cesar 
una lluvia de mortíferce proyectiles 
durante toda la noche, esta memora -
ble acción de guerra fué, en verdad, 
una de las más notables que jamás 
haya registrado la historia. 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
D a M U Ñ O Z . Unicaj reguladoras de I « funciones digestivas. L a -
xantes y purgantes. Evitan cól icos y congestiones. Desalojan la bilis y 
cálculos hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inteligencia 
Depós i to : en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para» nformes particulares dirigirse al ún ico Agente en Cuba: 
B E R T I I ^ I Q B O R R O , A n g e l e s , 6 , H a b a n a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a g i n a 
recta a la casa de Soto o sus alrede-
dores. 
E l vigilante García, según nos ha 
manifestado, desde los primeros mo-
mentos, fué su criterio que los auto-
res del hecho habían sido residentes 
de la Playa y, sobre todo, individuos 
faltos de trabajo desde hace mucho 
tiempo, de los que hay gran canti-
dad, pues la situación es bastante 
difícil, creyendo en consecuencia que 
el móvil fué el robo y nunca dudó 
de los comerciantes. 
Estas manifestaciones de García, 
lo repetimos, dado el buen concepto 
en que se le tiene, son de tenerse muy 
en cuenta. Ellas son, al formar jui-
cio sobre la personalidad de Soto y 
Navarro, un antecedente fatai para 
los dos. 
ENOJOSA S I T U A C I O N 
Para ser instruidos de los nuevos 
cargos que se han acumulado sobre 
ellos, fueron presentados ayer tarde 
ante el juez especial, licenciado 
Eduardo Potts, los acusados Soto y 
Navarro. 
E l primero que compareció ante 
el juez fué Navarro. 
Se le instruyó de cargos y pregun-
tado si quería hacer alguna mani-
festación, dijo que no. 
Soto compareció inmediatajnente. 
E l juez siguió el mismo procedi-
miento que con Navarro, por ser el 
que determina la Ley. 
"Uno de esos cargos, el más grave, 
era la declaración de Emilio Sema-
nat, el amigo que había sido llamado 
el lunes por Soto al Vivac y al que 
le propuso que fuera al Juzgado y 
dijera que la tarde del suceso, desde 
las seis en adelante, había estado 
con él en la bodega de Filo tocando 
la guitarra y cantando. 
Soto, al tener conocimiento de és-
to, se sorprendió grandemente y ne-
gó de un modo terminante haber ha-
blado semejante cosa con Semanat, 
pidiéndole al Juzgado, un careo con 
él. 
E l licenciado Potts, en vista de ello, 
dirigiéndose a l Secreta/rio Judicíali, 
señor Blanco, le ordenó consignara 
esas manifestaciones de Soto en el 
sumario. 
Soto, al darse cuenta de que el ca-
reo con Semanat llegaría a ser una 
realidad y tal vez su perdición, dijo 
maquinalmente: 
—No, no. Espere un momento; dé-
jeme pensar lo que me conviene. 
Y exclamó: 
—Yo debía declarar con un abo-
gado al lado. Bueno; ¡qué le vamos 
a hacer! . . . Sí, ponga que creo que 
estuvo a verme.. . Y me parece que 
lo mandé a buscar. No estoy seguro 
si fué a él. 
Una vez que se realizó esta dili-
gencia por el Juzgado, Soto y Nava-
rro fueron nuevamente remitidos al 
Vivac, donde esperarán al día de hoy, 
que les será notificado su procesa-
miento por existir sobre ellos indicios 
racionales de culpabilidad. 
N U E S T R O S I N F O R M E S 
COMPROBADOS 
Han comparecido también los an-
cianos Juan Pérez y Antonio Castro, 
que residen en la loma de la Tene-
ría. 
Sus manifestaciones han sido las 
mismas que hemos publicado en nues-
tra edición de ayer por la mañana. 
También comparecieron las señoras 
De'ores Alvarez y Concepción Val-
dés, para determinar ciertos parti-
culares sobre la hora en que estuvo 
el carrero Emilio en sus casas, par-
ticulares que hemos detallado nos-
otros precisando las horas y calcu-
lando el tiempo que demoró en el 
trayecto desde la salida de l a 
Playa a la loma de la Tenería y que 
determinan de un modo concreto que 
d crimen se efectuó entre seis y me-
dia y siete menos cuarto de la tarde. 
Magdalena Reyes viuda de Bosque 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Los que suscriben, hijos, nietos y demás familiares, 
ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria, calle de Concordia número 29, a las 4 y 30 p. & 
del día de hoy, para acompañar su cadáver al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Octubre 28 de 1914. 
F r a n c i s c o , A n t o n i o y A r t u r o B o s q u e y R e -
y e s . — A r t u r o B o s q u e y T o r r a l b a s . — A l f r e d o 
B o s q u e , — F e d e r i c o T o r r a l b a s , — D r . E n r i q u e 
A n g l a d a . 
NO SB R E P A R T E H E S Q U E L A S 
Hast 
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